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藤 村 重 文 教 授 略 歴
1 9 3 6 午  9  打  1 7  H
職
東 北 大 学 医 学 部 医 学 科 卒 業
東 北 大 学 大 学 院 医 学 研 究 科 外 科 学 系 専 攻 博 士 課 程 修 了
学 位 論 文 : 「 同 種 肺 移 杣 に 関 す る 実 験 的 研 究 . と く に 移 植 手 技 , 移 植 免 疫 反 応 抑
1 1 山 法 お よ び 移 植 肺 機 能 の 研 究 」
歴
1 9 6 8 年  l  j ] ~ 1 9 8 7 年 9  j ]
1 9 7 0 年 8  j l ~ ] 9 7 2 年 7 月
1 9 釘 年 ] 0 月 ~ ] 9 8 9 年 4  打
1 9 8 9 午  5  j l ~ 1 9 9 3 年 3 月
1 9 9 3 年 4  打 ~ 現 在 ( 改 組 後 )
1 9 9 1 4 f : 4 月 ~ 1 9 9 8 年 3 月
1 9 9 8 年 4 月 ~ 現 在
1 9 9 1 年 1 0 j l ~ 1 9 9 3 年 9  打
1 9 9 7 年 4  打 ~ 現 在
1 9 9 0 年 7  j l ~ 1 9 9 2 年 6  1 ]
1 9 9 4 午  7 月 ~ 1 9 9 6 年 6  "
1 9 9 7 年  l  j ] ~ 1 9 9 8 年 1  刀
1 9 9 7 年 3  刀 ~ 現 在
1 9 9 8 年 3 月 ~ 現 在
東 北 大 学 抗 嚴 菌 病 研 究 所 外 科 学 研 究 部 門 助 手
米 国  L O S  A n g e l e S  市  C e d a T S - s i n a i  M e d i c a ]  c e n t e r  ( U C L A )
胸 部 心 臓 血 管 外 科 研 究 員 ( 文 部 省 在 外 研 究 貝 )
東 北 大 学 抗 酸 菌 病 研 究 所 外 科 学 研 究 部 門 助 教 授
東 北 大 学 教 授 抗 酸 菌 病 研 究 所 外 科 学 研 究 部 門 教 授
東 北 火 学 加 齢 医 学 研 究 所 呼 吸 器 再 建 研 究 分 野 教 授
東 北 大 学 加 齢 医 学 研 究 所 附 属 病 院 長
東 北 大 学 加 齢 氏 学 研 究 所 長
東 北 大 学 評 議 員
同 上
医 師 国 家 試 験 委 員 ( 厚 生 省 )
同 上
学 術 審 議 会 専 門 委 a  ( 文 部 省 )
公 衆 衛 生 審 議 会 成 人 病 難 病 対 策 専 門 委 員  U 早 生 省 )
小 風 遼 寧 名 腫 甥 病 院 ・ 研 究 所 客 員 教 授
? 、 ?
? ?
?
研究課題
1963イT 4 ナ]~現n
主たる学会および社会における活動等
米国Ⅲ引沸医学会(ACCP) 11.会Π]979年Ⅱjj~現在
世界肺癌学会(1ASLC)止会員1985匂,10月~現孔
国際移杣学会止会111988年8 j・1~現征
世界気管支学会(WAB)Ⅱ会n1994年1 刀~現在
同上理小1998仟,6 jj~現在
米圃胸部外科学会(STS)正会n19鮖匂t ] jj~現イ1.
日本呼吸器外1十γ会評議n19部年5 打~現杠
1995年8月~1996年5 打第131可Π木呼吸器外科学会総会会長
Π本肺癌学会野嘔.東北支部R1990匂.Ⅱ打~現在
第38回日本肺癌学会総会会長1996年Ⅱ月~1997年HJJ
1」本気管支学会評議R1987郁4 刀~現在
Π本外科学会評議員1990イ下 211161ヨ~現征
日本胸部外科学会評議貝1977年1 刀~現在
第52回日本胸部外科学会会長1998午10打~現在
日木呼吸器学会評議貝19881卜 4 打~現在
H木呼吸器ツ会'常務到判1 佃市移袖問題担凹)1998年4 ナ]~現仟
19釧年9打~1999年9J・1 日本移柚学会理小
Π木臓器保行生.物扶学会理小1994午 5 "~現在
日本内視錢外科半会理、嘔1995年1υ]~現在
肺移植
呼1汲器外科学
呼吸器腫揚学
1990年411~現在
1990午 4 JI ~ 1999年3 河
19兜1干 4 打~現れ二
1997年10H ~現在
1997年10打~現征
1999年9 門~現作
資 格
氏帥(践締普録181802琴)・麻N岼斗標枕医(麻第22822・牙)・Π本外科学会指町途
日本胸部外科学会指導巨・日本呼吸器夕仟斗ツ会専門医・1_1本呼吸器学会指群医.・
日本気管支ツ会指遵医
宮城県肺癌対策協議会会長
東北ジャーナル刊h会編架委n
「胸部外科」編架 11悼
財団法人ヒューマンサイエンス振興則団
免投・アレルギー等研究推迅委員会委n
礼団法人Π本臓器移杣ネットワークN小
rThe Journal of Heart and Lung Ttansplantationj Revlewer
賞
19881下3j}肺移舶の研究「Hlst010glc Assessment of BronchialAn船tomotic He且Ⅱng m
Canine Lung Transplantalion., Journal of Thoracic and cardiovascular sul'gety 94 (3):323-
330,1987」により川際胸部医学会H木支部賞受賞
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藤 村 重 文 , 小 池 加 保 児
肺 , 縦 隔  1 上 常 の 構 造 と 機 能  A . 川 j ・ 気 管 支 . 外 f 平 学 , 2 2 1  2 2 2 頁
1 9 8 9 4 f
藤 村 爪 文 , 半 川 政 , 占
移 杣 臓 器 捉 供 の た め の マ ニ ュ ア ル . 1 9 9 0 仟
際 村 重 文 , 近 藤 斤
肺 お よ び 気 管 気 管 支 の f 術 . 胸 部 外 科 学 ( 毛 利 平 監 修 ) , 川 9 - 1 9 1 貞  1 9 9 0 年
献 村 埀 文 , 近 喋 Π _
肺 移 柚 . 別 Ⅲ 1 珠 学 の あ ゆ み 呼 吸 器 疾 悲 、 , 2 9 4  2 9 6 頁  1 9 9 1 郁
藤 村 市 文 , 斎 藤 泰 紀 , 斎 麒 亮 , 他
版 鴛 開 胸 術 , 横 削 嘆 挙 1 二 , 気 管 形 成 術 , 気 管 支 管 状 切 除 , 気 管 支 形 成 術 ,
気 管 支 櫻 状 , 気 管 支 源 性 党 腫 , 気 管 支 造 影 , 気 管 支 1 姉 胞 洗 浄 液 検 査 , 気 管
支 フ ブ イ バ ー ス コ ー プ , 気 管 支 暗 色 索 診 断 法 , 胸 骨 縦 断 i 1 卯 川 用 胸 術 , 区 域
切 除 術 , 試 験 開 胸 , 神 経 特 異 エ ノ ラ ー ゼ , 審 査 開 胸 術 , 前 仙 リ j 1 鋼 胸 術 , 他
癌 用 i 吾 * 典 ( 氏 薬 ジ ャ ー ナ ル ) , 1 9 9 3 年
藤 卜 1 甲 文 , 小 林 紘 ' , 渡 辺 汗 宇 , 前 川 昌 純 , 中 元 賢 武 , 石 原 恒 犬 , 川 田 光 一 ; ,
菊 地 功 次
1 乎 吸 器 外 科 乎 術 ア ト ラ ス . 1 9 9 4 年 4 j ]
藤 村 重 文
腫 揚 性 疾 恕 、 ー ・ 縦 隔 . 臨 床 呼 吸 器 外 科 ( 渡 辺 洋 宇 , 藤 村 重 文 , 加 嘘 治 文 諸 , 1
集 ) 氏 学 書 院 , 2 4 1  2 5 9 頁  1 9 鮖 年 1 0 刀
膝 村 重 文 , 小 野 貞 文 , 谷 Ⅲ 達 男 , 小 林 俊 介 , 桜 Ⅲ 晃 , 佐 藤 雅 美 , 近 藤 _ 斤 ,
斎 藤 亮 , 松 村 鯆 二
臨 床 医 学 の 展 望 呼 吸 器 外 科 学 . Π 本 鴨 * 新 根 , 3 7 9 7 号  3 7 - 4 3 頁  1 9 9 7 郁
1  1 1
藤 村 重 文 , 斎 藤 ワ U
肺 移 杣 の 現 状 と 展 望 . 新 外 科 学 大 系 ( 小 山 辨 1 ' 1 D , 追 補  3  巻 即 ・ 9 7 頁
1 9 9 フ ィ 「  4 1 }
喋 村 重 文
肺 , 縦 隔 f ・ 術 Π 寺 の ア プ ロ ー チ と そ の 実 際 向 側 Π 妾 側 力 U N 用 に よ る  S l e e v e
P n e u m o n e d o m y - . 新 し い 胸 部 外 科 の 臨 床 , 4 巻  4 7 2  4 7 8 頁  1 9 8 8 イ f
藤 村 重 文
肺 移 植 . Π 本 胸 部 外 科 学 会 第 3 H 川 卒 後 セ ミ ナ ー テ キ ス ト 臓 器 移 杣 , 1 6 巻
2 6 号  1 9 9 0 仟
7
8
0
1 0
Ⅱ
1 2
B
U
1 5
1 6
17 喋村甲文
早朔発見のポイント肺がん.きょうの健康,44 47貞 19兜年1打
藤村重文
縦1覇腫揚.今Πの呼吸器疾患治療力針,300-302頁 19兜午
際村重文
胸腺癌の臨床.上皮件胸腺腫揚の基礎と臨床,2備 226貞 19兜年
藤村重文
序文「胸腺輝揚の病態と治療」.第13阿胸部疾患セミナーテキスト胸腺肺
揚の病態と治療,1992午
滕村電文
肺動脈瘻.今日の呼吸器疾患洋"寮力針,323 325貝 19兜イ1'、
藤村取文
縦隔腫揚の種類を診断のポイント.呼吸器診療ワンポイント,15号
1992年
滕村東文
研究紹介ラヅトの舳移舶.束北大学学報,玲34号 1 3貝 1992年
際村重文
肺移柚.最新胸部外科手術,398-408貞 1993守 6 刀
藤村重文
第13回日本呼吸器外科学会総会の開催にあたって呼吸器外科学の臨床と
研究の調千1]をめざす. Medicamant News,1508谷 18号 1996イr4月
際村重文
肺1鰯こ対する縮小千術.第351田Π本胸部疾恕、学会総会教育セミナー誥演記
録条,97-107頁 1996イ1
滕村重文
真先にかかりたいガンの名氏105人・川jガン.火丈夫,86を 199フィr
5 j]
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
英文共編著
1. suzuki c, Nakada T, Fujimura s
Immun010gical Assessment of Mononudear ceⅡS in canine Lung
AⅡografts undergoing Rejection.1n: Morph010gy in Lung Trans・
P]antation. ed. by wildevuur, ch. R. H., S. Kaget (BaseD,112-117頁
1973イ1Ξ
2S h i o n o z a k i  F ,  K o n d o  T ,  F u j i m u r a  s ,  N a k a d a  T
T e c h n i c a l  E s t a b l i s h m e n t  a n d  D e t e c t i o n  o f  R e j e c t i o n  i n  R a t  L u n g
T r a n s p l a n t a t i o n . 1 n :  T r a n s p l a n t a t i o n  T o d a y ,  v o l u m e  V 1 1 1 ,  e d .  N a j a r i a n ,
J S . ,  B a c h ,  F . H . ,  s u t h e r l a n d ,  D .  E .  R . ,  a n d  R a p a p o r t ,  F . T . ,  G r u n e  a n d
S t r a t i o n ,  L o n d o n , 2 4 4 - 2 4 7 頁  1 9 8 5 イ f
3
S a k u m a  T ,  F u j i m u r a  s ,  M a t t h a y  M . A
E 丘 e c t s  o f  R e m o v a l  o f  A Ⅱ  P u l m o n a r y  B l o o d  F l o w  a n d  v e n t i l a t i o n  o n
A l v e o l a r  L i q u i d  a n d  p r o t e i n  c l e a r a n c e  i n  s h e e p .  H i g h  A l t i t u d e  M e d i c i n e ,
1 8 3 - 1 8 7 貞  1 9 兜 年
4
T a n i t a  T ,  F u n a t a  J ,  Y a s u s h i  H ,  u e d a  s ,  N i s h i m u r a  T , 1 W a b u c h i  s ,  s h i b u y a  J ,
A s h i n o  Y ,  F u j i m u r a  s ,  K o i k e  K
I n c r e a s e  i n  p u l m o n a r y  v a s c u l a r  p e r m e a b i l i t y  i n  p e f u s e d  R a t  R a t  L u n g s
a 介 e r  H e m o s t a s i s .  H i g h - A l t i t u d e  M e d i d n e , 3 9 3 - 3 9 5 頁  1 9 9 2 イ f
5
K o b a y a s h i  s ,  o k a d a  Y ,  H a s u m i  T ,  s a t o  M ,  F u j i m u r a  s
T h e  v a l u e  o f  N S E  a n d  c E A  a s  a  d i f f e r e n t i a t i o n  m a r k e r f o r  n o n - s m a Ⅱ  C e Ⅱ
I i k e  v a r i e n t  c e Ⅱ S  w i t h i n  t h e  s m a Ⅱ  C e Ⅱ  I u n g  c a n c e r ( S C L C ) .  M o n d u z z i
E d i t o r e  s . P .  A - B 0 1 0 g n a , 6 5 5 - 6 5 9 頁  1 9 9 8 守
英 文 論 文
1 .  F u j i m u r a  s ,  N a k a d a  T ,  K a w a k a m i  M ,  s u k e n o  T ,  Y o n e t i  M ,  o k a n i w a  G ,
K a g a m i  Y ,  s u z u l d  c
D e t e d i o n  o f  l m m u n o g o l b u ] i n S  け M  a n d  l G )  b y  F l u o r e s c e n t  A n t i b o d y
M e t h o d  i n  c a n i n e  L u n g  A Ⅱ o t r a n s p l a n t a t i o n .  T o h o k u .  J .  E X P .  M e d , 1 0 1
巻  1 8 3 - 1 9 8 頁  1 9 7 0 イ f
2
F u j i m u r a  s ,  K a n o  K ,  K a w a k a m i M ,  N a k a d a  T ,  Y o n e t i M ,  o k a n i w a  G ,  K a g a m i
Y ,  s u z u l d  c .
E x p e r i m e n t a l  s t u d i e s  o n  c a n i n e  L u n g  A Ⅱ o t r a n s p l a n t a t i o n a .  M o r p h o ・
1 0 g i c a l  o b s e r v a t i o n - s c i  R e p  R e s  l n s t  T o h o k u  u n i v - C , 1 7 巻  9 - 2 9 頁
1 9 7 0 年
3
F u j i m u r a  s ,  p a r m 】 e y  w . W ,  T o m o d a  H ,  N o r m a n  J . R ,  M a t l 0 丘  J . M
H e m o d y n a m i c  A l t e r a t i o n s  a l t e r  s t a g e d  a n d  s i m u l t a n e o u s  B e l a t e r a ]  L u n g
A u t o t r a n s p l a n t a i o n  i n  D o g s . 1 m m i d i a t e  s t u d i e s .  J .  T h o r a c  c a r d i o v a s c
S u t g , 6 3 遂  5 2 7 - 5 3 3 頁  1 9 7 2 二 1 Ξ
4
F u j i n 〕 u r a  s ,  R o s e n  v ,  A d o m i a n  G 、 E ,  p a r m l e y  工 入 1 . 工 入 1 ,  s u z u l d  c ,  M a u 0 丘  J . M
C e Ⅱ U l a r  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  R e j e c t i o n  R e s p o n s e  t o  c a n i n e  L u n g
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UJ除例の予後からみた肺振TNM 分類の妥凹竹と問地',1i.肺癌,30巻 3
号 333-339貞 199Ⅲ下
仇}捺雅美,斎際泰紀,永尤則義,赫田1併屶,高橋里美,菅冏敬治,佐川元保,
太朋伸・郎,艸1_Ⅱ祐,藤村!E文
重喫煌歴を、する屶竹'雨平上皮掘症例の多発掘発牛.率に関する検討一特
に胸部X線写真上の所見のh無による差異についての検討・ー.川j掘,30
遂 3号 365 373頁 1990イr
佐藤雅美,斎藤泰記,痔Ⅲ勝男,高橋里美,菅岡敬治,佐川元保,太Ⅲ伸・郎,
永元則義,什1Ⅱ祐,藤村小1文
テフロン製プレジェヅト村き水平マヅトレス縫合を用いた気管支断端閉鎖
法の検討.日木呼吸器外科学会剰Lは,4巻 4 号 25 31頁 1990"
斎際泰紀,佐川兀保,献村埀文
高齢者肺癌の千術適娠と治療成紬.臨床外科,45巻 1・号 63 67貝 1990年
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斎 藤 泰 紀 , 佐 藤 博 俊 , 今 井 督 , 佐 藤 雅 美 , 太 田 仲 一 郎 , 壱 汗 瑚 敬 治 , 佐 川 尤 保 ,
永 元 則 義 , 藤 村 重 文 , 艸 田 祐
宮 城 県 に お け る 肺 掘 集 検 の 疇 疹 細 胞 診 成 穎 の 検 i 寸 . 肺 癌 , 3 0 巻  3 号  3 7 5
3 部 ↓ i  1 9 9 0 イ 「
斎 際 泰 紀 , 永 尤 則 義 , 太 田 伸 ・ 一 郎 , 佐 献 雅 美 , 菅 階 1 敬 治 , 佐 川 尤 保 , 薄 田 勝 男 ,
商 橋 凧 美 , 藤 村 東 文 , ◇ 井 督
胸 部 X 線 写 真 無 所 見 肺 扇 平 上 皮 拙 の 治 療 成 穎 一 切 除 例 と 非 切 除 例 の 比 較
を 中 心 に ー . 肺 癌 , 3 0 巻  4 号  5 4 7  5 5 4 頁  1 9 9 0 イ f
斎 藤 泰 紀 , 永 元 則 義 , 佐 川 尤 保 , 高 橋 里 美 , 薄 田 勝 男 , 藤 村 重 文 , 仲 Ⅲ 祐 ,
今 井 督 , 橋 本 邦 久 , 大 久 田 和 弘
気 管 支 原 発 早 期 局 平 1 二 皮 掘 の 功 除 成 織 一 昭 疾 細 胞 診 に よ る 集 検 発 見 例 を
中 心 に ー ・ . Π 本 胸 部 外 科 学 会 雑 誌 , 3 8 巻  4  号  2 6  3 2 頁  1 9 9 0 イ f
斎 際 泰 紀 , 藤 村 重 文 , 菅 間 敬 治 , 佐 川 元 保 , 高 橋 里 美 , 永 尤 則 義 , 太 田 仲 ・ 郎 ,
仏 藤 雅 美 , 沌 田 勝 屶
肺 肺 獅 に お け る 胸 痛 の 診 断 的 意 義 と 治 療 方 針 . 臨 床 と 釧 究 , 6 7 巻  5 ・ 号  5 8
・ 6 4 頁  1 9 9 0 年
斎 際 亮 , 磯 上 勝 彦 , 膝 村 重 文 , 人 久 田 和 弘
O K T 4 抗 原 欠 損 症 に 介 併 し た 1 ' グ ロ プ リ ン 血 症 を 什 う 胸 腺 肺 の 一 治 験 例
日 本 胸 部 疾 患 学 会 雑 誌 , 2 8 巻  8 号  H 2 0 1 1 2 4 頁  1 9 9 0 圷
小 林 俊 介 , 藤 村 重 文
保 存 的 治 療 の 適 応 と 限 界 一 外 科 か ら 内 科 か ら 一 原 発 性 肺 癌 . 臨 床 外 科 ,
4 5 巻  1 1 号  1 6 3 7  - 1 6 4 0 頁  1 9 9 0 午
小 林 俊 介 , 岡 1 Ⅱ 信 ・ 一 郎 , 稲 葉 浩 久 , 東 海 林 瓦 , 羽 隅 透 , 佐 献 仲 之 , 仲 Ⅱ 1  祐 ,
藤 村 重 文
ヒ ト 非 小 細 胞 癌 細 胞 の 培 養 成 績 と 増 殖 動 態 . 抗 酸 菌 病 研 究 所 雑 誌 , 4 2 巻
2 ・ 号  7 3 - 8 3 頁  1 9 9 0 年
松 村 輔 二 , 半 田 政 志 , 斎 喋 亮 , ー ノ 瀬 高 志 , 白 石 裕 治 , 佐 々 木 寛 , 岡 田 兇 典 ,
藤 村 重 文
食 道 憂 腫 の 臨 床 病 理 学 的 検 討 一 臼 験 例 8 例 に 基 づ い て 日 本 胸 部 外 科
学 会 誌 , 3 8 巻  6  号  3 0 - 3 6 頁  1 9 9 0 年
千 田 雅 之 , 鈴 木 聡 , 久 保 裕 司 , 渋 谷 丈 太 郎 , 芦 野 有 悟 , 岩 渕 悟 , 磯 上 勝 彦 ,
那 須 元 一 , 谷 田 達 男 , 小 池 加 保 児 , 藤 村 重 文
開 胸 手 術 後 白 血 球 活 忰 イ ヒ に 及 ぼ す ロ イ コ ト リ エ ン 合 成 阻 害 剤 の 影 纓 . 抗 酸
菌 病 研 究 所 雑 誌 , 4 2 巻  1 号  2 9 - 3 2 頁  1 9 9 0 年
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餌 太田伸・ー・郎,斎藤泰紀,永元則義,佐藤雅美,佐川元保,菅11」1敬治,商橋卵美,
苅田勝男,今井督,須田秀・ー,仲田祐,峠村重文
胸部X線写真無所見肺癌の気管支鏡による気管支峡内深逹度'平価に関する
検i寸.気管1ι学,12巻 4 号 352 360貞 1990イF
谷小達屶,際村重文
喫煙と肺循環'呼吸と循環,38巻 1 号 43 48貞 199011二
谷川述男,芦野有悟,小池加保児,渋谷丈人郎,岩渕悟,久保裕司,磯U辨
彦,鈴木聡,千田雅之,那須元',藤村承文
波過変数の排定法の明発・一摘出ラット肺における・一期的推定.日本呼吸器
外科学会砧,4を 6 号 74 77貞 199Ⅲf
苅1Ⅲ勝男,斎際泰紀,高橋里美,菅惜1敬治,佐川元保,佐藤雅美,太田伸・郎,
永尤則義,仲田祐,藤村重文
前年度問按写真を利用した集検発見肺拙例の臨床的検肘.肺拙,30巻 6
号 857 861貞 1990年
薄川勝列,斎献泰紀,永元則義,商橋里美,菅間敬治,佐川元保,佐峡雅美,
太川仲・郎,藤村重文,仰H1 祐,仇藤愽俊,橋木邦久,須川秀一',今井督
胸部X線写真無所見肺癌12別丙変の気管支鏡による診断一気管支鏡所見お
よび病変の人きさを中心にー.気管支学,12巻 2・号 129・・138貞 1990介
薄1剖貯屶,斎藤泰紀,太川伸一郎,佐際雅美,商橋里美,菅間敬治,佐川元保,
永兀則義,藤村亟文,仲Ⅱ_1 料,
開胸時に胸水の貯矧を認めた肺掘例の検討一特に少呈の胸水の細胞診断
日本胸部外科学会誌,38巻 1 号 30-36学的評価とUJ除予後に関して
貝 1990イf
半Ⅲ政',佐川元保,ーノ瀬高志,松村輔二,佐々木寛,岡田克典,斎藤泰紀,
藤村重文
非府平上皮型肺癌玲例の丁・術成紬.口本呼吸器外科学会誌,4巻 6 号
714 718貞 1990年
半川政,占,峡村重文
移柚氏からみた肺移舶.徐学のあゆみ,154巻 1号 26-30貞 1990年
半Ⅱ1政志,佐川元保,・・・ソ瀬商志,松村輔_ニ,佐々木寛,岡Ⅱ1兜典,斎縢泰紀,
藤村重文
づ1鴻司・平上皮型川銕畢3例の乎術成村i.Π本呼吸器外科学会剣L誥,4を 6
102-106貞 199041Ξ
鈴木聡,芦野肩悟,久保裕司,永尤則義,谷田逹男,小池加保兇,小林俊介,
際村東文
Fosfomycin sodiumの肺組織内移行に関する検H寸.基礎と臨床,24巻 5
号 625 627頁 19904下
備
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鈴 人 聡 , 小 池 加 保 児 , 谷 田 逹 男 , 千 田 雅 之 , 芦 弼 オ 手 悟 , 久 保 裕 司 一 渋 谷 丈 太
郎 , 岩 渕 悟 , 藤 村 重 文
肺 血 管 内 マ ク ロ フ ブ ー ジ 活 性 化 が 血 管 壁 透 過 性 亢 進 を も た ら す 機 片 ; . " 本
炎 症 学 会 雑 砧 , 1 0 巻  3 号  1 7 9  1 8 3 頁  1 9 9 0 年
鈴 人 聡 , 小 池 加 保 児 , 芦 野 有 悟 , 那 須 元 一 , 谷 田 逹 男 , 下 田 雅 之 , 久 保 裕 司 ,
藤 村 重 文 , 什 田 祐
肺 匂 J 除 術 に お け る 有 茎 大 網 被 覆 術 の 有 用 性 . Π 本 呼 吸 器 外 科 学 会 雑 誌 , 4
巻  3  号  4 4 - 5 1 貞  1 9 9 0 仟
鈴 木 聡 , 小 池 加 保 児 , 谷 田 逹 男 , " 野 有 悟 , 久 保 裕 司 , 下 剛 雅 と , 那 須 元 一 ・ ,
渋 谷 丈 太 郎 , 岩 渕 悟 , 際 村 重 文
川 j 血 管 内 マ ク ロ フ ブ ー ジ 活 性 化 に 作 う 所 句 m 管 壁 透 過 性 の 九 進 . 日 本 胸 剖 g 失
悲 、 学 会 雑 誌 , 2 8 巻  6 ・ 号  8 8 9 - 8 9 4 頁  1 9 9 0 イ f
鈴 木 聡 , 岡 田 信 ・ 一 郎 , 永 元 則 義 , 半 田 政 志 , 小 池 加 保 児 , 藤 村 重 文
胸 膜 播 種 介 併 胸 腺 腫 に 対 す る 胸 膜 肺 全 敵 摘 術 と 胸 腺 腫 胸 腺 摘 除 術 の 経 験
日 本 胸 部 外 科 学 会 無 疏 志 , 3 8 巻  8 ・ 号  1 3 1 - 1 3 4 頁  1 9 9 0 イ 下
鈴 木 聡 , 渋 谷 丈 太 郎 , 岩 渕 悟 , 芦 野 有 悟 , 久 保 裕 司 , 那 須 元 一 , 磯 U 勝 彦 ,
谷 Ⅷ 逹 男 , 小 池 加 保 児 , 際 村 重 文
原 発 性 肺 癌 術 後 再 発 例 に 対 す る  C o m p l e t i o n  p n e u m o n e c t o m y  の 意 義 . Π
本 呼 吸 器 外 科 学 会 雑 誌 , 4 巻  6 号  1 5 7  1 6 1 貞  1 9 9 0 年
芦 野 有 悟 , 千 田 雅 之 , 鈴 木 聡 , 那 須 元 ・ , 磯 上 勝 彦 , 久 保 裕 司 , 谷 田 達 男 ,
小 池 加 保 児 , 藤 村 重 文
慢 性 肺 気 肺 症 例 に お け る 肺 葉 切 除 後 の 肺 機 能 肺 機 能 予 測 に 関 す る 再 評
イ Ⅲ i ・ ・ . Π 人 胸 部 外 科 学 会 雜 ル 志 , 3 9 巻  9 号  6 2 - 6 7 貞  1 9 9 1 イ T
磯 上 勝 彦 , 小 池 加 保 児 , 谷 田 達 男 , 那 須 元 一 , 千 田 雅 之 , 鈴 人 聡 , 芦 野 イ i 恬 ,
久 保 裕 司 , 仲 Ⅷ 祐 , 膝 村 重 文
肺 菜 切 除 後 の 手 術 側 残 存 肺 の 機 能 評 価 . 日 本 呼 吸 器 外 科 学 会 雑 誌 , 5 巻
6  号  1 5 - 1 8 頁  1 9 9 1 年
岡 田 信 一 郎 , 稲 葉 浩 久 , 小 林 俊 介 , 藤 村 重 文
O K 4 3 2 の 胸 腔 内 注 入 が 有 効 で あ っ た 有 纓 性 膿 胸 の 1 治 験 例 . Π 本 胸 部 臨 床 ,
5 0 巻  2  号 巧 7  ] 田 頁  1 9 9 1 q 三
岡 Ⅲ 佶 一 郎 , 小 林 俊 介 , 稲 菜 浩 久 , 藤 村 重 文
肺 癌 術 後 2 年 目 に 気 管 転 移 を き 九 し た 肺 小 却 肝 四 轟 の  1 例 . 則 所 瑛 , 3 1 遂  2
号  1 7 5 - 1 7 8 頁  1 9 9 1 イ r
岡 山 信 一 郎 , 小 林 俊 介 , 稲 菜 浩 久 , 藤 村 重 文 , 仲 田 祐
扇 平 上 皮 癌 に 合 併 し た 肺 ノ カ ル ジ ア 症 . Π 本 胸 疾 患 学 会 緋 誌 , 2 9 巻  1 号
別  8 8 貞  1 9 9 1 年
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別 岡田佶・一郎,斎懸泰紀,小林俊介,稲葉浩久,際村重文
右上葉管状切除後の気管支吻介部肉芽閉案に対するレーザー治療の1例
Π本胸部外科学会誌,39巻 2 号 N川 103頁 1991年
岡川信・郎,小林俊介,稲葉浩久,斎滕泰紀,艸Ⅱ1 祐,藤村重文
気管原充腺様姑t胞癌に対する手術経験.外科,53巻 8 号 864頁 1991イ1二
岡山偏・郎,高橋里美,西村俊彦,小林俊介,藤村重文
黄色ブドゥ球菌による穿通性膿胸の 1治験例.日本胸部臨床,50巻 10月
862 864貞 1991仟
岡Ⅱ1信・郎,稲葉沿久,小林俊介,藤村重文
OK432の胸腔内注入により治癒した肺菜例除後気管支胸膜瘻の1治験例
Π本胸部臨床,50巻 H号船7-93g貞 1991年
岡1_[]信・・'郎,小林俊介,藤村重文
転移竹■11j肺珍Xこ対する外科治療.泌尿器外科,4遂 12号 12郭 1259頁
19911手
近膝丘,半田政志,藤村玉文
肺移植とりンパ循環.呼吸と循環,39巻 5 号 439 443頁 19911予
近滕丘,佐川元保,藤村重文
女性肺癌.呼吸,10巻Ⅱ号 B12 1315頁 1991年
近藤丘゛半Ⅱル女i・占,斎藤泰紀,藤村、東文
中枢気道病変に対する気道冉建の現況(シンポジウム)気管分岐・部切除再
建.日木外科系迎介会誌,24号 104-1備頁 1991仰
商橋甲美,仇川元保,佐藤雅美,薄1川焼男,悩W1敬治,永元則義,斎峡泰紀,
什Ⅲ祐,献村重文
3C,以下の Stage Ⅱ1,1V症例の乎術成萩.胸部外科, U巻 3 号 215 218
頁 19914ギ
局橋里芙,薄田勝屶,菅間敬治,佐川元保,佐藤雅美,太Ⅲ伸・郎,永尤則筬,
斎藤泰紀,藤村重文,件田祐,橋本邦久,佐藤博俊,須川秀',◇井悩,
東岩井久
宮城県における晧疹細胞診を併用し九川所訴集検の成織.Π本臨床細W四学会
雑誌,30准 6号 994-1001頁 19914下
佐々木寛,斎藤泰紀,太田伸一郎,'r・田政志,・ノ瀬高志,白石裕治,松村柿
岡田兇典,件田祐,藤村重文ーーー^」
Reaex sympatheuc Dystrophy を介併したパンコースト肺掘の位匙下術
例.日<呼吸器外科学会雑誌,5巻 4 号'66 70頁 1991年
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佐 川 元 保 , 斎 滕 泰 紀 , 遠 藤 千 顕 , 高 橋 軍 美 , 延 Ⅷ 勝 男 , 菅 1 剖 敬 治 , 佐 藤 雅 美 ,
人 Π 1 伸 ・ 一 郎 , 今 井 督 , 献 村 重 文
T X 肺 癌 例 と の 鑑 別 が 困 難 で あ っ た 上 気 道 癌 ・ 吃 疹 細 胞 診 陽 性 で 部 位 診
断 困 蜂 例 に 対 す る 精 査 方 法 に 関 す る 吉 察
肺 癌 , 3 1 巻  2 ・ 号  2 5 9  2 6 3 貞
1 9 9 1 イ 1 、
佐 川 元 保 , 斎 藤 泰 紀 , 佐 藤 雅 美 , 菅 問 敬 治 , 薄 Ⅷ 勝 屶 , 高 橋 果 美 , 永 尤 則 義 ,
遠 藤 千 顕 , 今 井 督 , 太 田 伸 ・ 郎 , 橋 本 邦 久 , 須 Ⅷ 秀 ・ , 喋 村 重 文
気 管 支 全 支 擦 過 法 施 行 例 に お け る 局 n 部 位 診 断 困 娜 例 の 検 肘 . 気 管 支 学 ,
1 3 巻  5 号  4 5 7  4 6 4 頁  1 9 9 1 年
佐 川 元 保 , 斎 麒 泰 紀 , 高 橋 里 美 , 述 心 下 顕 , 苅 田 勝 男 , 菅 1 剖 敬 治 , 佐 喋 雅 美 ,
藤 村 重 文
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号  6 4 5 - 6 4 9 頁  1 9 9 2 年
薄 Ⅷ 勝 男 , 斎 藤 泰 紀 , 遠 藤 下 顕 , 高 橋 里 美 , 藤 村 重 文 , 穴 沢 予 識 , 高 橋 徹
多 発 性 腫 瘤 状 陰 影 を 呈 し ブ と  P u l m o n a r y  H y a l i n i z i n g  G r a n u l o m a  の  H 列
日 本 臨 床 細 胞 学 会 雑 誌 , 3 1 巻  4 号  4 2 8 - 4 3 3 貝  1 9 兜 年
半 則 政 志 , 滕 村 重 文
肺 移 舶 の 現 況 と 諸 問 題 . 氏 学 の あ ゆ み , 1 6 0 巻  6 ・ 号  3 8 3  3 8 4 貞  1 9 兜 年
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145半山政',近際斤,藤村甲文
臓器移舶における今Πの免疫抑制薬.呼吸,11巻 4月' 452 453頁 1992年
半田政志,近藤斤,際村重文
片側仞11j移柚.外科診療,34を 7・号 869 873頁 1992年
芦野有悟,谷田達屶,小野貞文,舟田仁,藤村重文,小池加保児
犬臓側胸膜のhydraulicconductivity.日本胸部疾恕、学会雑両志,31巻 7 号
848 -852貞 1993イ1、
永元則義,斎藤泰記,佐藤雅美,佐川元保,菅間敬治,高橋里美,薄Ⅱ1勝男,
藤村重文,仲田祐,大久田和弘
胸部X線写真無所見肺煽平lt皮癌の中枢側と末梢側への進展距凱の比椴
肺癌,33巻 4・号四5-4的頁 1993年
永尤則義,斎藤泰紀,佐藤雅美,佐川元保,菅間敬治,商橋里美,簿f則併屶,
際村市文,仲Ⅲ祐,人久用和剃、
峰起性気管支原発橘平上皮掘の増殖特竹と手術術式の選択.気管支学,15
遂 5・号 399 405頁 1993年
遠際千顕,斎藤泰紀,佐際雅美,仏川元保,菅惜j敬治,商橋甲美,池田勝男,
藤村重文
胸部X線写真無所見肺局平上皮癌に対する区域切除の評価.所側商,33巻
3 号 317 322頁 199341二
岡庭群二,今井督,藤村重文
外傷竹肝嚢胞の 2症例.胸部外科,46巻 8・号 7備 709貞 19934ト
岡田兇典,半田政志,松村輔_ニ,大浦裕之,島小和佳,広激正秀,堀越、苧,
近藤丘,藤村重文,'ノ瀬高i占,佐々人寛
脱血心停止Donor肺の241時問保存および同種移舶に関する実験的研究
移杣,28巻 1・号 38 45頁 1993イf
岡山克典,近藤斤,半[Ⅱ政志,斎藤売,大浦裕之,島田手n佳,広瀬11{秀,
堀越市,藤村重文
Iva1卿胸腺肺の外科治療.胸部外科,46巻 1 号 35-40貞 1993年
近藤丘,半m政志,藤村小文
肺移植の現況と展望.現代医療,25巻 1・号 100-106貞 1993年
近藤丘,藤村重文
1柿移舶の現況.医学のあゆみ,164巻 6 号 473 476貞 1993年
近際斤,滕村重文
肺移稙の適応は凖・・外科的立場から.呼吸と循環,41巻 5 号 433-438貞
1993イ1Ξ
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近 藤 丘 , 藤 村 重 文
癌 忰 心 1 映 炎 の 診 断 と 治 療 . 臨 床 医 , 1 9 巻  7  号  1 0 3 - 1 0 7 貞  1 9 9 3 年
佐 川 元 保 , 斎 藤 泰 紀 , 商 橋 堺 美 , 遠 藤 千 顕 , 苅 m 勝 男 , 菅 1 Ⅲ 敬 治 , 佐 藤 雅 美 ,
永 元 則 義 , 太 田 仲 ' 郎 , 喋 村 重 文
い わ ゆ る 葉 冏 P 3  例 に お け る 手 術 術 式 と 丁 , 後 . 肺 癌 , 3 3 巻  3  号  3 2 3 - 3 3 0
頁  1 9 9 3 イ 1 Ξ
佐 際 雅 美 , 斎 際 泰 紀 , 遠 藤 千 顕 , 苅 田 勝 男 , 高 橋 里 美 , 菅 間 敬 治 , 佐 川 尤 保 ,
永 元 則 義 , 藤 村 重 文
惡 性 小 皮 腫 の 進 展 冉 発 様 式 の 検 討 . 日 本 呼 吸 器 外 科 学 会 雑 誌 , 7 巻  6 号
1 4  - 1 8 頁  1 9 9 3 年
佐 藤 雅 美 , 斎 藤 泰 紀 , 相 川 広 ・ ' , 桜 田 晃 , 陳 炎 , 遠 藤 下 顕 , 薄 田 勝 リ } ,
高 橋 里 美 , 菅 問 敬 治 , 佐 川 元 保 , 岡 庭 群 二 , 件 Ⅱ 1  祐 , 喋 村 重 文
教 宰 に お け る 最 近 1 1 年 1 剖 の 術 後 気 管 支 断 端 抑 X 列 の 検 討 . 気 管 支 学 , 1 5 准
8  号  8 4 7 - 8 朝 頁  1 9 9 3 4 r
佐 藤 仲 之 , 岡 田 兇 典 , 佐 川 元 保 , 斎 藤 泰 紀 , 小 林 俊 介 , 岡 庭 群 二 , 喋 村 重 文
肺 に 原 発 し た 恕 性 り ン パ 腫 の 手 術 経 験 . Π 本 呼 吸 器 外 科 学 会 雑 誌 , 7 巻
7  号 釘  9 2 貞  1 9 9 3 イ f
斎 藤 泰 紀 , 艇 村 重 文 , 仇 藤 雅 美 , 佐 川 元 保 , 營 問 敬 治 , 高 橋 里 美 , 薄 田 勝 男 ,
遠 滕 千 顕
多 発 肺 癖 の 診 断 と 治 療 の 現 状 . 日 木 胸 部 臨 床 , 5 2 巻  2 ・ 号  9 5 - 1 0 2 頁  1 9 9 3 年
小 池 加 保 児 , 谷 Ⅲ 達 屶 , 佐 久 冏 勉 , 小 野 貞 文 , 芦 野 有 悟 , 渋 谷 丈 太 郎 , 岩 渕
悟 , 西 村 俊 彦 , 植 田 信 策 , 藤 村 重 文
一 側 肺 動 脈 閉 案 試 験 に よ る 肺 癌 の 機 能 的 手 術 適 応 の 拡 人 . 日 本 胸 部 疾 患 学
会 剣 歸 志 , 3 1 巻 ] 号  7  H 頁  1 9 9 3 イ 1 t
小 野 貞 文 , 小 野 玲 子 , 谷 田 逹 男 , 小 池 加 保 児 , 藤 村 重 文
モ ノ ク ロ タ リ ン 肺 水 腫 に 及 ぼ す P A T 括 抗 薬 の 効 果 . 呼 吸 ,  1 2 巻  2  号
2 1 0  2 1 5 貞  1 9 9 3 イ f '
小 野 貞 文 , 小 野 玲 子 , 谷 田 迷 屶 , 小 池 加 保 児 , 藤 村 重 文
モ ノ ク ロ タ リ ソ 則 i 高 血 圧 に お け る 血 小 板 活 性 化 因 子 の 関 与 . 炎 症 , 1 3 巻
1 ・ 号  4 7 - 5 0 貝  1 9 9 3 イ 「
小 野 貞 文 , 小 野 玲 子 , 谷 川 達 屶 , 小 池 加 保 児 , 際 村 重 文
モ ノ ク ロ タ リ ン 投 ケ ラ ッ ト に 出 現 す る 肺 炎 症 反 応 と P A F 括 抗 薬 の 効 果
炎 症 , 1 3 巻  2  号  1 4 9  1 5 2 貞  1 9 9 3 年
小 野 貞 文 , 小 野 玲 f , 谷 田 逹 男 , 小 池 力 1 1 保 児 , 際 村 重 文 ,  v o e l k e l N F
モ ノ ク ロ タ リ ン 投 与 ラ ヅ ト 肺 で の 血 小 板 活 性 化 因 子 産 牛 に お け る 活 性 酸 素
の 関 ケ ・ - F i s c h e r  3 4 4 ,  s p r a g u e - D a w l e y  ラ ヅ ト を 用 い た 検 討 . 呼 吸 , 1 2
巻  7  ・ 号  9 2 5 - 9 2 8 頁  1 9 9 3 年
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168小野貞文,谷田逹男,小池加保児,藤村重文
血小板柄性因子(PAF)括抗薬による肺血管再枇築の抑制ーモノクロタ
リソラヅトによる検討.日本臨床生理学会無虹誥,23巻 1・号 333337頁
1993年
松村輔ム,渋谷丈太郎,小林俊介,半田政志,近藤斤,藤村重文
気管支鏡下生検で術前診断された慢性肺ムコソール症の1例.胸部外科,
46巻 10号 891-894頁 1993年
植Ⅲ倫策,谷田逹男,星川康,西村俊彦,渋谷丈太郎,岩渕悟,芦野有悟,
小野貞文,小池加保児,際村重文
肌UJ除後の右心機能の予測方法:一側肺動脈閉塞試験における右室拡張末
期容暈の検討'.日木胸部疾患学会雑誌,31巻 10号 1220-1225頁 1993年
谷1旧辻屶,舟田仁,小野貞文,那須元一,芦野有悟、,久保裕司,藤村而文,
小池加保児
摘出ラット肺のlm管透過性の計価.日本胸部疾恕、学会雑誌,31巻 4・号
441-U6頁 1993イf
谷田逹男,小野貞文,¥川康,舟田イ1,舶田信策,西村俊彦,渋谷丈太郎,
岩渕悟,芦野市寸吾,小池加保児,藤村重文
白血球活性化による肺血管抵抗の増加,・・・新しい再淋流モデルの作成一
呼吸,12巻 9号 1203 1206頁 19船午
谷田達男,星川康,舟田仁,植田信策,西村俊彦,渋谷丈太郎,岩渕悟,
芦野有悟・,小野貞文,小池加保児,際村重文
機械的刺激による白血球活性化と肺血管透過性亢進.日本臨床生理学会雑
23巻 5 号 411-415頁 1993年言士「.1二、,
薄田勝男,斎滕泰紀,菅間敬治,佐川元保,佐藤雅美,永尤則義,献村重文
胸部X線無所見扇平上皮癌切除例の病変の広がり,生存率および再発様式
Π木外科学会誌,94巻 6・号 631-636貞 1993年
半田政志,近藤_丘,藤村重文
肺移舶の現況とわが国における課題.総合臨床,42巻 9 号 2635-2638頁
1993年
半田政志,近際斤,藤村重文
Π径差の大きい one stoma 型女(管支分1皮剖ξ再建手術 one十Stoma carinal
reconstruction with serious size -mismatched anastomic stumps.川jj嵒手
術手技,6巻 165 174貞 1993年
半Ⅲ政志,近股斤,藤村重文
肺移植一臓器移柏の現状と問題点からー・'人上臓器,22巻 6 号 1291
1298貞 19934f
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芦 野 有 悟 , 谷 田 辻 男 , 小 野 貞 文 , 藤 村 玉 文 , 小 池 加 保 児
イ ヌ 臓 側 胸 膜 と 畦 側 胸 膜 の h y d r a U Ⅱ C  c o n d u c t i v i t y . 日 本 臨 床 生 理 学 会 雑
2 4 巻  3  号  1 6 5  1 6 9 頁  1 9 9 4 年
オ ・ 」 ゞ
, J J じ 、 ,
遠 藤 下 顕 , 斎 藤 泰 紀 , 芦 野 有 悟 , 薄 Ⅱ 」 勝 屶 , 商 橋 甲 美 , 菅 問 敬 治 , 佐 川 尤 保 ,
佐 峠 雅 美 , 永 元 則 義 , 岡 庭 群 二 , 嫌 村 重 文
両 仙 仲 N 豆 大 肺 嚢 胞 に 気 胸 を 合 併 し た 高 度 の 呼 吸 器 不 令 症 例 に 対 す る 外 科 治
療 経 験 . Π 本 呼 吸 器 外 科 学 会 雑 誌 , 8 巻  1  号  5 9 - 6 4 頁  1 9 9 4 イ f
遠 藤 千 顕 , 斎 藤 泰 紀 , 菅 1 瑚 敬 治 , 仏 藤 雅 美 , 佐 川 元 保 , 商 橋 里 美 , 延 田 勝 男 ,
陳 炎 , 桜 則 晃 , 相 川 広 一 , 岡 庭 群 二 , 藤 村 重 文
肺 癌 治 療 経 過 中 の 急 、 件 び ま ん 性 肺 陰 影 に 対 す る 気 管 支 鏡 検 査 の 有 用 牲 . 気
管 支 , 学 , 1 6 を  5  号  4 4 5 - 4 5 3 貝  1 9 9 4 イ 1 こ
岡 Ⅲ 克 典 , 近 藤 丘 , 藤 村 重 文
肺 移 舶 . 治 療 学 , 2 8 巻  2 ・ 号  8 7  認 貞  1 9 9 4 イ r
、 、 . ー
斎 膝 泰 紀 ,
岡 田 兇 典 , 半 川 政 志 , 大 浦 裕 之 , 島 m 利 作 , 広 瀬 Ⅱ 秀 , 堀 越
、 ー . ,
佐 川 元 保 , 近 藤 丘 , 藤 村 重 文
下 部 気 管 6  軟 骨 輪 切 除 に 仟 う  S u p r a h y o i d  R e l e s e  の 経 験 . 胸 部 外 科 , 4 7 巻
5  号  3 7 9 - 3 8 2 頁  1 9 9 4 年
堀 越
岡 Ⅱ 1 克 典 , 近 際  1 1 , 半 田 政 志 , 大 浦 裕 之 . , 島 Ⅷ 利 佳 , 広 瀬 l f 秀 ,
h , .
藤 村 重 文
杉 田 真 , 佐 渡 哲 , 佐 藤 仲 之 . , 斎 藤 泰 紀 , 岡 庭 群 _ L , ' 迫 玲 ,
日 本 呼 吸 器
左 側 心 横 隔 膜 角 に 発 生 し た C a s t l e m a n り ン パ 腫 の  1 手 術 例
外 科 学 会 雑 誌 , 8 谷  5  号  6 1 - 6 6 頁  1 9 9 4 下
吉 田 浩 幸 , 佐 川 元 保 , 大 浦 裕 と , 佐 際 伸 之 , 羽 隅 透 , 岡 Ⅲ 信 ・ 一 部 , 近 際 _ 丘 ,
斎 藤 泰 紀 , 小 林 俊 介 , 1 岡 庭 群 二 , 献 村 重 文
胸 腺 掘 と 肺 拙 の 異 Π 寺 性 重 複 無 の  1 例 . 胸 部 外 科 , 4 7 巻  4  号  3 3 3 - 3 3 5 頁
1 9 9 4 f
近 藤 丘 , 際 村 重 文
臓 器 移 植 と 免 疫 抑 制 . 臨 床 と 薬 物 治 療 , 1 3 巻  3 号  3 3 3  3 3 6 貞  1 9 9 4 年
高 橋 甲 美 , 斎 藤 泰 紀 , 佐 際 雅 美 , 佐 川 尤 保 , 遠 藤 千 顕 , 桜 Ⅲ 晃 , 相 川 広 ' ,
陳 炎 , 苅 小 勝 男 , 件 田 祐 , 鷲 寸 剖 敬 治 , 藤 村 重 文
気 管 支 鏡 所 見 に よ る 胸 部 X 線 写 真 無 所 見 肺 癌 の 深 逹 度 の 推 定 一 治 療 選 択
の た め の 深 逹 度 判 定 基 準 の 考 案 一 . 気 管 支 学 , 1 6 巻  8  号  7 8 3  7 釘 貞
1 9 9 4 年
佐 久 樹 勉 , 仲 田 祐 , 藤 村 重 文
緑 膿 菌 が 家 兎 の 肺 胞 内 蛋 白 と 水 分 の 怜 送 に 及 ぼ す 影 糾 . 日 本 胸 部 疾 悲 、 学 会
雑 誌 , 3 2 巻  7  号  6 3 2 - 6 3 7 頁  1 9 9 4 年
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188佐久間勉,岡庭群_ニ.,仰Ⅷ祐,岩淵悟,岡部健,小池加保児,植田信策,
西村俊彦,藤村重文
別j切除後の肺高血圧に対する Phosphodiesterase1Π阻沓薬(アムリノン)
の治療経験.日本胸剖Ⅷ§床,脇巻 10号 819-823頁 1994年
佐川元保,斎藤泰紀,高橋里美,遠膝千顕,薄IH勝男,菅間敬治,佐藤雅美,
大久山和弘,佐藤博,藤村重文
高危険群における昭疾細胞診と胸部X線写真を併用した肺癌集検の感度と
特異度.肺癌,34巻 1・号 1 5貞 1994年
佐川兀保,斎滕泰紀,菅間敬治,佐藤雅美,高橋里美,薄田勝男,遠藤下顕,
陳炎,桜田兒,相川広一,岡庭群二,藤村重文
気道輝獅に対する高周波スネアによる治療.気管支学,16巻 1・号田・65
貞 1994年
佐川元保,斎藤泰紀,高橋里美,佐藤雅美,菅1剖敬治,薄1_H勝男,述藤千顕,
陳炎,桜樹晃,相川広一,岡庭群二,際村重文
肺癌骨咋云移に対する外科治療の意義.胸部外科,47巻 12号 10011006頁
1994午
佐藤雅美,斎藤泰紀,相川広一,桜田晃,陳炎,速際下顕,薄田勝男,
高橋里美,菅冏敬治,佐川元保,岡庭群二,藤村重文
右中葉,右下葉,左ド葉,原発肺癌における紅2Uりンパ節の転移頻度か
らみた#12U郭清の意義.胸部外科,47巻 1 号 10-13頁 1994年
佐藤雅美,斎藤泰紀,佐川元保,高橋里美,菅間敬治,小嶋隆太郎,佐飲博,
佐藤愽俊,大久田和弘,藤村重文
宮城県川j拙検診高危険群におおける疇疾細胞診の感度と特異度の検討.日
本臨床細胞学会誌,33巻 3号 448-451頁 1994年
佐藤雅美,斎藤泰記,陳炎,遠藤千顕,薄山勝男,高橋里美,菅1瑚敬治,
佐川尤保,藤村重文
非経縦隔経路による腰寓りンパ節に転移を認めた肺癌のH列.胸部外科,
47巻 6・号 489 491頁 1994仟・
佐藤雅美,斎藤泰紀,近滕丘,谷Ⅲ途男,藤村重文
馴i掘治療のプロトコールa )臨床外科,49巻Ⅱ号 2田 269頁 19944{
佐j妖伸と,王應俊雄,羽隅透,小林俊介,岡庭群二,藤村重文
SCID マウスを用いたヒトリンパ球のin vivoimmunizauon と川"轟に対す
るヒト型モノクローナル抗体の作製.医学のあゆみ,168巻 7・号 729・
730頁 1994q
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斎 藤 泰 紀 , 際 村 重 文 , 高 橋 甲 美 , 佐 川 元 保 , 佐 藤 雅 美
肺 癌 の 条 団 検 診 の 災 際 と 進 歩 検 診 を す す め れ ぱ こ こ ま で 治 療 成 織 は 向
M e d i c a l p r a d i c e , 1 1 巻  5  号 '  8 4 9 - 8 5 2 頁  1 9 9 4 イ 下
に す る
小 野 貞 文 , 小 野 玲 子 , 谷 山 述 男 , 小 池 加 1 保 児 , 藤 村 重 文
血 小 板 活 性 イ ヒ 1 N 子 ( P A F ) 括 抗 薬 ,  W E B 2 0 8 6 絲 Π 投 与 ・ の P A F 括 抗 効 果
日 本 臨 床 中 . 理 学 会 雑 誌 , 2 4 巻  1  号 郭  6 1 頁一 慢 性 投 ぢ ・ 法 の 確 立
1 9 9 4 年
小 野 貞 文 , 谷 田 逹 屶 , 芦 野 有 悟 , 野 田 雅 史 , 用 畑 俊 治 , 堺 川 康 , 村 川 」 偏 策 ,
西 村 俊 彦 , 藤 村 重 文
モ ノ ク ロ タ リ ン に よ る 肺 組 織  3 H - T h y m i d i n e 取 り 込 み の 変 化
I f 1 1 小 1 友
活 性 化 閥 子 の 役 割 一 ー . 日 人 胸 荊 " 欠 患 、 学 会 雑 ' 志 , 3 2 遂  5  号
4 4 1 ・ ・ 4 4 5 頁
1 9 9 4 イ F
小 野 貞 文 , れ 由 Π 倫 策 , 佐 久 1 倒 勉 , 坐 " H 雅 史 , 1 Ⅱ 畑 俊 治 , 星 川 康 , 芦 野 右 悟 ,
谷 m 逑 屶 , 小 池 加 保 児 , 膝 村 重 文
ヒ ト 摘 出 肺 動 脈 に 対 す る ホ ス ボ ジ ェ ス ラ ー ゼ 1 汎 習 薬 ( ア ム リ ノ ン ) の 効 果
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小 野 貞 文 , 谷 田 途 男 , 野 田 雅 史 , Ⅷ 畑 俊 治 , 足 川 康 , 植 Ⅷ 信 策 , 久 保 裕 司 ,
芦 野 h 悟 , 小 池 加 保 児 , 藤 村 重 文
長 期 低 酸 業 曝 鰯 に よ る 肺 高 血 ル 招 来 に お け る 血 小 板 活 忰 化 因 子 の 関 与 . 炎
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掛 川 暉 夫 , 和 m 洋 巳 , 遠 藤 光 夫
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渋 谷 丈 太 郎 , 岩 渕 悟 , 芦 野 有 悟 , 小 野 貞 文 , 藤 村 重 文
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外 科 , 4 7 巻  4  号  3 2 7 - 3 3 2 頁  1 9 9 4 イ f
谷 田 達 屶 , 小 野 貞 文 , 膝 村 重 文 , 小 池 加 保 児
シ ェ ア ト レ ス に よ る 白 血 球 の 接 着 能 亢 進 と 透 過 性 亢 進 冉 伸 展 竹 肺 水 腫
の ラ ッ ト 摘 出 肺 モ デ ル で の 検 討
炎 症 , 1 4 巻  4  号  2 9 3 - 2 9 6 頁  1 9 9 4 守
谷 田 逹 屶 , 小 野 貞 文 , 芦 野 有 悟 , 柏 田 信 策 , 舟 田 仁 , 小 池 加 保 兇 , 藤 村 重 文
摘 出 ラ ッ ト 肺 に お け る 低 触 索 負 荷 に よ る 肺 l m 管 透 過 枇 亢 進 . 日 木 憾 1 , 床 牛 , 即
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206谷1_Π辻リ」,1Π畑俊治,野Ⅱ1雅史,』己川康,杣IU佶策,渋谷丈太部,駒Ⅱ1芳美
子,下則雅之,鈴木畷,'野有悟,佐久間勉,小野貞文,藤村重文
商齢者(75歳以上)肺癌症例の術後肺機能検査伯介併症の検討.Π本呼吸
器外科半会雑誌,9巻 7・号 19 23貞 1994年
島川千"仕,半川政'{,近膝 1子,岡Ⅱ1克典,大浦裕之,広瀬正秀,堀越章,
藤村市文
脈伊断菱0停止したDonor1姉を用いたイヌ同種移植に関する災験的研究
Π人胸部疾恕メ1会誌,321金 4 号 315-318頁 19944F
赫用勝屶,斎藤泰紀,桜川晃,陳炎,遠藤下顕,高橋里美,,昔冏敬治,
ν肌喫雅美,佐川元保,藤村市文
COXの比例バザードモデルを用いた原兆竹11j掘切除例のf後囚f仰井斤11
に Tumor doubling time, Argyrophil nucleolar organizer,十亥DNA昂
の'十仙iに関して.肺振,34巻 2 号 191198貞 1994年
痔田勝リ1,斎膝泰紀,相川広・,桜川晃,陳炎,局橋里美,菅惜1敬治,
佐鰹雅美,佐川元保,滕村、重文
原発竹仰嗣轟における核DNA 吊:の解析 1泌こTumor doubⅡng time との
関迎について.Π本胸部外科外科学会雑誌,42巻 4 号 10 15頁 1994年
沌1_{1勝リ},斎藤泰記,相川広・・,桜田晃,遠藤千顕,商橋里美,菅1削敬治,
佐藤雅美,佐川元保,藤村重文
原充竹川j癌における核小体形成部位(Ag・NORS)のi平価一・特に Tumor
doubⅡng time との関迎についてー. H本胸剖ψ仟牛1会雑'志,42巻 4・号
69 74頁 1994イf
酒1刑併男,斎藤泰紀,相川広・,桜Π1 晃,陳炎,遠膝千顕,菅1剖敬治,
佐際鼈美,佐川尤保,藤村靈文
原発竹消1嗣痔における tumor doub]ing ume の臨床病理学的特判..肺掘,34
巻 6 号 875-881頁 19叫イt
油川勝男,斎藤泰紀,側川広・・,陳炎,遠献千顕,高橋里美,菅惜]敬治,
佐藤雅美,佐川元保,藤ト「市文
COXの比仞レ＼ザードモデルを川いた原発竹川iリ'イ列の予後・ 1、ケ・に加mor
doubling time の討イ111iに関して・ー.川j拙,34巻 7 号 1011-1016貞 1994年
半Ⅷ政'ξ,近藤Π.,喚村重文
膿胸の手剛す、ヂ技一骨、膜外air plombage の実際一.外科治捺,70遂 6・号
760 767貞 1994q
半H1政志,藤村重文
わが同における心肺移柚の現状と闇題点.氏学のあゆみ,170遂 3 号 219
220頁 1994仟
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半 Ⅲ 政 志 , 近 藤 丘 , 藤 村 重 文
膿 胸 の 手 術 手 技 一 骨 ' 膜 外 a i r  p l o m b a g e  の 実 際 一 . 外 科 治 療 , 7 0  6  頁
1 9 9 4 イ r
鈴 木 聡 , 谷 田 逹 屶 , 小 池 加 保 児 , 久 保 裕 司 , 芦 野 有 悟 , 渋 谷 丈 太 郎 , 岩 淵
悟 , 舶 田 信 策 , 西 村 俊 彦 , 那 須 尤 一 , 藤 村 重 文
肺 血 管 内 マ ク ロ フ プ ー ジ 活 性 化 に よ る 急 性 肺 障 害 に お け る 血 小 板 活 性 イ ヒ 因
子 関 与 の 有 無 . 呼 吸 , 1 1 遂  5  号  5 9 0 - 5 9 4 頁  1 9 9 4 年
芦 野 有 悟 , 小 野 貞 文 , 谷 Ⅷ 述 男 , 千 田 雅 之 , 舟 Ⅱ 1  仁 , 1 画 村 俊 彦 , 舶 Ⅲ 信 策 ,
星 川 康 , 藤 村 重 文
肺 水 腫 Π J に お け る 臓 側 胸 膜 透 過 性 . 日 本 胸 割 リ 矣 恋 、 学 会 雑 誌 , 3 3 巻  2  号
1 2 0  1 2 6 貞  1 9 鮖 仟
岡 Ⅱ 1 克 典 , 近 膝 丘 , 堀 越 章 , 斎 藤 亮 , 松 村 柿 _ ニ , 人 浦 裕 之 , 広 瀬 正 秀 ,
杉 田 真 , 佐 渡 哲 , 箕 輪 宗 牛 , 滕 村 重 文 , 半 脚 政 志 , 島 田 罰 1 住
別 j 移 市 丘 後  r e i m p l a n t a t i o n  r e s p o n s e  に ヌ 寸 す る  P G 1 2  a n a l o g u e  の 射 J 果 に 関 す
る 実 験 的 研 究 移 市 噺 麦 投 与 の 村 効 性 1 こ つ い て ・ ・ ・ . 移 舶 , 3 0 巻  4 月 '  3 3 5 ・
3 4 2 貞  1 9 9 5 年
人 浦 裕 之 , 広 瀬 正 秀 ,
岡 山 克 典 , 近 藤 丘 ' , 堀 越 章 , 斎 膝 亮 , 松 卜 N 而 二 ,
杉 田 真 , 佐 渡 哲 , 箕 輪 宗 牛 . , 修 村 重 文 , 半 田 政 志 ,
島 田 利 住
a n a l o g u e  の 効 果 に 関 す
肺 移 柏 後  r e i m p l a n t a t i o n  r e s p o n s e  に ヌ 寸 す る  P G 1 2
移 柏 , 3 0 巻  4 月 3 4 3
る 実 験 的 研 究 ・ ー ・ 抗 血 小 板 作 用 の 役 害 1 1 に つ い て
3 4 8 頁  1 9 鮖 年
岩 淵 悟 , 小 野 貞 文 , 舟 田 仁 , 星 川 康 , 柚 Ⅲ 信 策 , 芦 野 有 悟 , 小 池 加 保 児 ,
谷 田 逹 男 , 藤 村 玉 文
ラ ッ ト 摘 出 潅 流 肺 に お け る  V a s o a c t i v e  l n t e s t i n a l  p e p t i d e  の 肺 Ⅱ Ⅱ 管 拡 張 作
用 と  E D R F / N 0  の 関 与 .  H  本 胸 部 疾 恋 、 学 会 誌 , 3 3 巻  3  号  2 6 2 - 2 6 7 頁
1 9 9 5 年
岩 淵 悟 , 小 野 貞 文 , 舟 田 仁 , 野 田 雅 史 , 田 畑 俊 治 , 星 川 康 , 杣 田 信 策 ,
西 村 俊 彦 , 渋 谷 丈 太 郎 , 芦 野 有 悟 , 小 池 加 保 児 , 谷 朋 逹 男 , 藤 村 重 文
所 励 f Ⅱ 管 反 1 心 ヤ 上 に 対 す る  V a s o a c t i v e  i n t e s t i n a l  p e p t i d e  の 効 果 ー ラ ッ ト 摘 出
淋 流 所 俳 こ お け る 検 討 ・ ー . 呼 吸 ,  1 4 巻  5 ・ 号 郭 3  5 5 7 頁  1 9 9 5 年
吉 Ⅷ 浩 幸 , 佐 藤 雅 美 , 斎 藤 泰 紀 , 小 野 貞 文 , 杉 田 真 , 小 林 俊 介 , 岡 庭 群 二 ,
際 村 靈 文
筋 萎 縮 性 側 索 硬 化 症 の 経 過 中 に 発 見 さ れ た 胸 腺 脂 肪 腫 の 1 例 . 胸 部 外 科 ,
4 8 遂  1 3 号  1 0 9 2  1 0 9 5 頁  1 9 鮖 年
近 藤 丘 , 大 浦 裕 之 , 斎 藤 亮 , 大 谷 嘉 己 , 桜 田 晃 , 松 村 側 j _ ニ , 広 瀬 正 秀 ,
堀 越 ・ 幸 , 杉 I H  真 , 佐 渡 哲 , 藤 村 重 文
縦 隔 内 甲 状 腺 由 来 の 甲 状 腺 癌 に 対 す る 気 管 介 併 切 除 に よ る 治 験 . 日 木 呼 吸
器 外 科 学 会 誌 , 9 遂  2 号  2 1 8 - 2 2 2 頁  1 9 9 5 年
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224近際_丘,藤村重文
肺・縦隔の忠ψ上腫揚における胸腔鏡手術の適応.医学のあゆみ,173巻 2
号・ H1 113貞 1995件
近藤丘,際村重文,松村輔_ニ,半田政志,岡庭群二
気道冉建術における吻介部介併所乍の検姦1.気管支学, 17巻 8・号 732 737
頁 1995釜下
仏久間勉,四村俊彦,薄Ⅱ1勝男,半m政志,岡庭群二,什1Ⅱ祐,田畑俊治,
星川康,際村東文
好中球エラスターゼ活性を指標としたヒH姉切除後の胸腔内炎症の評価
Π本胸部外科学会雑誌,43巻 2号 7-11貞 1995年
佐久間勉,鈴木聡,沌1Ⅱ勝男,半Ⅲ政志,岡庭群_ニ,仲田祐,藤村重文
ヒト切除肺における肺胞上皮細胞を介するイオン輸送. H本胸司g矣態、学会
雑誌,33巻 9 号 966 971頁 1995年
佐久1瑚勉,田畑俊治,鈴木聡,薄[川併屶,半田政志,岡庭群_L,仰田弘,
饌村重文
肺切除術後における航触セフピロムの胸腔内移行.化学療法の領域, H巻
11 号 98 -103fi 1995年
佐久問勉,川畑俊治,1岡庭群二,喋村重文
肺功除症例に対する油舳湯の臨床効果.漢方診療,14巻 5 号 16 18頁
19鮖午
佐々木寛,岡田党典,半田政志,ソ瀬高志,松卜N浦二,大浦裕之,島田手Πイ上,
近飲斤,藤村市文
自家肺移植後の肺内神経の経時的変化に関する免疫組織学的および超微形
態学的観察.移柏,30巻 3 号 240 245貞 1995イf
佐川元保,斎愁泰紀,遠藤千顕,佐j妓乳美,薄1則肪男,菅間敬治,高橋里美,
陳炎,桜田晃,相川広・,藤村重文
PCR 法による 11馴(PTINOMO) 11「1所司・平上皮癌組織中の HPV16,18,33
型の検出.胸部外科,48准 5ケナ 360・・362貞 1995年
佐藤雅美,斎際泰紀,佐川元保,遠藤千顕,薄Ⅲ勝男,局橋甲美,菅闇敬治,
佐藤博,佐藤博俊,峠村重文
男竹条検疇疾細胞診C判定群とその後の癌発生りスクからみた昭疹細胞診
C判定の意義.肺癌,35を 1月1-6頁 19怖年
佐藤雅美,斎際泰記,中島峰太郎,相川広一,桜田児,遠藤千顕,薄1Ⅲ併男,
白鳥まゆみ,佐藤博俊,滕村重文
昭疾細胞診にて発見された肺癌例の既往標本の検討.Π本臨床細W'戸会誌,
34巻 3 号 4船・408貞 1995イ{ミ
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佐 藤 雅 美 , 斎 藤 泰 紀 , 菅 1 瑚 敬 治 , 阿 部 _ ム 郎 , 桜 田 晃 , 佐 川 元 保 , 相 川 広 一 ,
陳 炎 , 遠 藤 下 顕 , 薄 田 勝 男 , 高 橋 里 美 , 商 橋 " 人 , 岡 庭 群 二 , 嫌 村 重 文
胸 部 X 線 無 所 見 肺 扇 平 上 皮 癌 例 に お け る 術 前 気 管 支 鏡 下 進 展 距 離 測 定 と 切
除 標 人 の 比 峻 検 討 , 気 管 支 学 , 1 7 巻  8  号  7 釘  7 7 1 貞  1 9 9 5 年
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剖 砂 仟 斗 学 会 総 会 , 1 9 8 8 年 1 0 打
3 . 白 石 裕 治 , 藤 村 重 文 , 近 際 丘 , 半 Ⅲ 政 志 , ー ノ 瀬 高 志 , 松 卜 N 浦 二 , 仏 1 々 木 寛 ,
熊 谷 真 喜 子 , 岡 田 克 典 , 仲 田 祐
心 肺 除 神 経 が 体 液 調 節 に お よ ぼ す 影 轡 に つ い て , 第 5 師 1 肘 i お よ び 心 肺 移 杣
研 究 会 , 1 9 部 イ 1 ι 1 0 月
4 . 松 村 棚 二 , 近 藤 斤 , 半 Ⅲ 政 志 , ー ノ 瀬 高 志 , 白 石 裕 治 , 佐 々 木 寛 , 熊 谷 真 喜
・ f , 岡 田 兇 典 , 際 村 東 文 , 件 Ⅷ 祐
Π 本 肺 移 舶 の 試 み 移 舶 千 技 お よ び 扣 絶 モ ニ タ リ ン グ に つ い て ー , 第 5
回 肺 お よ び 心 肺 移 杣 研 究 会 , 1 9 8 8 午 1 0 打
5 , 久 保 裕 司 , 白 石 裕 治 , 佐 久 間 勉 , 松 村 輔 _ ニ , 半 田 政 志 , 小 池 加 保 児 , 藤 村 靈 文 ,
件 Ⅲ 私
X 線 写 真 ト . 巨 大 ブ ラ 様 の 陰 影 を 示 し た 横 隔 膜 へ ル ニ ア の ・ 一 例 , 第 9 1 回 抗 研
研 究 会 集 談 会 , 1 9 8 8 イ r 1 2 打
6 岡田兇典,半朋政志,稲葉浩久,薄Ⅲ勝男,藤村重文,仲Ⅱ1 祐
両側枇月経随伴性女U胸の手術治験例,第91回抗研研究会集談会,1988q
12月
松村輔_ニ,小野貞文,須田秀・,斎藤泰紀,近滕_丘,永元則義,滕村重文,
仲田祐
Cushing症候群を呈したACTH産生肺カルチノイドの 1例,第26同日木
肺掘学会,第131川Π本気管支学会東北支部会,1988午 1 打
佐々木寛,◇井督,岡田信一郎,火tt恭正,永元則義,稲曳y浩久,小杁俊介,
藤村重文,仲Ⅱ1 祐
Neo-ajuvant chemotherapy 後乎術し得ブと SmaⅡ CeⅡ Carcinoma の 1 例,
第26回Π本肺抵早1会,第13同Π木気管支学会東北支部会,1988年1打
ー・ノ獺高志,半11ル女i占,藤村重文,近藤丘,白石裕治,松村輔二,佐々木寛,
仲1」_1 祐
澁阻血村加肺保存に関する研究,第15回臓器保存研究会,1988年4月
岡則信一郎,藤村重文,那須元一,半田政志,局橋里美,仲田祐
緊急予術によって救命し得た巨大転移性胸郭内腫癌の2例,第2回東北救
急医学会総会,1988年5月
芦野有悟,小池加保児,岡田信・一郎,藤村重文,仲田祐
心臓原充の血管腫のイ列,抗酸菌病研究所研究会集談会,1988年6打
半田政志,藤村重文,近藤丘,'ノ瀬高志,白石裕治,松村輔_ニ,佐々木寛,
仲山祐
樂急手術を要した胸腔内 Space occupying Lesion 6症例の検討,第 5 回
Π本呼吸器外科学会総会,1988年6月
近藤丘,藤村重文,半田政志,ーノ瀬商志,白石裕治,松村輔_ニ,佐々木寛,
仲田祐
浸潤型胸腺腫の外科治療一特に胸腔内播種を什ったものを中心として,
第5 回Π本呼吸器外科学会総会,1988年6打
白石裕治,際村重文,近藤丘,相良勇三,小池加保児,仲田祐
浸潤型胸腺腫の術後4年企身紅斑と冏質性肺炎を併発した一症例,第7回
胸腺研究会,1988年6月
鈴木聡,仇膝雅美,須倒秀・,那須元一・,戸迎f有悟,小野貞文,佐久間勉,
小池加保児,藤村重文,件田祐
気管支竹嚢腫による肺動脈狭窄症の 1例,第Ⅱ6回東北外科集談会,1988
午9打
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岡 Ⅲ 克 典 , 半 Ⅲ 政 志 , 稲 藥 浩 久 , 藤 村 重 文 , 仙 Ⅷ 祐
打 経 随 伴 性 女 U 拘 の Ⅱ 列 , 第 1 1 6 1 川 東 北 外 科 集 談 会 , 1 9 8 8 郁 9  打
熊 谷 真 ' ÷ f , 際 村 所 文 , 近 喋 氏 , 半 田 政 志 , ー ノ 沫 ル 高 志 , 白 石 裕 治 , 松 卜 N 噛
佐 々 木 寛 , 岡 Ⅲ 克 典 , 仲 Ⅲ 祐▲ ,
免 疫 抑 制 剤 に よ り 茗 効 を 得 た 没 潤 型 胸 腺 術 後 に 発 症 し た 重 症 筋 無 力 症 の 1
例 , 第 1 1 6 回 東 北 外 科 条 談 会 , 1 9 8 8 年 9 j l
ノ 瀬 局 ' , 半 田 政 志 , 藤 村 重 文 , 近 心 _ 斤 , 当 石 裕 治 , 松 村 輔 _ ニ , 佐 々 木 寛 ,
熊 谷 真 喜 子 , 仲 田 祐
温 剛 l m 負 荷 1 「 併 呆 存 に 1 刈 す る 欠 験 的 研 究 , 第 2 4 1 川 H 本 移 柚 学 会 総 会 , 1 9 8 8 年
9  j l
白 石 裕 治 , 際 村 重 文 , 近 藤 斤 : , 半 田 政 志 , ー ノ 瀬 高 志 , 松 卜 N 噛 二 , 佐 々 木 寛 ,
什 肝 1  祐
" 心 肺 移 舶 の 基 礎 的 研 究 , と く に 心 明 「 削 徐 判 1 絲 の A D H ,  A N P  分 泌 に 及 ぼ す
影 郷 N こ つ い て " , 第 2 4 山 1 日 木 移 柚 学 会 総 会 , 1 9 8 8 仟  9  打
半 田 政 ' , 近 際 丘 , 松 村 輔 ム , ー ノ 瀬 高 志 , 白 石 裕 治 , 佐 々 木 寛 , 熊 谷 立 白
f , 岡 則 兇 典 , 際 村 市 文 , 仲 樹 祐
Π 人 狼 を 用 い た 肺 移 植 の 試 み , 第 2 4 回 日 木 移 舶 学 会 総 会 , 1 9 8 8 午 9 打
松 村 柿 _ ニ , 近 藤 丘 , 半 胴 政 志 , ・ ' ノ 瀬 高 志 , 白 石 裕 治 , 佐 々 木 寛 , 滕 村 重 文 ,
仲 1 _ H  祐
日 人 猿 肺 移 舶 に お け る 拒 絶 反 1 心 の モ ニ タ リ ン グ , 第 2 4 1 可 Π 本 移 舶 学 会 総 会 ,
1 9 8 8 イ r '  9 月
斎 藤 売 , 半 田 政 ι , ' ノ 瀬 高 志 , 松 村 輔 ー ニ , 佐 々 木 寛 , 岡 田 兇 典 , j 摂 十 小 重 文
浸 潤 型 胸 腺 腫 の 治 潦 成 織 , " 向 腺 腫 の 牛 物 学 的 特 竹 に 基 づ く 集 学 的 治 療 法
に 関 す る 研 究 」 班 、 1 り 曵 尤 年 度 研 会 議 ,  1 9 8 9 午 1 0 打
谷 田 逹 男 , 小 池 加 保 児 , 藤 村 埀 文
プ ロ ス タ グ ラ ン ジ ン 系 の 白 l m 球 遊 疋 と 川 j の 急 性 炎 症 , 錦 2 6 N 1 日 本 臨 床 牛 理
学 会 総 会 , 1 9 8 9 午 1 0 月
斎 藤 泰 紀 , 高 橋 軍 美 , 薄 旺 1 勝 男 , 菅 1 剖 敬 治 , 佐 川 元 保 , 佐 藤 雅 美 , 太 H 1 仲 ・ ・ ・ ' 郎 ,
永 元 則 義 , 藤 村 小 . 文 , 件 印 祐
総 合 指 定 シ ン ポ ジ ウ ム 9 , 集 団 検 診 と 細 胞 診 「 宮 城 方 式 」 に よ る 肺 掘 架 検
〒 川 仞 1 削 轟 発 見 の た め の 力 法 と 細 1 胞 診 の 役 割 , 第 4 4 回 国 _ 立 菊 院 療 養 所 総 介 譲
学 会 総 会 , 1 9 8 9 イ r l 0 月
小 林 俊 介 , 稲 葉 浩 久 , 岡 m 佶 一 郎 , 藤 村 重 文 , 件 田 祐 , 工 膝 俊 緋
" 株 化 肺 掘 細 胞 の 腫 揚 マ ー カ ー ( S 上 X ) , ホ ル モ ン レ セ プ タ ー ( E 2 ,  P G )
の 検 市 1 " , 第 4 8 日 本 " i 学 会 総 会 , 1 9 8 9 年 1 0 j ]
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26 岡田信・一郎,小林俊介,稲葉浩久,膝村重文,仲田祐,王際俊雄
培養肺痛細胞株における adTiamycinの取り込みに関する検討,第48Π本
癌学会総会,1989午10打
人田伸一郎,斎藤泰紀,永元則義,佐像雅美,佐川元保,菅間敬治,高橋里美,
薄田勝男,藤村重文,今井督,須田秀一,橋本邦久,仲Ⅱ1 祐
PN2腺癌の術後放射線療法の有用件に関する検討,第30回日本肺掘学会
総会,1989年11打
太田伸吹",斎藤泰紀,永元則義,佐藤雅美,仇川尤保,菅間敬治,高橋里美,
薄田勝男,献村市文,乃、井督,須田秀一・,件田祐
X線無所見肺癌の組織像と気管支畦内深辻度との関連性,第30匝川本肺癌
学会総会,1989年H珂
永兀則筬,斎藤泰紀,太出仲一郎,佐藤雅美,菅1胡敬治,佐川元保,高橋凧美,
薄山勝男,藤村玉文,仲則祐
リンパ節転移の認めらた胸部X線写真無所見肺府平上皮掘の臨床柄郡学的
特微,第30印1Π本川j癌学会総会,1989年Ⅱ打
薄Ⅲ勝男,斎藤泰紀,佐川元保,商橋里美,菅冏敬治,佐藤雅美,太IH伸・・側5,
永元則義,藤村重文,仲m 祐,橋本邦久,須田秀一,◇井督
開胸術を施行し九T4肺癌症例の検討,第30[川Π本川喨靈学会総会,1989年
H打
佐藤雅美,斎藤泰紀,永元則義,薄田勝男,高橋里美,菅間敬治,佐川元保,
太Ⅱ1伸・浪β,藤村亟文,仲田祐,佐藤博、俊,橋本邦久,今井督
気管支原発上皮内癌(扇平上皮癌)の疇疲細胞像の検討,第30回日本肺掘
学会総会,1989午Ⅱ打
斎藤泰紀,永尤則義,佐藤雅美,太田伸・・'郎,佐川元保,菅間敬治,局橋里美,
薄田勝男,藤村重文,仲「H 祐,橋本邦久,今井督
気管支1二皮内癌および異形成の臨床捕理学的検討,第30回Π本所樹嵒学会総
会,1989年11乃
高橋里美,薄Ⅷ勝男,菅1引敬治,仇川尤保,佐際雅美,太Ⅲ伸一郎,永尤則義,
斎藤泰紀,藤村重文,仲田祐,橋本邦久,佐藤博俊,須田秀一,今井督,
大久田利弘,佐藤正弘,伊藤克巳
宮城県における肺癌集検6年問の発見成穎,第30回日本肘i癌学会総会,
1989年Hj]
斎藤泰紀,永兀則義,佐藤雅美,太1、{1伸・・郎,佐川元保,菅1瑚敬治,高橋里美,
苅田勝男,藤村重文,件田祐,橋本邦久,大久田和弘
胸部X線写真無所見扇平上皮癌における多発癌の診断と治療,第30回口本
肺癌学会総会,1989年11打
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佐 川 元 保 , 斎 藤 泰 紀 , 高 橋 里 美 , 沌 H U 勝 男 , , 皆 刷 敬 治 , 仂 j 傑 雅 美 , 太 田 仲 ・ 一 郎 ,
永 兀 則 義 , 藤 村 飛 文 , 艸 Ⅱ 1  祐 , 橋 本 邦 久 , 須 田 秀
原 発 竹 川 j 無 切 除 例 の 予 後 閃 子 の 評 価 , 第 3 0 山 1 Π 人 肺 掘 学 会 総 会 , 1 9 8 9 年
Ⅱ 月
小 林 俊 介 , 稲 葉 浩 久 , 岡 1 Ⅱ 信 ・ ・ ' 郎 , 東 海 林 亙 , 際 村 市 文 , 仲 Ⅱ 1  祐
最 近 の 肺 廸 御 W 四 音 盡 成 穎 と 肺 癌 修 学 療 法 へ の 応 用 , 第 3 0 回 日 本 肺 癌 学 会 総
1 9 8 9 イ 1 ' ・ 1 1 打
Z 、 、
ユ ニ ヰ ,
稲 蛾 浩 久 , 小 林 俊 介 , 岡 川 偏 ・ 郎 , 東 海 林 _ 亙 , 藤 村 重 文 , 大 久 Ⅲ 和 弘
向 己 培 錠 肺 拙 細 胞 に 対 す る キ ラ ー リ ン パ 球 の 誘 導 ー リ ン パ 球 腫 揚 細 胞 混
合 培 養 ( M L T C ) 法 に つ い て の 検 H 寸 ・ ー , 第 3 0 川 日 本 肺 批 i 学 会 総 会 , 1 9 8 9
年 Ⅱ 打
永 元 則 襲 , 斎 藤 泰 紀 , 太 Ⅱ 1 仲 ' 郎 , 佐 藤 雅 美 , 菅 開 敬 治 , 佐 川 元 保 , 高 橋 軍 美 ,
痔 川 勝 リ } , 際 村 市 文 , 艸 Ⅱ 1  刷 ,
大 き さ  2 m 以 ド の 微 小 な 気 管 支 扇 平 上 皮 痛 1 2 病 巣 と そ の 発 牛 J 辻 地 , 第 3 0 回
日 本 肺 捉 学 会 総 会 , 1 9 8 9 年 Ⅱ 月
高 橋 単 美 , 苅 m 勝 男 , イ 削 剖 敬 治 , 佐 川 尤 保 , 佐 藤 雅 美 , 太 田 伸 ・ 央 I S , 永 元 則 義 ,
斎 際 泰 紀 , 慈 村 重 文 , 仲 Ⅷ 祐 , 橋 本 邦 久 , 須 朋 秀
町 施 設 に お け る 絶 対 的 治 癒 例 除 例 の 牛 . 存 率 の 検 討 , 第 3 0 回 日 人 肺 痛 学 会 総
会 1 9 8 9 年 1 1 乃
,
佐 川 尤 保 , 斎 喋 泰 紀 , 高 橋 甲 美 , 苅 田 勝 列 , 菅 間 敬 治 , 佐 藤 雅 美 , 太 田 仲 ' 郎 ,
永 元 則 義 , 藤 村 重 文 , 什 田 祐 , 今 井 督 , 橋 木 邦 久
則 所 り i の り ン パ 節 , 賑 移 部 位 が U 邦 余 予 後 に 及 ぼ す 影 讐 の 検 d 寸 ・ ・ 特 に 肺 内 お よ
び 縦 隔 り ソ パ 節 に つ い て , 第 3 0 1 回 Π 本 川 i 癌 学 会 総 会 ,  1 9 8 9 年 H 刀
菅 1 珂 敬 治 , 斎 滕 泰 紀 , 永 元 則 義 , 太 Ⅲ 伸 ・ 一 郎 , 佐 川 元 保 , 佐 藤 雅 美 , 高 橋 里 美 ,
薄 田 勝 屶 , 際 村 重 文 , 件 肝 1  祐 , 橋 木 邦 久 , 須 Ⅱ 1 秀 ・ '
肺 無 リ J 除 例 に お け る  P 3 症 例 の 検 討 , 第 3 0 回 日 本 肺 焔 学 会 総 会 , 1 9 即 年
Ⅱ 打
佐 喋 雅 美 , 斎 藤 泰 紀 , 永 尤 則 義 , 薄 川 勝 男 , 局 橋 里 美 , 營 1 剖 敬 治 , 佐 川 尤 保 ,
人 田 仰 ・ ・ ・ ' 郎 , 際 村 飛 文 , 艸 田 祐 , 橋 小 ; 邦 久 , 須 Ⅱ 1 秀
肺 焔 仞 除 例 に お け る  P m 禿 并 列 の 検 討 , 第 3 0 回 日 本 肺 1 1 W 学 会 総 会 , 1 9 即 イ f
Ⅱ 打
砦 Ⅲ 1 敬 治 , 斎 藤 泰 紀 , 永 元 則 義 , 人 田 仲 ・ ・ ' 郎 , 佐 川 尤 保 ,  U 刷 孃 雅 美 , 高 橋 里 美 ,
脚 田 勝 屶 , 藤 村 重 文 , 件 Ⅲ 祐 , 橋 本 邦 久 , ◇ 井 督 , 須 田 秀
肺 焔 切 除 例 に お け る  T 3 症 例 の 検 討 , 第 3 0 1 川 日 本 肺 1 畔 孕 会 総 会 , 1 9 即 守
Ⅱ 刀
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44 仏1川尤保,斎際泰紀,高橋里美,薄田勝男,菅間敬治,佐藤雅美,太Ⅲ伸一郎,
永尤則袈,心村重文,仲川祐,橋本邦久,斎際秀行
川j腺梨iに対する袮1後化学療法の愆筬,第30回日本川銑W学会総会, 1989年
Ⅱ乃
岡Ⅲイ再・心1ξ,稲染1告久,小林俊介,際村弔文,件川林
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岡Ⅱ1信・郎,小林俊介,稲菜浩久,束海林亙,羽隅透,佐滕伸之,藤村重文
培養川j癌細胞に対する C即ha捻nthina併用効果に関する基礎的検討,第
31回口本価捌商学会総会,1990年10j]
岡剛偏一部,小林俊介,仲田例i,喋村、亟文
Terminal Tracheostomy に関する検印1,第431川Π本胸部外科学会総会,
1990年10月
半田政志,・・ノ激商志,岡田兇典,近藤丘,人辧井谷之,松村朔_L,白石裕治,
佐々木寛,島田和佳,藤村埀文
心停止モデルからの摘出肺の移植と保存に1矧する実験的研究,第431回日本
胸部外科学会総会,1990年10河
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鈴 木 聡 , 谷 川 達 男 , 小 池 加 保 児 , 芦 野 , 有 悟 , 那 須 尤 一 , 磯 上 勝 彦 , 久 保 裕 司 ,
渋 谷 丈 人 郎 , 岩 淵 悟 , 藤 村 重 文
選 打 舶 勺 肺 動 脈 閉 家 試 験 に 基 づ く 肺 築 切 除 術 後 の 心 肺 機 能 予 備 力 評 価 , 第 4 3
1 川 日 本 胸 剖 汐 卜 科 学 会 総 会 , 1 9 9 0 年 1 0 月
宮 本 忠 臣 , " s t e v e n  M S ,  F e d e r i c k  A . B ,  p e t e r  J . J ,  G e r a l d  N ,  s p e r c e r  K . K , 際
村 市 文 ,  J a c k  M . M "
両 側 肺 冉 移 柚 後 5 イ r を 経 過 し た 犬 の 気 管 の 神 絲 再 分 布 に つ い て , 第 4 3 師 1 日
木 胸 部 外 科 学 会 総 会 , 1 9 9 0 年 1 0 打
佐 藤 雅 美 , 斎 藤 泰 紀 , 藤 村 重 文
シ ン ポ ジ ウ ム ( 微 小 癌 へ の 細 胞 診 か ら の ア プ ロ ー チ ) 気 管 支 に お け る " 微
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部 位 同 定 法 に つ い て ー ・ , 第 2 9 1 川 日 本 臨 床 細 胞 学 会 総 会 , 1 9 9 0 午 Ⅱ 打
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101 松村柳_ニ.,佐々人寛,半田政,占,斎藤亮,ー・・ノ瀬高志,岡田克典,献村重文
赤芽球霧を什っ九胸腺腫の H列,第9回Π本胸腺研究会,1990年2打
谷田逹男,岩淵悟,渋谷丈太郎,久保裕司,舟田イ_1,芦野有悟,鈴木聡,
千田雅之,磯上1併彦,那須元・,小池加保児,藤村重文
重吊法による肺水分品測定と一期的廸過変数挑定法,第2回肺水腫定品法
研究会,1990年4 打
久保裕司,岩淵悟,渋谷丈太郎,)生野有悟,鈴木聡,千1Ⅱ雅之,磯上勝彦,
谷田述男,小池加保児,藤村重文
ウリナスタチンの羊エンドトキシン肺水肺に及ぼす影饗,第301川Π本胸部
疾患学会総会,]990年4j]
相良勇三,渋谷丈人郎,岩淵悟,久保裕Π1,芦甥,有悟,鈴木聡,下田雅之,
磯上勝彦,那須元',谷田達男,小池加保児,燦村重文
胸郛可動制惨遡寺の健常者の迎動負荷応答,第30lh川本胸部疾恕、学会総会,
1990年4 j]
谷田迷屶,小池加保児,藤村重文
摘出ラット肺の演過係数擢定法・・・燧質浸透圧と蛋白濃度法の比較一,第
30回Π本胸部疾患学会総会,1990年4月
磯上勝彦,小池力畔呆児,谷田逹男,那須尤一,鈴木聡,千田雅之,芦對南悟,
久保裕司,藤村重文
別j血管床変動と動脈血および混合静脈血血柴ノルエピネフりン濃度,第30
回日人胸部疾患学会総会,1990年4刈
鈴木聡,岩淵悟,渋谷丈太郎,久保裕司,芦野有悟,千田雅之,那須尤一,
谷田達男,小池加保児,藤村重文
肺lm管内マクロフブージ活竹化に仟う肺血管壁透過性亢進におけるトロン
ポキサンの役冉11,第30回日本胸部疾患、学会総会,1990年4円
千田雅之,渋谷丈太郎,岩淵悟,久保裕司,芦劉・有悟,鈴小聡,磯上勝彦,
那須尤一,谷川逹男,小池加保児,藤村重文
微品エンドトキシン剌激の好中球機能に及ぼす影響,第30回日本胸部疾患
学会総会,1990年4j]
芦野有悟・,渋谷丈太郎,岩淵悟,久保裕"」,千田雅之,鈴人聡,那須元・・,
磯」ゴ併彦,谷剛達男,小池加保児,愁村重文
閉塞性肺疾患肺葉切除における術後肺機能の評価,第30回日本胸部疾恕、学
会総会,1990午4月
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鈴 木 聡 , 久 保 裕 司 , 芦 野 有 悟 , 千 Ⅷ 雅 之 , 谷 田 達 屶 , 小 池 加 保 児 , 藤 村 永 文
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乃経随什件女U恂3 f術例の検討,第7回Π本呼吸器外科学会総会,1990仟
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鈴木聡,渋谷丈太郎,岩淵・1吾,)リi野有悟,久保裕司,千田雅之.,那須元一,
磯上勝彦,谷田迷屶,小池加保児,藤村重文
原発竹明1嗣"術後1写充例に対する Comp]etion pneum伽ectomy の意義,第
7 山1日木呼吸器外科学会総会,1990年5 打
小池加保児,芦野有悟,久保裕司,渋谷丈人郎,岩淵悟,磯上勝彦,谷田逹
屶,藤村東文
術後心肺介併症発症予測を含めた術前の肺機能評仙,第7山旧本呼吸器外
科学会総会,1990午 5月
む并固敬治,斎際泰紀,永尤則義,太1"伸・一郎,佐川元保,佐藤雅美,高橋甲美,
赫田勝リ},藤村小1文,仲川祐,橋人那久,今井督,須1_"秀・・'
組織学的に隣接臓器浸潤が認められた肺焔御除例の検討,第7回日人呼吸
器外科学会総会,1990年5 打
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生存*に影糾!をあたえるか,第7回Π本呼吸器外科学会総会,1990年
5打
佐川元保,芦野右悟,半田政志,千田雅之.,斎藤泰紀,高橋里美,薄田勝屶,
太田仲・・郎,菅1剖敬治,佐藤雅美,永元則義,件山祐,藤村重文
動脈内ノyレーンカテールにて腕頭動1脈を・時遮断して纓閉鎖術を施行した
Anterior Mediastinal Tracheostomy後の気管腕頭動脈瘻の・例,第 7 回
Π本呼吸器外科学会総会,1990年5門
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佐際雅美,斎藤泰紀,永元則義,延田勝男,高橋甲美,菅間敬治,佐川尤保,
太川伸・一郎,仲田祐,藤村重文
川j癌助除例におけるPm症例の検討,第71田日木呼吸器外科学会総会,
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外科学会総会,1990年5 打
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病変の深逹度別にみた気管支局平k皮拙の擦過矧リ泡像の検討,第31山旧本
臨床細胞学会総会,1990年6牙
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縦隔肺揚をきたした外傷性食道穿孔の手術治験例,第94回抗酸菌研究所研
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胸骨原兆好酸球性肉芽腫の下術経験,第120回東北外科条談会題46回Π本
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選択的肺動脈閉案試験に基づく肺葉切除の機能的適応拡大,第120阿東北
外科集談会題46回Π本胸部外科学会束北地方会,第47同Π本小児科外科学
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佐久1剖勉,峡村重文, MichaelA.M
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本肺癌学会総会,1991年10月
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什田祐
ヒト肺癌培養細胞を利用した腫揚マーカーの基礎的検討,第32101日本肺癌
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流液について・,第19[川臓器保存研究会,1992年3 打
島田和佳,半田政志,岡田克典,大油裕之,広瀬lf秀,堀越草,近藤斤.,
藤村重文
脳圧亢進モデルを用Lけ0心停止後胴i移柏の実験的検討,第19回臓器保存研
究会,19兜年3 刀
佐川元保,斎藤泰紀,局橋里美,遠藤千顕,苅1Ⅱ勝男,弘沌引敬治,休愁雅美,
永元則義,太田伸一・郎,藤村重文
肺非小細胞癌葉冏P3例における予後と手術術式に関する検'寸,第兜回U
本外科学会総会,1992年3月
斎藤泰紀,佐藤雅美,佐川元保,菅閻敬治,高橋里美,薄山勝男,遠藤千顕,
永元則義,滕村重文,仰田祐
シンポジウム・胸部X線写真無所見肺癌における多発癌の診断と治療
,第15回日本気管支学会総会,19兜年5月
薄山勝男,斎藤泰紀,遠藤千顕,高橋里美,菅冏敬治,佐川尤保,佐藤雅美,
永元則義,藤村重文
胸部X線写真無所見例を含めた肺肩平上皮癌例に対する血沽腫揚マーカー
の検討,第15回Π本気管支学会総会,1992年5月
佐縢雅美,斎藤泰紀,遠峡千顕,沌田勝屶,高橋里美,菅冏敬治,佐川尤保,
永元則義,藤村重文
昭疾細胞診で要精検とされ,確定診断に1年以上を要した症例の検肘,第
15回日本気管支学会総会,1992年5 打
谷Ⅲ逹屶,舟田仁,足.川康,紬田イ'策,西村俊彦,岩淵悟,渋谷丈太郎,
久保裕司, n野有悟,那須ノC ',小野貞文,佐久問勉,小池加保児,藤村重文
活性化白血球によるラヅト摘出肺の肺水肺モデルの作成,第32回口本胸部
疾患学会総会,19兜年5河
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沌 Ⅲ 勝 屶 , 斎 藤 泰 紀 , 遠 藤 下 顕 , 高 橋 甲 美 , 菅 1 瑚 敬 治 , 佐 川 尤 保 , 佐 藤 雅 美 ,
永 元 則 簑 , 藤 村 屯 文
胸 部 X 線 写 真 無 所 見 例 を 含 め た 扇 平 E 皮 抵 q 列 に 対 す る 血 淌 腫 揚 マ ー カ ー の
検 討 , 第 3 2 「 川 日 本 胸 剖 g 欠 恕 、 学 会 総 会 ,  1 9 9 2 年 5 月
佐 久 惜 1 勉 , 際 村 東 文 ,  M i c h e a l A . M
血 流 停 ル j } 1 俳 こ お け る 肺 胞 水 分 ク リ ア ラ ン ス , 第 3 2 弛 1 Π 本 胸 部 挨 患 学 会 総 会 ,
1 9 兜 午  5  1 }
芦 野 イ i 恬 , 谷 田 逹 男 , 佐 久 間 勉 , 小 野 貞 文 , 舟 Ⅱ 1  仁 , 」 ι 川 康 , 舶 Ⅱ 1 信 策 ,
西 村 俊 彦 , 渋 谷 丈 太 郎 , 岩 淵 悟 , 久 保 裕 司 , 小 池 加 保 児 , 藤 村 重 文
犬 臓 仙 U 胸 映 の  h y d r a u l i c  c o n d u c t i v i t y , 第 3 2 1 川 Π 本 胸 部 疾 恕 、 学 会 総 会 ,
1 9 兜 年 5  打
小 野 貞 文 , 小 塑 l d 令 子 , 谷 川 辻 屶 , 藤 村 重 文 ,  N . F . v o e l k e l
低 触 * 性 高 血 圧 に 及 ぼ す 血 小 板 活 什 化 1 村 ・ f  ( P A F ) 括 抗 剤 の 効 果 , 第 3 2
1 川 日 本 胸 剖 g 突 患 学 会 総 会 , 1 9 兜 イ r 5 1 1
西 村 俊 彦 , 佐 久 冏 勉 , 鼎 . 川 康 , 柏 田 信 策 , 岩 淵 悟 , 渋 谷 丈 太 郎 , 久 保 裕 川 ,
芦 野 有 悟 , 舟 田 仁 , 小 野 貞 文 , 谷 Ⅱ 1 達 屶 , 滕 村 弔 文 , 小 池 加 保 児
肺 切 除 術 後 の 胸 水 と 太 梢 血 に お け る  G - C S F  上 昇 と 好 、 1 ・ ・ 球 増 加 の 関 係 , 第
3 2 1 旦 1 日 本 胸 剖 g 矣 恕 、 学 会 総 会 , 1 9 9 2 午  5  打
植 Ⅲ 信 策 , 芦 野 有 語 , 星 川 康 , 西 村 俊 彦 , 佐 藤 伸 と , 岩 淵 ↑ 吾 , 渋 谷 丈 太 郎 ,
久 保 裕 司 , 岡 田 兇 典 , 小 野 ・ 貞 文 , 佐 久 Ⅲ 1 勉 , 谷 山 達 男 , 藤 村 重 文 , 小 池 加 保 児
肺 W 除 術 後 の 心 介 併 症 予 測 上 一 側 肺 動 脈 閉 来 試 験 に お け る 右 宗 駆 出 率 と イ ・ i
室 , k 張 末 期 容 批 を 用 い て , 第 3 2 回 日 本 胸 部 疾 態 、 学 会 総 会 , 1 9 兜 午 5 月
渋 谷 丈 太 郎 , 呆 川 康 , 舶 1 、 Π 信 策 , 西 村 俊 彦 , 岩 淵 悟 , 芦 野 ● ' 悟 , 小 野 貞 文 ,
佐 久 間 勉 , 谷 Ⅱ _ 1 達 男 , 小 池 加 保 児 , 際 村 市 文
肺 甥 除 林 而 l j 後 に お け る 述 動 負 右 川 寺 の 肺 循 環 動 態 の 変 化 , 第 3 2 回 Π 本 胸 部 疾
態 、 学 会 総 会 , 1 9 9 2 イ 1 Ξ 5  j l
仇 久 間 勉 , 心 村 重 文 ,  J e a n i n e  p .  w i e n e r - K r o n i s h
緑 膿 菌 が 兎 肺 胞 の ア ル ブ ミ ン と 水 分 の ク リ ア ラ ン ス に 及 ぼ す 影 糾 , 第 3 2 回
Π 本 胸 割 y 矣 患 学 会 総 会 , 1 9 9 2 年 5  刀
袖 1 1 1 佶 策 , 芦 野 有 悟 , 谷 田 達 男 , 星 川 康 , 西 村 俊 彦 , 佐 藤 仲 と , 岩 淵 悟 ,
渋 谷 丈 太 郎 , 久 保 裕 司 , 岡 田 克 典 , 舟 胴 仁 , 小 野 貞 文 , 佐 久 間 勉 , 小 池 加 保
児 , 峠 村 重 文
一 ■ 柳 姉 動 脈 閉 案 試 験 に お け る 右 室 駆 出 * の 変 化 と 肺 功 除 後 の 心 介 併 症 , 第
9 祠 Π 本 呼 吸 器 外 科 学 会 総 会 , 1 9 9 2 年 5 打
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269佐久1引勉,際村重文, MichaelA. Matthay
換気が羊の肺胞水分クリアランスに及ぼす影糾,第91・1日本呼吸器外科学
会総会,1992年5 jl
芦野有悟,谷田逹屶,佐久間勉,小野貞文,舟Ⅱ1 仁,星川康,杣田信策,
西村俊彦,渋谷丈太郎,岩淵悟,久保裕"J,小池加保兇,藤村重文
胸水貯招動態に関する検討一犬臓側胸膜の透過係数,第9回日本呼吸器
外科学会総会,19兜年5打
ダ訂佳雅美,斎藤泰紀,遠藤下顕,薄田勝男,商橋型美,菅間敬治,佐川元保,
艸田祐,広瀬正徳,藤村重文
胸臘原売悪忰小皮腫の進展冉発様式の検討,第9回Π本呼吸器外科学会総
1992年5 1]ノ、;王式」
足川康,小野貞文,斎藤泰紀,谷Ⅱ1逹男,小林俊介,藤村重文
原発件肺動脈肉腫のΠ列,第9也1日本呼吸器外科学公総会,19兜年5乃
述藤下顕,斎滕泰紀,当野有恬,薄「"勝男,商橋里美,弗判瑚敬治,佐川元保,
佐藤雅美,藤村重文
局度の呼吸不全状態を呈した両側件巨大舳炎胞に対する外科治療,第9川
Π本呼吸器外科学会総会,1992午5打
岡Ⅲ伝・郎,吉Ⅱ1浩平,休藤仲と,羽隅透,東沈H木亙,小林俊介,藤村東文
冉発川所琶および異時忰重1劒削嵒に対する外科治療,第9川丹本呼吸器外科
学会総会,19兜年5 打
岩淵悟,鈴木聡,斎藤亮,小池加保児,谷Ⅲ述男,藤村重文
神経鞘腫症の母f発牛例としての胸腔内迷疋神経鞆腫の1例,第9回日木
呼吸器夕仟斗学会総会,1992司二5月
小林俊介,岡田信一郎,佐藤仲之.,)側鵯透,古田浩京,仰山祐,際村重文
川リ晒Neoadjuvant chemotherapyの右列庁挽こ関する基礎的検討と治療経
験,第9 回"本呼吸器外科学会総会,19兜4F5j]
AⅡ1浩幸,佐川元保,人浦裕之,小林俊介,喋村重文
胸腺焔と馴ル誓の重複掘の一治療,第123回東北外科集談会,19兜年6月
足川康,小野貞文,斎藤泰紀,谷田逹男,小林俊介,藤村重文
原発竹肺動脈肉腫の 1例,第123回東北外科集談会,1992年6jl
遠藤千顕,斎藤泰紀,芦野有悟,痔Ⅲ勝男,商橋甲美,菅岡敬治,佐川尤保,
佐喋雅美,永元則義,滕村永文
高腰の呼吸不全状態を呈した両側性巨人肺嚢胞に対する外科治療,第123
1而1東北外科集談会,1992年6 乃
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谷 田 逹 男 , 小 野 貞 文 , 藤 村 重 文 , 小 池 加 保 児
摘 出 ラ ッ ト 肺 に お け る 白 血 球 活 性 に よ る 肺 血 管 内 皮 細 胞 傷 害 , 第 1 3 P 1 日 本
炎 症 学 会 総 会 , 1 9 兜 年 6 月
山 崎 寿 美 丁 ' , 中 嶋 隆 太 郎 , 伊 藤 圭 子 , 束 岩 井 久 , 佐 藤 雅 美 , 斎 藤 泰 紀 , 藤 村 重
文 , 佐 藤 博 俊
疇 疲 細 胞 診 に お け る 喉 頭 癌 の 絲 W ■ 象 , 第 3 3 回 日 本 臨 床 細 胞 学 会 総 会 , 1 9 兜
年 6  打
小 林 俊 介 , 羽 隅 透 , 佐 愁 伸 之 , 吉 Ⅷ 浩 * , 岡 田 信 、 郎 , 藤 村 重 文 , 小 野 玲 子 ,
, や 井 裕 之 , 仲 Ⅱ 1  祐
化 療 が 茗 列 J を ボ し た 非 小 細 胞 癌 症 例 の 細 胞 学 的 検 討 , 第 9 8 回 抗 酸 菌 病 研 究
所 研 究 会 集 談 会 , 1 9 9 2 年 6 月
大 浦 裕 之 , 佐 川 元 保 , 古 田 浩 幸 , 岡 田 克 典 , 島 田 和 佳 , 半 田 政 志 , 近 藤 丘 ,
藤 村 重 文
特 発 性 血 小 板 減 少 性 紫 斑 病 ( 1 T P ) を 介 併 し た 肺 癌 の  I U 1 除 例 , 第 9 8 回 抗
酸 菌 病 研 究 所 研 究 会 集 談 会 , 1 9 9 2 年 6 打
森 益 子 , 千 場 良 司 , 乎 塚 文 明 , 高 橋 徹 , 斎 藤 泰 紀 , 際 村 重 文 , 大 久 剖 和 弘 ,
玉 橋 信 彰 , 岩 冏 憲 行
肺 腺 癌 と 異 型 腺 腫 様 過 形 成 の 関 係 一 形 態 計 品 と 多 変 品 解 析 に よ る 細 胞 異
型 度 の 処 理 一 ・ , 第 9 8 1 川 抗 酸 菌 病 研 究 所 研 究 会 集 談 会 , 1 9 兜 年 6 月
小 野 貞 文 , 谷 H 1 達 男 , 藤 村 重 文 ,  N . F . v o e l k e l
低 酸 累 曝 露 に よ る 肺 炎 症 反 応 , 第 B 回 Π 木 炎 症 学 会 総 会 , 1 9 兜 年 7 打
高 橋 里 美 , 斎 藤 泰 紀 , 薄 田 勝 男 , 永 元 則 義 , 遠 際 千 顕 , 佐 川 尤 保 , 佐 藤 雅 美 ,
藤 村 重 文 , 件 田 祐
宮 城 県 川 i 癌 集 検 の 充 見 成 織 , 第 3 1 回 日 本 肺 癌 学 会 東 北 支 部 会 , 第 1 8 回 日 本
気 管 支 学 会 , 1 9 兜 年 7 打
佐 藤 雅 美 , 斎 藤 泰 紀 , 遠 藤 千 顕 , 薄 山 勝 男 , 高 橋 里 美 , 菅 問 敬 治 , 佐 川 元 保 ,
永 元 則 義 , 藤 村 重 文
峪 疹 細 胞 診 で 要 精 査 と さ れ , 確 定 診 断 に 1 年 以 上 を 要 し 九 症 例 の 検 討 , 第
3 1 回 日 本 肺 癌 学 会 東 北 支 部 会 , 第 1 8 回 日 本 気 管 支 学 会 , 1 9 9 2 年 7 打
半 田 政 志 , 近 藤 斤 , 藤 村 重 文
肺 癌 に 対 す る  n e o - a d j u v a 址 血 e r a p y  と し て の 気 管 支 形 成 術  4 症 例 の 検 討 ,
第 9  回 研 究 集 会 「 気 管 気 管 支 再 建 乎 術 」 , 1 9 9 2 午 8 打
大 浦 裕 と , 佐 川 尤 保 , 吉 田 浩 堂 , 藤 村 重 文
竹 発 件 l m 小 板 減 少 件 紫 斑 病 ( 1 T P ) を 合 併 し 九 肺 癌 の  I U J 除 例 , 第 1 2 3 同
東 北 外 科 集 談 会 , 1 9 兜 午 9 打
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290広獺正秀,近藤丘,古田沿平,高橋里美,半田政志,藤村甲文
30イ1ミ来気管支喘息として治療されていた炎症性気管狭窄に対する切除冉建
の経験,第124回東北外科集談会,1992年9 打
堀越章,近藤丘,半田政志,永元則義,佐川元保,佐際雅美,人浦裕之,
岡m克典,藤村重文
気胸を初発症状としと恕性中皮肺の経験,第124回東北外科集談会,19兜
年9 打
羽隅透,1嫡村俊彦,輝1Ⅲ併男,佐川尤保,斎藤泰紀,小林俊介,膝村重文
血中Bradyldnina の高値を作った気管支カルチノイドの IUJ除例,第124
回東北外科集談会,19兜年9月
西村俊彦,芦野有悟,壱汗剖敬治,谷田逹屶,藤村重文
最近当科で経験Lた気管支カルチノイドの症例,第124回東北外科集談会,
1992イ「:9 jl
人泓井谷と,半IU政ιミ,岡川克典,島Ⅷ豹1作,広瀬正秀,堀越革,近際斤,
藤村重文
24時闇保存によるサル同種肺移柏の実験的研究,第28回日人移稙学会総会,
19兜年9月
堀越章,近嚇丘,半川政志,岡田克典,大浦裕之,島圏和佳,広瀬止秀,
膝村重文
"Rat モデルを用いた Steroid, SOD, PG12 analogue の移杣川】保護効果に
関する研究",第28山旧本移植学会総会,19兜郁・9月
岡出克典,近藤斤,半田政志,大浦裕之,島田利佳,広瀬正秀,堀越、苧:,
藤村重文
ラットを用いたはい保存に関する実験的研究,第28回Π本移植学会総会,
19兜年9 打
島Ⅷ荊】佳,半Ⅷ政志,岡田克典,大浦裕之,広瀬正秀,堀越苧,近藤斤,
藤村重文
脳圧亢進モデルにおける心停止後摘出川jの同種移舶に関する実験的研究,
第2剖川日本移柏学会総会,19兜年9月
斉藤亮,近藤斤,半田政志,人浦裕之,岡山克典,島田荊】作,堀越革,
広瀬正秀,藤村市文
肺移植における抗TNF抗体の免疫抑制効果に関する研究,第28回日本移
植学会総会,1992年9円
白イi裕治,相良勇三,倉島篤行,毛利昌史,片山透,献村重文
肺移舶適応患者の至適移打師寺期に関する検討,第28回日本移植学会総会,
1992年9月
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V f 峡 伸 之 , 工 藤 俊 雄 , 佐 伯 久 明 , 西 條 進 , 小 林 俊 介 , 藤 村 重 文
S C I D マ ウ ス を 用 い 九 肺 癌 牛 丁 異 的 ヒ ト 刑 モ ノ ク ロ ナ ー ル 抗 休 作 製 モ デ ル の
検 討 , 第 5 1 回 に 人 願 学 会 総 会 , 1 9 9 2 年 9 月
佐 際 雅 美 , 斎 藤 泰 紀 , 陳 炎 , 速 藤 千 顕 , 簿 田 勝 男 , 高 橋 果 美 , 菅 間 敬 治 ,
佐 川 元 保 , 岡 庭 群 ム , 藤 村 重 文
シ ン ポ ジ ウ ム ー 右 中 下 葉 , 左 、 ト 葉 原 発 肺 掘 に お け る 打 2 U り ン パ 節 転 移
陽 竹 ゴ 列 の 検 討 , 第 妬 回 日 本 胸 部 外 科 学 会 総 会 , 1 9 9 3 年 1 0 打
島 川 和 佳 , 半 山 政 志 , 岡 Ⅲ 兇 典 , 大 浦 裕 と , 広 瀬 正 秀 , 堀 越 章 , 近 藤 斤 ,
滕 村 重 文
心 停 止 後 の ド ナ ー 肺 を 用 い た 肺 移 舶 一 心 肺 機 能 の 検 討 , 第 4 6 回 Π 人 胸
部 外 科 学 会 総 会 , 1 9 9 3 午 1 0 打
佐 川 元 保 , 斎 藤 泰 紀 , 高 橘 里 美 , 相 川 広 一 , 桜 田 晃 , 陳 炎 , 遠 膝 千 顕 ,
延 川 勝 屶 , 菅 問 敬 治 , 佐 藤 雅 美 , 岡 庭 群 二 , 献 村 重 文
肺 癌 の 再 発 様 式 と し て の 骨 転 移 と そ れ に 対 す る 外 科 治 療 例 の 検 討 , 第 妬 回
日 本 胸 部 外 科 学 会 総 会 , 1 9 9 3 年 1 0 刀
斉 藤 泰 紀 , 佐 藤 雅 美 , 佐 川 尤 保 , 菅 間 敬 治 , 商 橘 里 美 , 沌 Ⅱ 1 勝 男 , 遠 藤 千 顕 ,
陳 炎 , 岡 庭 群 _ ニ , 仲 田 祐 , 藤 村 重 文
肺 門 部 分 早 娚 扇 平 上 皮 切 除 例 に お け る 多 発 癌 発 牛 頻 度 と 治 療 成 紕 , 第 4 6 回
日 本 胸 部 外 科 学 会 総 会 , 1 9 9 3 年 1 0 打
佐 藤 伸 之 , 工 藤 俊 雄 , 佐 伯 久 明 , 西 條 進 , 小 林 俊 介 , 際 村 重 文
S C I D マ ウ ス を 通 し て 得 ら れ た ヒ ト 型 モ ノ ク ロ ナ ー ル 抗 休 の 免 疫 組 織 染 色
に お け る 反 応 性 に つ い て , 第 5 2 回 日 本 癌 学 会 総 会 , 1 9 船 年 1 0 月
小 林 俊 介 , 岡 田 信 ' 郎 , 古 田 浩 * , 羽 隅 透 , 仇 藤 伸 と , 仲 田 祐 , 藤 村 i E 文
ヒ ト 川 」 癌 細 胞 の ク ー ロ ン 培 養 と 組 織 、 冉 刷 築 , 第 5 2 回 日 本 川 所 宥 学 会 総 会 ,
1 9 9 3 年 ] o j }
佐 川 元 保 , 斎 藤 泰 紀 , 近 喋 斤 . , 谷 田 達 男 , 小 林 俊 介 , 相 川 広 ・ , 桜 Ⅲ 晃 ,
陳 炎 , 遠 藤 千 顕 , 苅 田 勝 男 , 高 橋 里 美 , 菅 1 削 敬 治 , 佐 藤 雅 美 , 献 村 重 文 ,
1 岡 庭 群 二
ワ ー ク シ ョ ヅ プ 肺 痛 術 後 療 法 と し て の C h e m o - t e d i o t h e r a p y  お よ び
C h e m o t h e r a p y  の 無 作 為 化 比 較 試 験 ( 第 2 帳 ) , 第 3 4 回 日 木 肺 癌 学 会 総 会 ,
1 9 9 3 イ f Ⅱ 月
佐 献 牙 仏 美 , 斎 藤 泰 紀 , 相 川 広 ・ ・ ・ , 桜 Ⅱ 1  晃 , 陳 炎 , 遠 藤 千 顕 , 苅 田 勝 男 ,
高 橋 里 美 , 壱 千 田 敬 治 , 佐 川 元 保 , 藤 村 重 文 , 岡 庭 群 二
右 中 菜 , 右 下 葉 , 左 下 葉 原 発 肺 拙 に お け る # 1 2 U り ン パ 節 転 移 陽 竹 オ 列 の 検
討 , 第 3 4 1 川 日 本 胴 所 奪 学 会 総 会 , 1 9 9 3 午 1 1 打
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309薄[Ⅲ併男,斎藤泰紀,相川広・・,桜田晃,陳炎,遠献千顕,高橋里美,
料汎Ⅲ孜治,佐川元保,佐藤雅美,藤村重文,岡庭群二,件田祐,永元則義
気管支異形成上皮,胸部X線写真無所見扇平上皮掘の核小休形成部位
(Ag-NORS)の検討,第34回日本肺癌学会総会,1993イr11打
斉藤泰紀,佐藤雅美,佐川元保,菅1司敬治,高橋學美,苅田勝男,遠藤下顕,
陳炎,桜Ⅱ1 晃,相川広一,藤村重文,岡庭群二
気管支扇平上皮癌発牛過程の臨床病理学的検討,第34回日本肺癌学会総会,
1993年11fl
局橋里美,遠藤千顕,薄田勝男,菅冏敬治,佐川元保,佐藤雅美,斎献泰紀,
膝村重文,什田祐,佐藤博、俊,大久田和弘,永元則義,松Ⅱ1,佐喋博
宮城県肺癌集検10年間の発見成穎,第34回Π本肺癌学会総会,1993年11打
高橋里美,遠藤千顕,苅田勝男,菅冏敬治,佐川元保,佐藤雅美,斎滕泰紀,
藤村重文,岡庭群二,仲1_Π祐,永元則義
胸部X線写真無所見肺癌切除例の気管支鏡所見 retrospectiveにみた深
逹度別の検討一ー,第34回日本肺癌学会総会,1993年Ⅱ打
菅間敬治,斎藤泰紀,佐川尤保,佐藤雅美,商橋里美,薄田勝屶,遠藤千顕,
陳炎,桜田晃,相川広一,藤村重文
胸部X線写真無所見肺扇平し皮癌非切除例の検討,第34回日本肺抵亭戸会総
1993年11月Z、、;Zニヰ,
仇藤雅美,斎藤泰紀,相川広一,桜山晃,陳炎,遠藤千顕,薄Ⅱ1勝男,
商橋里美,菅1剖敬治,佐川元保,藤村重文,岡庭群_ニ,佐藤博俊,'一嶋隆太郎
集検吃疾細胞診C判定群のその後の癌発生りスクからみたC判定の意義,
第34回Π本所嗣留学会総会,1993年Ⅱ月
近藤丘,斉藤泰紀,佐川元保,佐愁雅美,半剛政志,藤村重文
術前補助療法を施行後に外科療法を施行した肺掘症例の検討,第34回日人
川j掘学会総会,1993年Ⅱ月
佐藤雅美,斎藤泰紀,相川広一,桜田晃,陳炎,遠艇千顕,薄Ⅱ1勝屶,
高橋里美,、削削敬治,佐川元保,藤村重文,岡庭群_ム
切除病変の病理所見と術前気管支鏡所見の対比からみ九胸部X線無所見肌
掘例における内視鏡的治療適応可能例の検討,第34回日本肺癌学会総会,
1993午11打
高橋里美,遠藤千顕,薄田勝男,菅間敬治,佐川尤保,佐藤雅美,永元則義,
斎藤泰紀,藤村重文,仰田祐,佐藤博俊,大久田和弘,松田,佐際博
肺痛死亡数からみた肺掘集団検診の評価,第341川Π本肺癌学会総会,19暢
年Ⅱ月
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羽 隅 透 , 小 林 俊 介 , 佐 藤 伸 之 , 吉 田 浩 * , 岡 田 仲 一 郎 , 藤 村 重 文 , 岡 庭 群 _ L ,
1 而 菜 1 告 久
培 養 肺 掘 S u b l i n e  を 用 い た 免 疫 応 符 に お け る  h e t e r o g e n e 北 y  の 検 討 , 第 3 4
回 Π 本 肺 癌 学 会 総 会 , 1 9 9 3 年 Ⅱ 打
小 林 俊 介 , 岡 田 伸 一 郎 , 吉 田 浩 幸 , 羽 隅 透 , 佐 際 伸 之 , 麒 村 重 文 , 仲 田 祐
培 養 肺 癌 細 胞 の 増 殖 動 態 と 再 構 築 腫 揚 よ り み た 肺 癌 の H e t e r o g e n e i t y , 第
3 4 回 日 本 ル 嗣 嵒 学 会 総 会 , 1 9 9 3 年 1 1 打
遠 藤 千 顕 , 斎 藤 泰 紀 , 菅 1 剖 敬 治 , 却 Ⅲ 勝 男 , 高 橋 里 美 , 佐 川 元 保 , 永 尤 則 裟 ,
佐 藤 雅 美 , 陳 炎 , 桜 田 晃 , 相 川 広 一 , 藤 村 重 文
病 郡 病 期 U 明 の 肺 掘 功 除 例 の 再 発 , 転 移 様 式 , 第 3 4 回 日 本 肺 摘 学 会 総 会 ,
1 9 9 3 年 1 1 打
佐 藤 雅 美 , 斎 藤 泰 紀 , 佐 川 元 保 , 相 川 広 一 ' , 桜 田 晃 , 陳 炎 , 遠 膝 千 顕 ,
苅 田 勝 屶 , 高 橋 里 美 , 菅 闇 敬 治 , 藤 村 玉 文
" 昭 疾 細 胞 診 C . D の 取 扱 い 一 吃 疲 に よ る 集 検 を h う 立 場 か ら ,  C , D 判 定
の 自 己 検 証 法 も 含 め て ・ ・ " , 第 9  回 肺 癌 集 検 セ ミ ナ ー , 1 9 9 3 作 Ⅱ 月
佐 久 間 勉 , 岡 庭 群 二 , 仲 Ⅲ 祐 , 四 村 俊 彦 , 際 村 重 文
ヒ ト 切 除 川 j を 用 い た 肺 胞 水 分 ク リ ア ラ ン ス の 測 定 , 第 1 0 υ 扣 齢 氏 学 研 究 所
研 究 会 集 淡 会 , 1 9 9 3 匂 二 1 2 月
佐 藤 仲 之 , 羽 隅 透 , 古 山 浩 幸 , 小 林 俊 介 , 藤 村 重 文 , 1 藤 俊 雄 , 佐 伯 久 明 ,
西 條 進 , 片 寄 友
肺 ガ ン に 対 す る ヒ ト 1 g G 抗 体 作 製 法 の 開 発 , 勧 1 0 ν 川 齢 医 学 研 究 所 研 究 会
集 談 会 , 1 9 9 3 年 ] 2 打
遠 際 千 顕 , 斎 藤 泰 紀 , 薄 田 勝 屶 , 高 橋 軍 美 , 佐 川 元 保 , 壱 汀 瑚 敬 治 , 佐 藤 雅 美 ,
陳 炎 , 際 村 重 文 , 岡 庭 群 二 , 什 田 祐
病 理 病 期 U 朗 の 原 発 忰 肺 癌 の 冉 発 , 転 移 様 式 , 第 9 回 束 北 肺 癌 研 究 談 話 会 ,
1 9 9 3 午  l  j ]
大 浦 裕 之 , 堀 越 章 , 広 瀬 正 秀 , 島 田 和 作 , 岡 田 克 典 , 半 山 政 志 , 近 藤 丘 ,
藤 村 重 文
サ ル を 用 い た 2 4 時 闇 保 存 移 杣 肺 の 機 能 に 関 す る 検 肘 , 第 9 回 日 本 肺 お よ び
心 川 j 移 稙 研 究 会 , 1 9 9 3 イ f  1 月
堀 越 章 , 広 瀬 l f 秀 , 島 肝 1 和 佳 , 岡 田 克 典 , 大 浦 裕 之 , 半 山 政 志 , 近 藤 丘 ,
藤 村 重 文
ラ ヅ ト 則 i 移 柏 モ デ ル に よ る 移 植 肺 水 肺 の W 1 究 , 第 9 回 Π 本 肺 お よ び 心 肺 移
柚 研 究 会 , 1 9 船 午  1 打
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327島田和佳,堀越章,広瀬正秀,岡田克典,大浦裕之,半田政志,近藤丘,
藤村重文
心停止後移植肺の機能に関する検討,第9回日本肺および肺移柏研究会,
1993年 l j]
佐藤雅美,斎藤泰紀,遠藤千顕,薄田勝男,高橋里美,菅間敬治,佐川尤保,
藤村重文
早期肺掘の画像診断・・肺癌検診時昭疾細胞診で発見され九肺癌症例の検
討,第12回日本画像医学会,19鯰年2月
小林俊介,岡川信一・郎,佐膝伸之,羽隅透,吉田浩幸,件田祐,藤村重文
ヒト胸腺腫細胞のクローン培養,第12回日本胸腺研究会,19船年2月
広瀬正秀,大浦裕之,岡田克典,斉藤亮,島田和佳,堀越章,半田政志,
近藤丘,藤村重文
術前及び術後補助療法を併用した胸腺癌の2治療例,第12回Π本胸腺研究
1993年2 j]ノ、;ι式,
小林俊介,岡田侶一郎,佐藤伸之,羽隅透,吉田浩幸,仲田祐,藤村重文
ヒト胸腺肺細胞のクローソ培養,第12回日木胸腺腫研究会,1993年2月
渋谷丈太郎,谷田達男,小野貞文,足川康,舶田信策,西村俊彦,岩淵悟',
芦野有悟,舟田仁,藤村重文,佐久間勉,岡庭群二
術前肺機能による肺切除後合併症の予測,第8 回 Critical care Medicine
懇話会,1993年2月
薄田勝男,斎藤泰紀,遠際千顕,局橋,壱汗岡敬治,佐川尤保,佐藤雅美,永元
則義,仲田祐,藤村重文
GeddeSのモノグラムを用いた肺癌唐、者の生存期間の子,1則と臨床特件,第
33回日本胸部外科学会総会,1993年4 打
舟田仁,谷幽逹男,小野貞文,星川康,市劃Ⅱ信策,四村俊彦,渋谷丈太郎,
岩淵悟,芦野有悟,藤村重文
In viv0 ラヅト再潅流性川遮1害に対する換気ガス組成による影劉,第331旦1
Π本胸部外科学会総会,1993年4打
岩淵悟,谷田逹男,小野貞文,星川康,西村俊彦,柚山信策,渋谷丈太郎,
芦野有悟,舟田仁,藤村重文
Vasoadive intestinal peptide (VIP)の血管拡張作用に対するプロスタク
ランジンの関与,第33回日本胸部外科学会総会,1993年4 打
久保裕司,星川康,植田信策,西村俊彦,岩淵悟,渋谷丈太郎,芦野有悟,
小野貞文,佐久間勉,谷田達屶,藤村重文
ヒッジエンドトキシン肺傷讐における胴jりソパ動態と細胞接着分fcD18
の関与について,第33回日本胸部外科学会総会,1993午4月
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芦 野 有 悟 , 谷 田 辻 屶 , 小 野 貞 文 , 舟 川 仁 , 県 川 康 , 杣 1 Ⅱ 信 策 , 西 村 俊 彦 ,
渋 谷 丈 太 部 , 岩 淵 悟 , 小 池 加 保 児 , 藤 村 爪 文
犬 臓 側 膜 と 壁 側 胸 膜 の 透 過 係 数 の 比 較 検 討 , 第 3 3 回 日 本 胸 部 外 科 半 会 総 会 ,
1 9 9 3 年 4  打
渋 谷 丈 太 郎 , 谷 田 逹 男 , 小 野 貞 文 , 』 1 ! 川 康 , 舶 Ⅱ 1 信 策 , 四 村 俊 彦 , 岩 淵 悟 ,
芦 野 右 悟 , 岡 Ⅲ 克 典 , 佐 際 伸 之 , 佐 久 閻 勉 , 小 池 加 保 児 , 峠 村 重 文
術 市 功 i 酷 幾 能 検 査 成 織 か ら み た 肺 W 除 後 介 併 症 の 検 討 , と く に 一 側 川 河 剃 脈 閉
空 試 験 の 意 義 , 第 3 3 1 川 Π 本 胸 部 外 科 学 会 総 会 , 1 9 9 3 年 4  牙
佐 久 問 勉 , 岡 庭 群 二 , 仲 Ⅱ 1  刷 i , 1 八 i 村 俊 彦 , 滕 村 重 文
人 切 除 所 肌 こ お け る 肺 胞 水 分 ク リ ア ラ ン ス の 測 定 と テ ル ブ タ リ ン の 効 果 , 第
諦 回 Π 本 胸 部 外 科 学 会 総 会 , 1 9 9 3 イ f 4  打
小 野 ↓ 气 文 , 谷 Ⅱ 1 迷 男 , 藤 村 重 文 ,  v o e l k e l N . F
低 触 業 竹 肺 高 血 圧 招 来 に お け る 肺 炎 打 " 艾 j 心 の 関 ぢ , , 第 3 3 回 Π 本 胸 部 外 科 ツ
会 総 会 , 1 9 9 3 イ f  4  打
谷 田 逹 屶 , 児 . 川 康 , 柚 Ⅱ 1 信 策 , 四 村 俊 彦 , 岩 淵 悟 , 渋 谷 丈 太 郎 , 芦 野 ● 、 悟 ,
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383鈴木聡, YvesBerthiaume,谷田達屶,滕村埀文
β刺激剤が肺胞2型上皮細胞のNa-K-ATp ase柄性に及ぼす影糾,第47
回Π本胸部外科学会総会,1994郁10j],千粂
佐久1瑚勉,薄1Ⅱ勝男,半山政',岡庭群二,艸刑祐,四村俊彦,愁村重文
ヒト肺切除後における胸胖内炎症の研究とその応用,第47師川本胸部外科
学会総会,1994年10月,千葉
1'i野有悟,谷IH逹男,小野貞文,舟田イニ,舶出信策,四村俊彦,小池加保児,
藤村重文
開胸術後の胸水産生機序の検討一胸膜中皮の役仰上・,第471川凡本胸部外
科学会総会,1994イ1Ξ10牙,千染
斎藤泰紀,佐藤雅美,佐川元保,菅間敬治,高橋凧美,薄川勝男,遠曝千顕,
陳炎,桜川晃,相川広・,岡庭引二,修村重文
肺摘冉切除例の冉充様式と予後に影糾を及ぼす要閃に関する検討,第47回
日本胸剖抄卜科学会総会,1994年101],千葉
佐藤耽美,斎愁泰紀,桜山晃,相川広',陳炎,遠滕千顕,簿山勝リ},
商橋里美,菅冏敬治,佐川兀保,岡庭群二,藤村皿文
部位別にみた原発竹非小細胞肺癌における単独りンパ節転移陽性例の検
討,第471叫Π本胸部外科学会総会,1994匂]0打,下葉
小林俊介,岡田偏・郎,古田浩幸,羽隅透,仏際伸之,仲山祐,献村重文
ヒト癌のHeterogeneity に対する薬剤感受牲貳験と進行所削轟の治療,第53
回日本癌学会総会,1994q二10打,名古屋
大浦裕之,近鰹丘,岡田克典,広徽正秀,堀越羊,杉IH 真,佐渡哲,
箕輪宗生,藤村重文,半田政志,島田和作
ニホンザル24時間保存肺移植実験モデルにおける気管支吻合部の病理学的
検村,第301川日本移植学会総会,1994年H打
堀越章,近藤旺,斉藤亮,岡山兇典,人浦裕之,広瀬正秀,佐渡哲,
杉Ⅲ真,箕輪宗生,峡村重文
肺移舶後肺水腫に対する自律神経作動薬の効果,第30回Π本移杣学公総会,
1994イf1け1,広島
谷山逹男,小野貞文,芦野右悟,舟田仁,献村皿文
活忰化白血球による馴"M重の発牛.ーーアラキドン触イ弌i謝産物の関与,鎗31
回Π本臨床生理学会総会,1994年Ⅱ円,大阪
桜田児,斎膝泰紀,相川広・,陳炎,遠藤千顕,問橋里美,菅間敬治,
佐川尤保,佐膝雅美,藤村正文,薄田勝屶,岡庭群二
T4肺知iの丁・術成紬について,第351旦1日本肺拙学会総会,1994午Ⅱ打,
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斎 献 泰 紀 , 佐 藤 雅 美 , 佐 川 元 保 , 遠 藤 千 顕 , 陳 炎 , 桜 1 Ⅱ 晃 , 相 川 広 ・ ,
菅 間 敬 治 , 薄 1 川 辨 男 , 岡 庭 群 二 , 局 橋 里 美 , 藤 村 市 文
気 管 支 境 界 病 変 か ら 癌 化 し 九 症 例 の 検 討 , 第 3 5 回 Π 本 肺 癌 学 会 総 会 , 1 9 9 4
イ に H 月 , 長 崎
佐 藤 雅 美 , 斎 喋 泰 紀 , 桜 田 晃 , 相 川 広 ・ , 陳 炎 , 遠 藤 千 顕 , 佐 川 元 保 ,
際 村 重 文 , 簿 Ⅷ 勝 男 , 岡 庭 群 ム , 高 橋 里 美 , 菅 問 敬 治
気 管 支 原 発 〒 ・ 期 煽 平 上 皮 掘 お よ び 境 界 病 変 に お け る P 3 5 蛋 白 の 充 現 の 検
討 , 第 3 5 回 日 人 肺 j f 曽 学 会 総 会 , 1 9 9 4 年 1 1 打 , 長 崎
薄 田 勝 屶 , 飾 則 勝 ヲ } , 岡 庭 群 二 , 半 Ⅷ 政 ' , 佐 久 惜 1 勉 , 付 田 祐 , 斎 際 泰 記 ,
相 川 広 ・ ・ ・ , 桜 田 晃 , 陳 炎 , 遠 獄 千 顕 , ゼ , 1 川 兀 保 , 佐 藤 雅 美 , 藤 村 重 文 ,
菅 間 敬 治 , 高 橋 甲 美
原 発 竹 ■ 1 1 i 癌 P m 症 例 に お け る  U I C C 新 T N M  分 類 の 評 価 と 妥 当 竹 ・ , 第 3 5
回 Π 本 肘 銑 如 学 会 総 会 , 1 9 9 4 年 Ⅱ 刀 , 長 崎
杉 田 真 , 石 木 幹 人 , 橋 本 邦 久 , 際 村 重 文
転 移 竹 肺 拙 に 対 す る 胸 胖 鏡 を 用 い た 肺 部 分 切 除 術 , 第 3 5 回 日 木 肺 獅 学 会 総
会 , 1 9 9 4 年 1 1 j l , 長 崎
斎 藤 泰 紀 , 佐 藤 雅 美 , 佐 川 元 保 , 遠 藤 千 顕 , 陳 炎 , 桜 田 晃 , 相 川 広 一 ,
藤 村 重 文 , 菅 闇 敬 治 , 苅 1 Ⅱ 勝 男 , 岡 庭 群 二 , 高 橋 里 美
肺 癌 再 釖 除 例 の 予 後 か ら み た 再 充 例 に 対 す る 再 助 除 の 適 応 に 関 す る 検 討 ,
第 3 5 回 日 本 川 i 拙 学 会 総 会 , 1 9 9 4 年 1 1 打 , 長 崎
内 山 美 寧 , 西 條 康 夫 , 熊 谷 伸 子 , ダ 坏 併 放 陣 , 斎 藤 泰 紀 , 際 村 重 文 , 大 久 田 和 弘
肺 癌 組 織 に お け る 核 小 休 蛋 白 P 1 2 0 の 発 現 , 第 3 5 回 日 人 肺 癌 学 会 総 会 ,
1 9 9 4 年 1 1 打 , 長 崎
佐 藤 雅 美 , 斎 膝 泰 紀 , 桜 田 晃 , 相 川 広 一 ・ , 陳 炎 , 遠 藤 下 顕 , 佐 川 元 保 ,
藤 村 市 文 , 薄 1 則 勝 男 , 岡 庭 群 _ ニ , 高 橋 甲 美 , 菅 1 剖 敬 治
部 位 別 1 こ み た 原 発 性 非 小 細 胞 肺 癌 に お け る 単 独 り ン パ 節 転 移 陽 竹 オ 列 の 検
討 , 第 3 5 師 1 Π 本 肺 癌 学 会 総 会 , 1 9 9 4 年 1 1 刀 , 長 崎
遠 藤 千 顕 , 斎 際 泰 紀 , 佐 藤 雅 美 , 陳 炎 , 桜 田 晃 , 相 川 広 一 , ν , ・ 川 尤 保 ,
藤 村 重 文 , 苅 田 勝 男 , 岡 庭 群 二
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出 , 第 3 5 回 日 本 肺 癌 学 会 総 会 , 1 9 9 4 年 Ⅱ 刀 , 長 崎
佐 久 冏 勉 , 苅 Ⅷ 勝 屶 , 半 田 政 志 , 岡 庭 群 二 , 件 川 祐 , 鈴 木 聡 , 藤 村 重 文
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402鈴木聡,小野貞文,谷田逹男,藤村重文
β一adrenergic agonist がラット肺胞 2 型ト.皮細胞 Na-K-ATpase 活性に
及ぼす世件効果,第103回東北大学加齢医学研究所集談会,19舛年12打,
仙げ
大浦裕之,近藤斤,半田政志,岡田克典,島Ⅱ1和佳,広瀬正秀,堀越阜,
ピ=
杉田真,佐渡暫,藤村重文
サル24時1剖保存肺の菊理組織学的検討,第10回日本肺および心肺移柏研究
1994年 l j],東京Z、、'ニヰ,
岡Ⅲ克典,近藤丘,半山政',人浦裕と,島山和佐,堀越、雫,広南Ⅱf秀,
杉山真,佐渡哲,際村重文
肺移杣後 reimplantation response に対する PG12 analogue の効果,第10
山旧人肺および心肺移植研究会,1994年1打,東京
堀越章,近際丘,半Ⅲ政'ミ,岡Ⅱ1兇典,大浦裕之,島1"利佳,広瀬正秀,
杉田真,佐渡哲,藤村重文
肺移柚1劃柿水唖に対する自律神絲作動薬の効果,第10回日本肺および心肺
移植研究会,1994年1月,東京
近藤斤,岡田党典,慈村重文
ラット肺移植モデルを用いた移械後肺水種の経過に関する検討,原牛省ヰ1
定疾患「びまん件所W矣患」,調査研究班第2回班会議,1994年2月
相川広一,遠藤千顕,佐川元保,佐藤雅美,高橋単美,苅田勝男,陳炎,
桜Ⅷ晃,菅間敬治,斎際泰紀,藤村玉文,岡庭群二,仲田祐
Indudion 血erapy によって切除可能となった肘既奇平上皮癌の 2 例,第10
回東北所削毫研究談話会,1994午2月
遠藤千捌1,斎藤泰紀,佐川元保,佐藤雅美,菅間敬治,高橋里美,苅田勝男,
陳炎,桜Ⅲ晃,相川広一,膝村重文
In situ hybridization による肺1丙変における HPV DNA の検出,第94「"1日
本外科学会総会,1994年3月,東京
大浦裕と,近藤 li,半田政志,岡川兇典,島川和佳,広瀬止秀,堀越苧:,
藤村重文
サル2卵剖瑚保存移机i肺の生理学的及び病理学的検肘,第94回日木外科学会
総会,1994年3月,東京
佐藤雅美,斎藤泰紀,相川広・,桜Ⅲ晃,陳炎,遠藤下顕, W"Ⅲ陦男,
岳砧肴里美,菅1拐敬治,佐川尤保,岡庭群二,膝'1重文
原発件肺癌例に対する新しい唖癌マーカーCYFRA21-1検討,第9U司日
本外科学会総会,1994年3月,東京
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舟 I U  仁 , 谷 Ⅱ 1 逹 屶 , 小 野 貞 文 , 芦 野 有 悟 , 修 村 重 文
I n  v i v 0  ラ ヅ ト 1 1 i 潅 流 竹 肺 障 害 に 対 す る 活 竹 . 化 好 中 球 に よ る 影 響 , 第 3 4 1 川
H 本 胸 部 挨 患 学 会 総 会 , 1 9 9 4 年 4  打 , 千 藥
佐 川 元 保 , 遠 滕 千 顕 , 斎 藤 泰 紀 , 佐 藤 雅 美 , 扣 川 仏 ・ ・ ・ ・ , 桜 Ⅷ 晃 , 高 橋 甲 美 ,
苅 田 勝 屶 , 陳 炎 , 菅 間 敬 治 , 慈 村 重 文
" P C R  法 を 用 い た 川 銑 雨 平  l t 皮 掘 組 織 中 の  H P V 1 6 , 1 8 , 3 3  刑 の 検 出 " , 第 3 4
回 日 本 胸 部 疾 患 ' γ 会 総 会 , 1 9 9 4 年 4  打 , 千 菜
小 野 貞 文 , 野 Ⅱ 1 邪 史 , 谷 田 逹 リ } , 川 畑 俊 治 , ¥ 川 康 , 舶 川 信 策 , 西 村 俊 彦 ,
芦 野 有 悟 , 舟 田 イ ニ , 小 池 加 保 児 , 藤 村 重 文
モ ノ ク ロ タ リ ン に よ る 右 心 肥 大 へ の O N 0 1 0 7 8  の 効 果 , 錦 3 4 回 Π 人 胸 部 疾
恋 、 学 会 総 会 , 1 9 9 4 圷  4  打 , 千 葉
岩 淵 悟 , 小 野 貞 文 , 谷 川 逹 屶 , 舟 1 Ⅱ 仁 , 」 1 ! 川 康 , 杣 川 イ 6 策 , 西 村 俊 彦 ,
芦 野 有 悟 , 小 池 加 保 児 , 藤 村 重 文
ラ ッ ト 摘 出 潅 流 肺 に お け る Ⅵ P  の 肺 l m 管 拡 張 作 用 と  E D R F の 関 ケ , , 第 3 4
阿 Π 本 胸 部 g 矣 懇 、 学 会 総 会 , 1 9 9 4 年 4  刀 , 千 藥
佐 際 雅 美 , 斎 際 泰 紀 , 相 川 広 一 , 桜 " 1  晃 , 陳 炎 , 遠 際 下 顕 , 薄 1 Π 1 緋 努 ,
高 橋 里 美 , 菅 間 敬 治 , 佐 川 元 保 , 岡 庭 群 二 , 藤 村 重 文
原 発 竹 鋼 1 削 轟 例 に 対 す る 新 し い 腫 揚 マ ー カ ー C Y F R A 2 1 - 1 の 検 討 , 第 3 4 1 可
Π 本 胸 部 疾 建 、 学 会 総 会 , ] 9 9 4 年 4  打 , 下 築
稙 川 信 策 , 谷 Ⅲ 達 男 , 野 Ⅱ 1 雅 史 , Ⅷ 畑 俊 治 , 星 川 康 , 西 村 俊 彦 , 芦 野 有 悟 ,
舟 田 七 , 小 野 貞 文 , 小 池 加 保 児 , 藤 村 重 文
好 小 球 存 、 ト で の 低 触 業 竹 ヨ m 管 岬 害 に 1 剣 す る 研 究 , 第 3 4 1 旦 1 Π 木 胸 部 疾 患 学 会
総 会 , 1 9 9 4 介 、 4 月 , 下 葉
芦 劉 ' 有 恬 , 谷 I H 逹 男 , 小 野 貞 文 , 舟 田  t , 柏 Ⅲ 信 策 , 西 村 俊 彦 , 足 川 康 ,
Ⅲ 畑 俊 治 , 野 Ⅲ 雅 史 , 小 池 加 保 児 , 際 村 埀 文
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3 4 1 川 Π 本 胸 部 疾 態 、 学 会 総 会 , 1 9 9 4 年 4  刀 , 千 葉
川 畑 俊 治 , 佐 久 闇 勉 , 小 野 貞 文 , 1 岡 庭 群 、 t , 谷 田 辻 男 , 藤 村 重 文
肺 功 除 後 急 性 j 朗 に お け る ビ ー ク フ ロ ー 値 の 変 動 , 第 3 4 回 Π 本 胸 部 疾 患 学 会
総 会 ,  1 9 9 4 年 4  j l , 千 藥
森 益 子 , 千 場 良 司 ,  f 塚 文 明 ,  f 1 利 敏 博 , 斎 藤 泰 紀 , 麒 村 重 文 , 舩 江 良 彦 ,
高 橋 徹
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420県川康,小野貞文,野Ⅲ雅史,田幻Ⅲ麦治,舶川信策,西村俊彦,芦野有悟,
谷U_1辻男,小池加保児,藤村重文
慢竹低酸累曝露による右心釜訓巴人に対するNーアセチルシステインの効
果,第34回日本胸部疾患学会総会,1994年4 打,千藥
佐久問勉,岡庭併二,仙田祐,西村俊彦,藤村重文
ヒト切除肺における肺胞上皮細胞を介する則謝幽句水分輸送,第341川Π本胸
部疾恕、学会総会,1994年4jl,下染
半川政志,近獣斤,藤村靈文
Colin lesion に対する血管釧・「を併用した胸腔鏡下手術,第 51川1人」視鏡フ
オーラム,19944下 4 打,仙台
人浦裕之,近藤丘,半川政志,藤村埀文
胸雁強党下に例除した縦隔及び胸壁腫揚の6経験例,第5回内視鏡フォーラ
ム,1994郁.4 打
遠藤千顕,斉藤泰記,佐藤雅戈,菅間敬治,商橋里美,薄Ⅱ1勝屶,陳炎,
桜田晃,相川広・,佐川尤保,曝村重文
胸部X線写真無所見肺応平上皮癌に対する根治的締小ヂ術としての区域功
除の検肘,第Ⅱ1川Π本呼吸器外科学会総会,1994年5刀,京都
薄1Ⅱ勝屶,岡庭群二,佐久間勉,仲川祐,斎際泰紀,近藤_止谷田逹男,
相川広一,桜田晃,陳炎,述藤千顕,高橋里美,壱1剖敬治,佐川元保,
佐藤雅美,藤村爪文
原発性肺掘切除例に対する計画的な外来経過観察の意裳,第111川Π本呼吸
器外科学会総会,1994年5 打,京都
桜Ⅱ1 晃,斎際泰紀,相j山ムー,陳炎,遠藤下顕,赫則勝ワ」,商橋里美,
菅1切敬治,佐川尤保,佐膝雅美,岡庭群_ニ,藤村亟文
ブE肺原発非小細W剛如掘UJ除後PNI・2症例の円発様バの検副,第H回日本
呼吸器外科学会総会,1994年5 打,京都
四村俊彦, U'1久間勉,野則雅史,Ⅱ1畑俊治,星川康,杣Ⅱ1侶策,芦野有悟,
小野貞文,谷田逹屶,際村重文
術後の好'1・,球数, G-CSF濃度,胸水冕より検討した胸腔鏡干lf1村の有用
性,第H回H本呼吸器外科学会総会,1994イ「二5 村,京都
野川雅史,谷川逹男,小野貞文,j生野有悟・,岡田克典,半則政志,斎藤泰紀,
藤村重文
二捌的向似明市柴切除を施行し得た同時竹多発価捌"の一例,第Ⅱ山1日本呼吸
器外科学会総会,1994イf5 打,京都
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佐 久 間 勉 , 岡 庭 群 二 , 什 田 祐 , 野 田 雅 史 , 昂 . 川 康 , 植 田 信 策 , 西 村 俊 彦 ,
芦 野 有 悟 , 小 野 貞 文 , 谷 則 達 男 , 藤 村 重 文
予 測 健 側 ・ 秒 品 5 0 o m ι 以 下 の 低 肺 機 能 肺 癌 症 例 に 対 す る 外 科 治 療 , 第 Ⅱ 回
日 本 呼 吸 器 外 科 学 会 総 会 , 1 9 9 4 "  5 珂 , 京 都
大 浦 裕 之 , 近 藤 斤 , 半 田 政 志 , 岡 田 克 典 , 島 田 禾 " 佳 , 広 瀬 正 秀 , 堀 越 章 ,
杉 田 真 , 佐 渡 哲 , 藤 村 重 文
サ ル 2 卯 寺 1 剖 保 存 移 植 肺 の 病 理 組 織 学 的 検 討 , 第 1 同 日 本 臓 器 保 存 先 物 氏 学
会 総 会 , 1 9 叫 午  5  打 , 京 都
島 田 和 佳 , 近 藤 斤 , 半 田 政 ' ミ , 大 浦 裕 之 , 岡 朋 克 典 , 広 瀬 正 秀 , 堀 越 章 ,
杉 印 真 , 佐 渡 哲 , 藤 村 重 文
心 停 止 後 の 則 i を 用 い た 保 存 に 関 す る 実 験 的 検 討 , 第 1 回 Π 本 臓 器 保 存 生 物
医 学 会 総 会 , 1 9 9 4 年 5 月 , 京 都
西 村 俊 彦 , 野 Ⅱ 1 雅 史 , 則 畑 俊 治 , 星 川 康 , 植 田 信 策 , " 野 有 悟 , 小 野 貞 文 ,
谷 田 逹 男 , 藤 村 重 文 , 佐 久 間 勉 , 阿 部 述 也
開 胸 術 後 の  G r a n u ] o c y e  c 0 1 0 n y - s t i m u l a t i n g  f a d o r  産 牛 部 位 , 第  9  回
C r i t i c a l  c a r e  M e d i c i n e  懇 話 会 , 1 9 9 4 4 ド  5  j l , 仙 台
大 浦 裕 之 , 近 藤 斤 , 半 田 政 , 占 , 斉 藤 亮 , 岡 Ⅲ 克 典 , 島 田 和 佳 , 広 瀬 正 秀 , 堀
越 章 , 杉 田 真 , 佐 波 哲 , 藤 村 重 文
サ ル 2 4 時 間 保 存 移 柏 肺 の 病 理 組 織 学 的 検 討 , 第 1 0 2 回 東 北 大 学 加 齢 医 学 研
究 所 研 究 会 集 談 会 , 1 9 9 4 年 6 月
桜 田 晃 , 斉 藤 泰 紀 , 薄 田 勝 男 , 相 川 広 一 ・ , 遠 藤 千 顕 , 高 橋 里 美 , 營 1 瑚 敬 治 ,
佐 川 元 保 , 佐 藤 雅 美 , 藤 村 重 文 , 岡 庭 群 二
原 発 枇 肺 癌 U J 除 例 の 予 後 因 子 別 に み た 生 存 率 の 検 討 , 第 1 2 7 回 束 北 外 科 集
談 会 , 1 9 9 4 4 下  6 月
岡 Ⅱ 1 克 典 , 近 藤 斤 , 斉 膝 亮 , 人 浦 裕 之 , 堀 越 章 , 広 瀬 正 秀 , 孃 村 市 文 ,
半 田 政 志 , 岡 庭 群 二
最 近 経 験 し た d u m b b e Ⅱ 型 縦 隔 神 経 原 件 腫 揚 4 手 術 例 の 検 討 , 第 1 2 7 回 東
北 外 科 集 談 会 , 1 9 9 4 年 6  打
野 田 雅 史 , 谷 田 逹 男 , 羽 隅 透 , 藤 村 重 文 , 手 塚 文 明 , 岡 庭 群 二
先 天 性 巨 大 肺 党 胞 に 対 す る  1 手 術 例 , 第 1 2 7 回 東 北 外 科 集 談 会 , 1 9 叫 年
6 月
佐 久 間 勉 , 岡 庭 群 二 , 件 圏 祐 , 藤 村 重 文
ヒ ト 切 除 肺 に お け る 肺 胞 上 皮 細 胞 を 介 す る 肺 胞 内 水 分 愉 送 , 第 1 7 回 日 本 気
管 支 学 会 総 会 , 1 9 9 4 年 6  打 , 人 阪
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438高橋里美,相川広一,桜川晃,遠藤千男i,薄田勝男,菅冏敬治,佐川尤保,
佐藤雅美,斎藤泰記,艇村重文,岡庭群_ニ,件山祐,永尤則義
ミニシンポジウムa)内視鏡的早期肺癌の診断基準気管支鏡所見による
胸部X線万真無所見肺癌の深達度の挑定一・治療選択のための深達度判定
基準のぢ案一,第17回Π本気管支学会総会,1994午6打,人阪
岡Ⅲ信一郎,狩野寛治,古田浩幸,佐藤伸之,羽隅透,小林俊介,藤村重文,
岡庭群二,仰田祐
緊急的気道柄変に対する樂急内視鏡治療,第17回日木気管支学会総会,
199"下 6月,大阪
植出信策,谷Ⅷ注男,野田雅史,田畑俊治,昂川康,芦野有悟,舟Ⅱ1 イ1,
小野貞文,藤村重文,小池加保児
好中球存在下での低酸業性肺血管障害に関する研究,第21回東北呼吸談話
1994年6 牙会
遠愁千顕,斎藤泰紀,佐川兀保,佐藤雅美,悩'1剖敬治,商橋里美,薄[則勝男,
陳炎,桜田晃,相川広・・,藤村重文
In situ hybridization およびPCR 法による所W丙変における HPV DNA の
検出,第35回日本臨床細胞学会総会,1994年6 打,松汀
薄田勝男,岡庭群_L,仲幽祐,関Π礼子,本多昌イ,黒川脚Lf,斎際泰紀,
相川広一,,桜田晃,陳炎,遠藤千顕,高橋甲美,菅間敬治、佐川元保,
佐藤雅美,藤村重文
気管支異形成上皮と胸部X線写真無所'見府平上皮掘における核小体形成部
位(Ag-NORS)の検討,第35回日本臨床細胞学会総会,1994年6 打,松江
佐像雅美,斎際泰紀,相川広・,桜田晃,陳炎,遠藤千顕,簿田勝男,
高橋畢美,管間敬治,佐川元保,黒川典子,木多昌子,関Π礼子,笹野公伸,
藤村重文.
気管支原発早期応平上皮掘におけるP53蛋白質の発現の検討,第35回Π
本臨床細胞学会総会,1994仟 6刀,松π
白鳥まゆみ,中島隆太郎,佐際博俊,東岩井久,仇藤雅美,斎藤泰紀,藤村
重文
肺掘集検における峪疾釧胞診C判定に対する冉塗抹の有用性とその細胞
像,第35回日本臨床紳Wr,会総会,1994年6 刀,松江
斉藤亮,島山千川圭,近藤丘,半田政志,岡田克典,大浦裕之,堀越章,広
瀬正秀,佐渡哲,杉田真,藤村重文
摘出肺の移送を考応した脳死心停止後24時間肺保存,日本外科系連合学会,
第19師1学術集会,19叫年6 凡
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薄 田 勝 男 , 斎 藤 泰 紀 , 相 川 広 ' , 桜 U _ 1  晃 , 陳 炎 , 遠 藤 千 顕 , 商 橋 里 美 ,
菅 1 剖 敬 治 , 佐 川 元 保 , 佐 藤 雅 美 , 藤 村 重 文 , 岡 庭 群 二 , 什 Ⅲ 祐
肺 括 Ⅱ 列 に お け る 予 後 因 子 の 多 変 吊 何 件 斤 , 第 9 1 可 肌 所 与 ワ ー ク シ ョ ヅ プ , 1 9 9 4
午 7  打 , 大 阪
佐 藤 雅 美 , 斎 喚 泰 紀 , 半 田 政 , 占 , 相 川 広 一 , 桜 Ⅲ 晃 , 陳 炎 , 遠 藤 千 顕 ,
苅 m 勝 男 , 岡 庭 群 ム , 近 喋 丘 , 藤 村 重 文
シ ン ポ ジ ウ ム 手 術 適 応 拡 大 の た め の i n d u d i o n t h e r 叩 y  と 気 道 再 建 術 ;
゛ 1 科 に お け る  i n d u d i o n  t h e r a p y 後 の 気 管 ・ 気 管 支 再 建 手 徐 1 症 例 の 検 討 ,
第 1 1 回 研 究 架 会 「 気 管 気 管 支 再 建 手 術 」 , 1 9 9 4 年 8 月
小 林 俊 介 , 岡 田 信 ・ 一 郎 , 吉 田 浩 幸 , 羽 1 鵯 透 , 佐 藤 伸 之 , 仲 1 _ " 祐 , 藤 村 重 文
ヒ ト 肺 癌 細 胞 の S u b l i n e  の 樹 住 と 川 j 癌 治 療 へ の 応 用 , 第 1 2 回 ヒ ト 細 胞 学 会
大 会 , 1 9 9 4 年 8  刀
1 , ' 田 浩 平 , 小 林 俊 介 , 際 村 重 文
フ ロ ー ト サ イ ト メ ー タ ー に よ る 川 H " 培 養 細 胞 の C E A の 充 現 の 検 村 , 第 3 3
回 Π 本 肺 } " 学 会 第 2 0 1 川 日 本 気 管 支 学 会 東 北 支 部 会 , 1 9 9 4 郁 8 刀
小 林 俊 介 , 岡 Ⅲ 侶 ・ 一 郎 , 吉 田 浩 幸 , 羽 隅 透 , 佐 藤 仲 之 , 藤 村 重 文 , 付 川 祐
肺 拙 細 胞 の H e t e r o g e n e i t y  を 利 用 し た 進 行 1 1 捌 轟 の 治 療 , 第 3 3 師 1 日 木 所 嗣 " 学
会 第 2 0 回 日 本 気 管 支 学 会 東 北 支 部 会 ,  1 9 9 4 年 8 刀
桜 田 晃 , 斎 藤 泰 紀 , 薄 山 勝 男 , 相 川 広 一 , 陳 炎 , 遠 藤 千 顕 , 高 橋 里 美 ,
菅 1 珂 敬 治 , 佐 川 元 保 , 佐 藤 雅 美 , 岡 庭 群 二 , 藤 村 重 文
P T 4 肺 拙 の 乎 術 成 績 , 第 3 3 回 日 本 肺 癌 学 会 東 北 支 部 会 , 1 9 9 4 仟 . 8 月
杉 田 真 , 佐 藤 伸 之 , 佐 藤 雅 美 , 箕 輸 宗 牛 , 陳 炎 , 斎 藤 泰 紀 , 藤 村 重 文 ,
池 朋 勝 男 , 岡 庭 群 二
右 前 側 力 W 開 開 胸 卜 に _ し 大 靜 脈 置 換 と 右 肺 令 摘 術 を 施 行 し た  1 例 , 第 1 2 8
1 川 東 北 外 科 集 談 会 , 1 9 9 4 年 9  打
粗 川 広 ' , 桜 幽 晃 , 遠 膝 千 顕 , 佐 藤 雅 美 , 陳 炎 , 斎 藤 泰 紀 , 藤 村 重 文 ,
苅 L 剛 勝 男 , 岡 庭 群 二
肺 原 発 b e n i g n  d e a r  c e Ⅱ  t u m o r  の  1  例 , 第 1 2 8 回 東 北 外 科 集 談 会 , 1 9 9 4 年
9 打
星 川 康 , 小 野 貞 文 , 谷 山 逹 男 , 藤 村 重 文
低 酸 素 性 肺 高 血 圧 症 に お け る 活 件 酸 素 種 の 関 与 , 第 2 回 生 体 パ ー オ キ サ イ
ド 研 究 会 , 1 9 9 4 年 9 j ]
岩 淵 悟 , 小 池 加 保 児 , 小 野 貞 文 , 谷 田 達 男 , 藤 村 重 文
ラ ッ ト 摘 出 潅 流 1 1 齡 こ お け る  V a s o a c t i v e  l n t e s t i n a l  p e p t i d e  の 肺 循 環 に 及 ぼ
す 影 劉 , 第 2 1 山 1 東 北 呼 吸 談 話 会 , 1 9 9 4 イ 「
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456千田雅と,柏田信策,芦野有悟,小野貞文,谷山辻男,藤村重文
ラヅト1仟肺症候群モデルにおける川jの迪伝子発現,第32回日本臨床牛理学
会総会,1995年10月,札幌
谷Ⅲ達男,小野貞文,千田雅之,植田信策,舟田仁,芦野有悟,藤村重文
機械的刺激による好中球の接着能の亢進による肺水肺と活性酸素種の関
ぢ・,第32回日本臨床生即学会総会,1995午10月,札幌
植田信策,谷田逹男,小野貞文,鈴木聡,芦野有悟,千la雅之,小池加保児,
藤村重文
低酸累曝露による急十制姉渉外発症機序への好中球一血管内皮細胞への接着
の関ケ・,芽犯2[旦1日本臨床生理学会総会,19鮖年10乃,札1滉
声野有悟,鈴木聡,舟田仁,机i山信策,小野貞文,谷田達屶,小池加保児,
献村甲文
川j水腫時の臓仙1胸膜透過系数の測定,第321・1日本臨床生理学会総会,1995
午10打,札幌
鈴木聡,佐久間勉,小池加保児,杉田真,小對貞文,谷田逹屶,藤村重文
肺胞上皮細胞における Na-K-ATpase活性の調節とその意義,第321田Π
本臨床牛理学会総会,19野年10月,札幌
佐藤雅美,斎藤泰紀,遠藤千顕,桜田晃,相川広一',陳炎,高橋博人,
阿部二郎,佐川元保,滕村重文,小野修一,高橋里美,薄田勝男,岡庭群二
HRCTによる胸部X線厶所見肺癌の深述度推定の検討,第36回日人肺癌
学会総会,19鮖q三10打,千葉
薄田勝屶,高橋里美,岡庭群二,半田政志,佐久間勉,斎藤泰紀,阿部二郎,
高橋博人,相川広一,桜Ⅲ晃,陳炎,遠藤千顕,佐川元保,仇藤雅美,
滕村重文,菅問敬治
Pm肺癌および多発肺掘の診断と治療成紬,第36回Π本肺掘学会総会,
19鮖年10打,下葉
桜1Ⅱ晃,斎滕泰紀,佐藤雅美,阿部二郎,相川広・,述藤下顕,陳炎,
高橋博人,佐川元保,藤村重文,薄田勝男,高橋里美,岡庭群二
PNI・2原発非小細胞肺拙の冉発様式の検討,第36回Π本肺掘学会総会,
19鮖年10jl,下葉
相川広・,斎藤泰紀,高橋博人,桜Π1 晃,陳炎,遠藤下顕,阿部二郎,
高橋凧美,佐藤雅美,滕村重文,薄田勝男,岡庭群二
肺癌におけるP21の発現に関する免疫組織学的検討,第36回日本肺掘学
会総会,1995年10打,千葉
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半 田 政 志 , 薄 田 勝 屶 , 佐 久 間 勉 , 岡 庭 群 二 , 堀 越 市 , 下 田 雅 之 , 近 藤 丘 ,
際 村 重 文
2 重 結 介 節 縫 合 に よ る 気 管 支 吻 介 法 の 開 発 , 第 4 8 回 日 木 胸 部 外 科 学 会 総 会 ,
1 9 9 5 年 1 0 打 , 束 京
佐 渡 哲 , 近 藤 斤 , 松 十 N 浦 二 , 大 浦 裕 之 , 斎 藤 亮 , 大 谷 嘉 己 , 広 瀬 正 秀 ,
堀 越 章 , 杉 田 真 , 藤 村 重 文
サ ル を 翔 し け d 脳 死 後 心 停 止 ド ナ ・ ・ か ら の ・ ・ j の が ル 司 仙 朋 市 移 植 に 関 す る 研 究 ,
第 4 8 回 日 木 胸 司 妙 卜 科 学 会 総 会 , 1 9 9 5 年 1 0 刃 , 東 京
大 浦 裕 之 , 大 浦 裕 と , 近 藤 斤 , 松 村 輔 _ L , 斎 際 亮 , 岡 川 克 典 , 広 瀬 正 秀 ,
堀 越 章 , 杉 田 真 , 佐 波 哲 , 藤 村 重 文
サ ル 同 種 肺 移 杣 に お け る 胸 腔 鏡 を 用 い た 拒 絶 反 応 早 期 診 断 法 の 実 験 的 研
究 , 第 4 8 回 日 本 胸 部 外 科 学 会 総 会 , 1 9 鮖 年 1 0 月 , 東 京
谷 田 逹 男 , 小 野 貞 文 , 下 田 雅 之 , 鈴 木 聡 , 杣 川 信 策 , 児 . 川 康 , 川 畑 俊 治 ,
芦 野 有 悟 , 野 田 雅 史 , 膝 村 東 文
機 械 的 剌 激 に よ る 活 竹 化 白 血 球 に よ る 肺 水 腫 の 発 牛 ・ 接 着 能 の 亢 進 と 活 性
酸 素 種 の 関 与 , 第 4 8 他 1 日 本 胸 部 外 科 学 会 総 会 , 1 9 9 5 郁 1 0 刀 , 東 京
近 藤 丘 , 斎 藤 亮 , 松 村 制 に , 大 谷 嘉 己 , 広 瀬 正 秀 , 杉 川 真 , 佐 波 哲 ,
半 田 政 志 , 岡 庭 群 二 , 滕 村 重 文
骨 肉 腫 肺 転 移 の 外 科 治 療 と そ の 遠 隔 成 織 , 第 4 8 回 Π 本 胸 部 外 科 学 会 総 会 ,
1 9 鮖 年 1 0 月 , 束 京
星 川 康 , 小 野 貞 文 , 鈴 木 聡 , 千 Ⅲ 雅 之 , 谷 田 達 屶 , 藤 村 重 文
低 酸 素 曝 露 川 j の 血 小 板 山 来 増 殖 因 子 m R N A 発 現 に お け る 酸 化 ス ト レ ス の
関 与 , 第 4 8 1 回 Π 本 胸 部 外 科 学 会 総 会 , 1 9 鮖 年 1 0 打 , 束 京
下 田 雅 之 , 野 Ⅷ 雅 史 , 田 畑 俊 治 , 星 川 康 , 柚 田 信 策 , 芦 野 有 悟 , 鈴 木 聡 ,
小 野 貞 文 , 谷 田 迷 男 , 藤 村 重 文
川 i 血 管 内 好 , ・ 1 , 球 に よ る エ イ コ サ イ ノ ド 産 生 と シ ク ロ オ キ シ ナ ー ゼ 2 遺 伝 了
発 現 , 第 4 8 1 田 日 本 胸 剖 ψ 卜 科 学 会 総 会 , 1 9 9 5 年 1 0 打 , 東 京
斎 際 泰 紀 , 佐 藤 雅 美 , 佐 川 尤 保 , 薄 1 四 1 垪 男 , 高 橋 甲 美 , 述 藤 千 顕 , 陳 炎 ,
高 1 喬 博 人 , 桜 Ⅱ 1  晃 , 相 川 広 一 , 岡 庭 群 _ ニ , 膝 村 重 文
肺 局 平 上 皮 拙 治 癒 切 除 後 の 成 織 と 冉 発 様 式 の 検 討 , 第 4 8 回 Π 人 胸 部 外 科 学
会 総 会 , 1 9 9 5 年 1 0 打 , 東 京
桜 田 晃 , 斎 藤 泰 紀 , 仇 際 雅 美 , 阿 部 二 郎 , 相 川 広 一 , 遠 藤 千 顕 , 陳 炎 ,
高 橋 W 人 , 佐 川 元 保 , 藤 村 重 文 , 薄 田 勝 男 , 高 橋 里 美 , 岡 庭 群 二
P N I ・ 2 原 発 件 非 小 細 胞 肺 掘 の 再 発 様 式 の 検 討 , 第 3 6 回 日 本 肺 無 学 会 総 会 ,
1 9 9 5 4 r 1 1 月 , 千 藥
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474高橋里美,薄田勝男,岡庭群二,中井裕之,佐藤雅美,斎藤泰紀,藤村重文,
佐藤博,大久田和弘,松Ⅲ尭
宮城県肺癌集検12年問の発見成織,第36回日本肺癌学会総会,19鮖年H月,
千葉
斎藤泰紀,佐藤雅美,遠藤下顕,桜田晃,相川広・・・,陳炎,高橋博人,
阿部二郎,佐川元保,藤村重文,高橋里美,薄田勝男,岡庭群二
胸部X線写真無所見肺癌の治療成織,第361川日本肺癌学会総会,1995年H
打,千葉
古田浩幸,小林俊介,藤村重文
肺小細胞掘培養細j泡{こおける接着凶子の発現の検討,第36回日本肺掘学会
総会,1995年Ⅱ月,千葉
隙炎,斎藤泰和,高橋陣人,佐献雅美,佐川元保,遠藤千顕,桜Ⅷ晃,
相川広・,阿部_二郎,藤村重文,薄1Ⅲ併男,高橋里美
"肺非小細胞掘のアポトースおよび関迎する遺伝子Bd-2,P53 の発現",
第361川日本肺揺学会総会,1995年Ⅱ打,下葉
斎滕泰紀,佐藤雅美,遠藤千顕,桜田晃,相川広一,陳炎,高橋博人,
佐川ル保,薄田勝男,高橋里美,岡庭群二,藤村重文
PN2非小細胞肺癌治療切除後の再発と予後に関する検討,第57山1Π本臨
床外科医学会,19鮖年H月,福島
星川康,小野貞文,鈴木聡,宋純,田畑俊治,谷田逹男,滕村重文
慢忰低酸素曝欝による別i局血圧の発症機序における Xanthine oxidaseの
関与,日本過酸化脂質.フリーラジカル学会第19回大会,19鮖勺二11打,
仙台
星川康,小野貞文,鈴木聡,下出雅史,宋純,野田雅史,1_H畑俊治,
前田寿美f,谷田逹男,藤村重文
肺血管再構築における Xanthine oxidase活性化の意義一低嚴業曝露ラ
ヅトモデルにおける検討・,第105回加齡医学研究所研究会集談会,19鮖
年12打,仙台
桜田晃,斎藤泰紀,相川広一,陳炎,遠藤千顕,高橋博人,佐藤雅美,
藤村重文,薄田勝男,岡庭群二,仲田祐
T4肺癌の手術成村iについて,第Ⅱ回東北肺掘研究談話会,1995年1打,
仙ム
・^」.
広瀬正秀,斎際亮,近藤丘,箕愉宗生,杉田真,佐渡哲,堀越1 ・,
岡Ⅷ克典,大浦裕之,松村輔二,藤村重文
Rat肺移柏急、性拒絶反応におけるTNFの発現とその意義,第Ⅱ回日本肺
および心肺移舶研究会,19鮖年1打,東京
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堀 越 市 , 近 際 斤 , 斎 際 亮 , 松 1 、 N 噛 _ L , 大 浦 裕 之 , 岡 田 克 典 , 広 瀬 I F 秀 ,
佐 波 暫 , 杉 田 真 , 箕 愉 宗 生 , 際 村 重 文
白 立 神 経 作 動 薬 の 効 果 か ら み た 肺 移 植 早 娚 の 肺 水 腫 発 生 因 に 関 す る 研 究 ,
第 H 回 日 本 肺 お よ び 心 肺 移 杣 研 究 会 , 1 9 9 5 年 1 打 , 東 京
柏 f " イ a 策 , 谷 川 述 男 , 小 野 貞 文 , 野 Ⅲ 雅 史 , 田 畑 俊 治 , 畢 . 川 康 , 芦 野 有 悟 ,
鈴 人 聡 , 千 Ⅲ 雅 之 , 宋 純 , 小 池 加 保 児 , 滕 村 重 文
低 触 素 性 肺 障 害 に お け る 好 中 球 の 関 ケ , 第 1 0 回  C r i t i c a l  C 雛 e  M e d i c i n e  懇
話 会 ,  1 9 鮖 イ 1 ' . 2  打 , 仙 台
斎 藤 亮 , 近 膝 丘 , 松 チ 判 蛎 二 , 大 浦 裕 之 , 堀 越 章 . 広 瀬 正 秀 , 杉 田 真 ,
佐 渡 哲 , 大 谷 斑 巳 , 喋 村 玉 文
手 術 を 行 っ た 胸 脈 抵 矼 8 例 の 臨 床 病 理 学 的 検 討 , 第 1 4 師 1 日 本 胸 腺 研 究 会 ,
1 9 9 5 年 2  j l , 束 京
, ' 〒 H 1 沿 , ; , 仇 藤 雅 美 , 斎 藤 泰 紀 , 小 坐 f ↓ 气 文 , 小 林 俊 介 , 際 村 弔 文
筋 萎 縮 性 側 索 硬 化 症 の 経 過 中 に 充 症 し た 胸 腺 脂 肋 輝 の ・ ・ 例 , 第 印 同 Π 人 胸
割 " 欠 悲 、 学 会 東 北 地 力 会 , 1 9 9 5 年 3  打 , 仙 台
田 畑 俊 治 , 芦 野 有 悟 , 笂 輪 宗 生 , 小 野 貞 文 , 谷 田 逹 屶 , 藤 村 市 文 , 半 川 政 志 ,
岡 庭 群 _ ニ ,  1 1 ] 来 I F 隆 , 大 内 博
右 内 胸 動 脈 瘤 の ・ 例 , 第 6 0 回 Π 人 肱 ル 1 g 矣 患 、 学 会 東 北 地 力 会 , 第 9 0 1 川 Π 本 結
核 柄 学 会 東 北 地 力 会 , ] 9 9 5 年 3  打 , 仙 台
新 藤 哲 , 菊 地 暢 , 酒 井 俊 彦 ,  U 訂 、 藤 秀 隆 , 阿 部 逹 也 , 貫 利 敏 博 , 藤 村 重 文 ,
櫛 引 英 i 詞
励 掘 を 疑 っ て 開 胸 f 術 を お こ な い 肺 野 型 サ ル コ イ ド ー シ ス の イ 列 , 錦 印 回
Π 人 胸 部 疾 患 学 会 東 北 地 力 会 , 第 9 0 回 訂 本 結 核 病 学 会 東 北 地 方 会 , 1 9 鮖 年
3  j ] , 仙 台
仏 波 哲 , 鈴 木 聡 , 近 藤 丘 , 際 村 重 文 , 岡 庭 群 _ L , 高 橋 徹
肺 原 発 平 汁 1 肉 肺 の ・ 一 例 , 第 6 0 回 目 人 胸 閉 " 矣 恕 、 学 会 東 北 地 ノ j 会 , 第 9 0 扣 1 日 本
結 核 柄 学 会 東 北 」 也 力 会 , 1 9 9 5 イ f 3 月 , 仙 台
斎 藤 亮 , 大 油 裕 之 , 近 心 丘 , 松 村 輔 _ ニ , 大 谷 嘉 巳 , 広 瀬 1 モ 秀 , 堀 越 章 ,
杉 Ⅷ 真 , 佐 波 哲 , 藤 村 甲 文
サ ル 同 種 肺 移 舶 に お け る 胸 爪 蛙 克 を 用 い た 扣 絶 反 応 診 断 に 関 す る 研 究 , 第 6
回 内 視 鏡 外 科 フ ォ ー ラ ム , 1 9 鮖 午 4  打 , 木 荘
谷 田 逹 男 , 野 胴 雅 史 , 田 畑 俊 治 , 星 川 康 , 柚 Ⅷ 信 策 , 芦 野 有 悟 , 下 Ⅲ 雅 と ,
鈴 木 聡 , 渋 谷 丈 太 郎 , 桜 田 兄 , 斎 藤 泰 紀 , 岡 庭 群 二 , 佐 久 間 勉 , 小 野 貞 文 ,
藤 村 市 文
7 5 歳 以 ト . 肺 掘 症 例 の 術 前 後 の 肺 機 能 検 査 値 の 変 化 , 第 1 2 回 Π 本 呼 吸 器 外 科
学 会 総 会 ,  1 9 9 5 年 5 j ] , 高 松
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492小林俊介,岡Ⅱ1伝・郎,吉田浩・迭,羽隅透,佐際伸之,件川祐,藤村東文
Indudion chemotherapy の導入による Stage Ⅱ1肺小矧肝剛帝の丁術成織,
第121川日木呼吸器外科学会総会,1995年5 打,高松
半川政志,池Ⅲ勝男,佐久間勉,岡庭劉じ二,仰IU 祐,近藤斤,斎滕泰紀,
藤村重文
Indudion Therapy による気管支形成術6症例の検討,第12回Π本呼吸器
外科学会総会,19鮖介 5打,高松
斎藤泰紀,佐藤雅美,遠藤下顕,桜川児,相川広・・',陳炎,高橋"人,
佐j1リa呆,苅Ⅱ1勝男,岡庭群_ニ,藤村爪文
"PNI,2非小都W剛嵒治癒リJ1徐後の縦"靭礁射例の検子1",第12回H本呼吸器外
科学会総会,19鮖年5j],高松
佐久間勉,鈴人聡,乳IN11勝屶,半川政,占,岡庭群ム,艸川祐,藤村垂文
ヒト均除肺を用いた基礎的研究:肺胞内水分輪送における肺胞上皮細胞の
役辨11について,錦121川Π本呼吸排外科学会総会,1995イ1モ5月,高松
松村柿二,斎藤亮,大油裕之,堀越市,広瀬正秀,杉Ⅲ真,佐渡哲,
大谷島巳,半川政志,近藤斤,際村重文
ラヅト肺移柏モデル(白然寛奔と扣絶反1心モデル)における川j内サイトカ
インの検肘,第121引日本呼吸器外科学会総会,1995午5 打,商松
鈴人聡,芦野村悟・,小野貞文,谷胴辻リ},麒村重文,佐久1剖勉,小池加保児
・側および選択的川河功脈閉塞試験による肺血流躍圧関係の解析,第121・1日
木呼吸器外科学会総会,19鮖年5打,高松
杣Ⅱ1信策,谷田述男,佐久間勉,小野典文,野田雅史,山畑俊治,星川康,
芦里H・j悟,鈴木聡,千田雅之,小池加保児,喚村埀文
一側仞11j動脈閉塞時の低酸楽血症に対する触業投与・の効果,第12師1日本呼吸
器外科学会総会,1995年5 刀,高松
斎藤亮,近藤丘,松村輔_ニ,大浦裕と,堀越市,広瀬正秀,杉Ⅲ真,
佐波哲,人谷嘉己,藤村重文
胸線癌と没沸1型胸腺肺f術例の1顎床菊理学的比較検討,第12回Π人呼吸器
外科学会総会,19怖q三5 刀,高松
半Ⅷ政志,岡庭群二,延川勝屶,佐久1剖勉,仲肝1 祐,柚1Ⅱ信策,献村軍文
胸壁肺揚に対するレジン板のMarlex sandwich法による胸壁冉建,第12
回Π本呼吸器外科学会総会,1995年5門,局松
佐喋雅美,斎際泰紀,桜la 児,佐j11ノ亡保,村1川広一・,陳炎,速藤下顕,
薄1打勝屶,高橋博人,岡庭群こ,藤村重文
原発性所慨与症例における原発1姉集別にみた縦隔りンパ節転移様式の検H寸,
第12回Π<呼吸器外科学会総会,1995年5 打,高松
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小 野 貞 文 , 谷 田 逹 男 , 芦 野 有 悟 , 鈴 木 聡 , 千 幽 雅 之 , 杣 田 信 策 , 星 川 康 ,
山 畑 俊 治 , 野 田 雅 史 , 佐 久 冏 勉 , 岡 庭 群 二 , 藤 村 重 文
呼 吸 補 助 筋 温 存 が 肺 切 除 後 肺 機 能 に 及 ぼ す 影 劉 , 第 1 2 1 ・ 1 日 本 呼 吸 器 外 科 学
会 総 会 , 1 9 9 5 年 5 月 , 高 松
幽 畑 俊 治 , 谷 田 逹 男 , 小 野 貞 文 , 佐 久 間 勉 , 野 1 羽 雅 史 , 足 川 康 , 植 山 伝 策 ,
千 田 雅 之 , 鈴 木 聡 , 佐 藤 雅 美 , 斎 藤 泰 紀 , 岡 庭 群 二 , 藤 村 重 文
左 ス リ ー ブ 上 菜 U リ 余 後 断 端 狭 窄 に 対 し て 金 屈 ス テ ソ ト が 茗 効 し た ・ ・ ・ 例 , 第
1 2 1 川 日 本 呼 吸 器 外 科 学 会 総 会 , 1 9 9 5 イ F 5 月 , 高 松
桜 田 晃 , 斎 藤 泰 紀 , 相 川 広 一 , 陳 炎 , 遠 藤 千 顕 , 高 橋 博 人 , 佐 川 元 保 ,
薄 田 勝 男 , 佐 藤 雅 美 , 岡 庭 群 二 , 滕 村 重 文
再 発 様 式 か ら み た P 3 N 0 非 小 細 胞 肺 癌 手 術 例 の 検 討 , 第 1 2 同 日 本 呼 吸 器 外
科 学 会 総 会 , 1 9 鮖 午 5 j ] , 高 松
大 谷 券 己 , 近 麒 丘 , 斎 藤 亮 , 松 村 輔 二 , 大 浦 裕 と , 広 瀬 正 秀 , 堀 越 章 ,
佐 波 哲 , 岡 庭 群 ム , 藤 村 重 文
大 腸 原 発 の 転 移 忰 肺 腫 究 R こ 関 す る 検 討 , 第 1 2 1 川 日 本 呼 吸 器 外 科 学 会 総 会 ,
1 9 鮖 仟 ・ 5  打 , 高 松
薄 田 勝 男 , 斎 藤 泰 紀 , 岡 庭 群 二 , 半 田 政 志 , 佐 久 閻 勉 , 仲 山 祐 , 高 橋 博 人 ,
相 川 広 一 , 桜 Ⅱ 1  晃 , 陳 炎 , 述 藤 千 顕 , 佐 川 元 保 , 佐 滕 雅 美 , 菅 1 剖 敬 治 ,
高 橘 里 美 , 藤 村 重 文
複 数 個 の 肺 病 変 を 有 す る 肺 癌 例 の 手 術 適 応 , 第 1 2 1 川 日 ポ 呼 吸 器 外 科 学 会 総
1 9 鮖 年 5  打 , 商 松
. 、
" ニ 、 ' ,
仇 ク J 田 勉 , 鈴 木 聡 , 薄 田 勝 男 , 半 田 政 志 , 岡 庭 群 二 , 仲 Ⅷ 祐 , 藤 村 重 文
K + A T P チ ャ ン ネ ル オ ー プ ナ ー カ 明 市 胞 内 水 分 と カ リ ウ ム の 輸 送 に 及 ぼ す
影 製 , 第 3 5 回 Π 本 胸 部 疾 患 学 会 総 会 , 1 9 鮖 年 ・ 5 月 , 名 占 屋
田 畑 俊 治 , 小 野 貞 文 , 谷 田 逹 男 , 野 田 雅 史 , 星 川 康 , 舶 田 信 策 , 芦 野 有 悟 ,
下 Ⅷ 雅 之 , 鈴 人 聡 , 藤 村 重 文
モ ノ ク ロ タ リ ン 肺 高 血 圧 症 に お け る 特 異 的 L T B 4 捨 抗 薬 ,  O N 0 4 0 5 7  の 効
果 , 第 3 5 回 日 本 胸 部 疾 患 学 会 総 会 , 1 9 鮖 年 5 打 , 名 古 屋
鈴 木 堀 ,  Y v e s  B e r t h i a u m e , 小 野 貞 文 , 谷 Ⅷ 達 男 , 藤 村 重 文 , 小 池 加 保 児 ,
佐 久 間 勉
ラ ッ ト 肺 胞 で 型 卜 皮 細 胞 N a - K - A T p a s e 活 忰 に 対 す る β 剌 激 剤 の 急 性 効
果 , 第 3 5 「 川 日 本 胸 剖 y 矣 患 学 会 総 会 , 1 9 9 5 午 5 月 , 名 占 屋
野 田 雅 史 , 小 野 貞 文 , 谷 田 達 男 , 鈴 木 聡 , 佐 久 1 剖 勉 , 半 田 政 志 , 岡 庭 群 二 ,
近 藤 斤 , 藤 村 重 文
胸 Ⅲ 蛙 尭 下 手 術 に よ る 術 後 肺 機 能 の 推 移 , 第 3 5 回 Π 本 胸 部 疾 患 学 会 総 会 ,
1 9 9 5 年 5 j l , 名 古 昼
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511 星川康,小野貞文,谷Ⅱ1逹男,野田雅史,田炯俊治,舶Ⅷ偕策,芦野有悟,
鈴木聡,千川雅之,藤村重文
低酸糸性肺高血圧症にキサンチンオキシダーゼを介した触化ストレス充生
が関ケする,第35川日人胸剖g矢恕、学会総会,19鮖年5月,名古屋
杣田僧策,谷川逹男,小野貞文,野田雅史,川畑俊治,児、川康,占野イi悟,
鈴木聡,千田雅と,小池加保児,際村重文
低酸累竹曝露したラヅト摘出洗流肺1こおける好小球・・'血管内皮細胞の接着
と肺血管透過性亢進,第35回Π本胸部疾恕、学会総会,1995年5月,名古屋
柚田信策,近藤斤.小野貞文,谷1_Ⅱ逹屶,際本上五文, f塚文明,薄田勝リ},
岡庭群_ム
若イF女性の右胸腔内に発症した Hemangiopericytoma の丁・術経験,第129
回東北外科染談会,19鮖年6 打,仙台
杉Ⅷ真,鈴人聡,ダd度哲,近藤斤,桜Ⅱ1 晃,仏湛泰雅美,斎藤泰紀,
藤村重文,岡庭群_ム
集検により発見されたオカルト肺腺無の 1例,第129回東北外科条談会,
19鮖イf 6 打,仙台
松卜N噛_ニ,大油裕之,斎滕亮,堀越_苧:,広瀬正秀,杉Ⅱ1 真,佐波哲,
大谷嘉己,近藤斤,際村重文,半川政ι{
ニホンザル肺移植実験モデルにおける気管支吻合部と移植肺の病肌組織学
的検討,第18「"1日本気管支学会総会,1995年6月,栃木
近峡斤,藤村重文,松村柳二,半m政志,岡庭群ム
気道再建術における吻A部合併症の検肘,第18回Π本気管支学会総会,
19鮖年6月,栃人
商橋博人,斎藤泰紀,相川広,,桜田晃,陳炎,遠藤千顕,佐藤雅美,
藤村玉文,赫田1併男,岡庭群二,磯」J併彦,今井督
極細径プロープを用いた経気管超音波内視鏡の気管支内外病変診断応用へ
の試み,第18「"1Π水気管支学会総会,19鮖年6月,栃木
佐献雅美,斎藤泰記,桜Ⅱ1 晃,佐川元保,相川広一,陳炎,遠藤千顕,
商橋博人,藤村甲文,郡"1Ⅱ併屶,岡庭群二,菅1剖敬治,高橋里美
当科における肺門部早期肌掘診断の現況,第18回Π本気管支学会総会,
19鮖イ1ミ6 打,栃木
相川広・ー,斎峠泰和,佐喋雅美,遠藤千顕,陳炎,桜IH 晃,局橋即人,
際村亟文,ノ>五柏政宏,薄1則併屶,岡庭群二,平野春人,一迫玲
肺原発B細胞りソパ腫3例についての検討,第18「川日本気管支学会総会,
19怖年6 刀,栃木
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佐 藤 雅 美 , 斎 献 泰 紀 , 桜 田 晃 , 佐 川 尤 保 , 相 川 広 、 , 陳 炎 , 遠 藤 千 顕 ,
薄 田 勝 男 , 高 橋 博 人 , 岡 庭 群 二 , 藤 村 軍 文
当 科 に お け る 若 年 ' 肺 括 ヲ 主 例 の 検 討 , 第 2 0 回 日 本 外 科 系 迎 介 学 会 学 術 集 会 ,
1 9 9 5 年 6  打 , 東 京
井 川 俊 太 郎 , 菊 地 英 明 , 波 辺 民 朗 , 高 橋 博 人 , 遠 藤 千 顕 , 斎 藤 泰 記 , 藤 村 重 文
万 香 族 炭 化 水 素 受 容 体 遺 仏 f A H R の 多 型 件 と ヒ ト 肺 痛 受 容 竹 , 東 北 大 学
加 齢 医 学 研 究 所 集 談 会 , 1 9 鮖 年 6 月 , 仙 台
鈴 木 聡 , 佐 久 間 勉 , 小 池 加 保 児 ,  B e r t h i a u m e  Y , 小 野 貞 文 , 谷 山 逹 男 , 藤
村 重 文
β ア ゴ ニ ス ト に よ る 加 肘 泡 上 皮 細 胞 N が 一 K ' - A T p a s e 発 現 の 調 節 , 第 2 2 回
東 北 【 乎 吸 談 話 会 , 1 9 9 5 年 7 打 , 仙 台
星 川 康 , 小 野 貞 文 , 鈴 木 聡 , 田 畑 俊 治 , 谷 田 逹 男 , 藤 村 重 文
低 酸 索 曝 露 に よ る 肺 高 血 圧 に お け る  X a n t h i n e  o x i d a s e  の 役 削 , 第 2 2 回 東
北 呼 吸 談 話 会 , 1 9 9 5 年 7  打 , 仙 台
相 川 広 一 , 斎 藤 泰 紀 , 阿 部 二 郎 , 桜 田 晃 , 遠 朏 千 顕 , 陳 炎 , 高 橋 博 人 ,
佐 藤 雅 美 , 藤 村 重 文 , 八 玉 柏 政 宏 , 苅 Ⅱ 1 勝 男 , 岡 庭 群 二 , 平 野 春 人 , 冨 地 信 和 ,
・ ・ ・ 迫 玲
則 i 原 発 B 細 胞 り ン パ 腫 3  例 の 検 討 , 第 3 4 回 Π 本 1 1 「 捌 轟 学 会 東 北 支 部 会 , 第 2 1
師 1 日 本 気 管 支 学 会 東 北 支 部 会 , 1 9 鮖 午 7 打 , 岩 千
田 畑 俊 治 , 薄 田 勝 男 , 岡 庭 群 二 , 佐 久 間 勉 , 小 野 貞 文 , 谷 Ⅲ 達 男 , 高 橋 徹 ,
藤 村 重 文
左 肺 底 動 1 脈 下 行 大 動 脈 起 始 症 の 一 例 , 第 1 3 0 川 東 北 外 科 集 談 会 , 1 9 鮖 年 9
月 , 青 森
杉 m  真 , 近 侵 斤 , 鈴 木 聡 , 松 村 輔 二 , 大 浦 裕 之 . , 斎 際 亮 , 人 谷 嘉 己 ,
広 瀬 正 秀 , 堀 越 章 , 佐 渡 哲 , 谷 田 達 男 , 藤 村 重 文 , 佐 久 冏 勉 , 半 田 政 志
E P 4 保 存 液 を 用 い た 保 存 肺 に お け る 肺 胞 上 皮 細 胞 機 能 評 価 , 第 3 1 回 H 本
移 舶 学 会 総 会 , 1 9 9 5 年 9  乃 , 京 都
佐 渡 哲 , 近 際 斤 , 松 村 棚 二 , 人 浦 裕 之 , 斎 熊 亮 , 大 谷 嘉 己 , 広 瀬 止 秀 ,
堀 越 章 , 杉 Ⅲ 真 , 藤 村 重 文
サ ル を 用 い た 一 期 的 両 イ 1 { 明 市 移 植 モ デ ル 作 成 に 関 す る 研 究 , 第 3 1 回 日 本 移 舶
学 会 総 会 , 1 9 鮖 年 9  打 , 京 都
谷 田 述 男 , 小 野 貞 文 , 鈴 木 聡 , 田 畑 俊 治 , 野 田 雅 史 , 宋 純 , 千 田 雅 之 . ,
前 仟 1 寿 美 子 , 喋 村 重 文
呼 吸 器 f 術 が 呼 吸 と 肺 循 環 に 及 ぼ す 影 響 , 第 1 0 回 日 本 M E 学 会 秋 季 大 会 ,
1 9 9 6 年 1 0 打 , 熊 本
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529杉田真,鈴人聡,近藤斤,岡田克典,佐波哲,斎際死,松村判に,
佐久問勉,半田政志,際村重文
PG12 アナログの保存肺胞水分クリアランスに及ぼす影響,第321引日本移
舶学会総会,1996年10月,鹿児島
松村輔'.,近献斤,斎藤亮,白石ネ谷冶,佐々木寛,堀越、苧:,人浦裕之.,
広瀬正秀,杉川真,佐渡哲,箕輪宗牛.,横欠佳明,藤村重文
移杣で得られた新しい知見・・・・肺移杣から見た呼吸生理の問題,第321川Π
本移柚学会総会,19964N0打,鹿児島
佐辺哲,近藤斤,松村輔二,斎藤亮,大浦裕と,広瀬正秀,杉則真,
箕輪宗牛,半川政志,島Ⅲ和隹,藤村重文
脳死心停止後2卯例瑚肺保存のサルー剛的向側仞市移舶による評価,第32川日
本移杣学会総会,1996年10打,鹿児島
鈴木聡,杉Ⅱ1 真,小野貞文,谷Ⅲ迷男,近藤丘゛藤村重文
肺保存液によるヒト摘出肺動脈りングの収縮におよぼす溢度の影讐,第32
回H本移杣学会総、会,1996年10月,鹿児島
小野典文,谷田逹y},児川康,鈴木聡,千田雅之,芦打右オ召,田畑俊治,
嚇村重文
EndotoX血十低酸業刺激による肺偽当右心不令の招来,第33師1日本臨床牛
理学会総会,1996年・10jl,倉敷
鈴木聡,小野貞文,野田雅史,杉田真,谷Ⅷ逹屶,藤村重文
ヒト摘H物「1河刎脈りングの張力に及ぼす温度の影劉,第33回Π本臨床生即学
会総会,1996年10月,倉敷
野1Ⅱ雅史,鈴木聡,杉田真,谷H1逹男,小野貞文,山畑俊治,藤村重文
ラヅトinvivo mode]を用いた馴j胞上皮のNa'チャネルと Nずーグルコー
ス共輸送の機能i平価,第33回Π人臨床牛.即学会総会,1996年10刀,倉敷
千Ⅲ雅之,仙山寿美f,野山雅史,田畑俊治,兄川康,鈴木聡,小野貞文,
谷田迷男,藤村垂文
肺トロンポキサン売生におけるカルシウム昼H亢架(MebefradiD の抑制効
果,第33同H本;臨床牛理学会総会,1996年10刀,倉敷
桜H_1 晃,仏リ佳雅美,神Ⅱ1暁郎,相川広・,陳炎,遠献千顕,高橋卜非人,
佐川元保,藤村永1文,斎藤泰紀,苅1Ⅲ併男,高橋里美,岡庭郡二
T因 f1画像診断の正硴さと問題点,第371川Π本肺揃学会総会,1996イfl0刀,
神戸
小林俊介,岡田偏・郎,古田浩幸,鰹村重文
ヒト癌Heterogeneityの是礎的知見に基づく肺小細胞癌の集学治療,第37
1・1日本肺癌学会総会,1996年10打,神戸
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佐 愁 研 , 叫 師 ' 兄 , Ⅱ 1 中 昌 史 , 西 條 康 夫 ,  t { 1 川 戚 即 , 藤 村 埀 文 , 大 久 山 和 弘 ,
斎 際 泰 紀
ヒ ト U 」 除 肺 癌 に お け る 3 7 L R P ゆ 如 発 現 と 患 者 予 後 術 後 5 年 問 の 経 過 観
察 を h つ て ー ・ , 第 3 7 1 川  U 本 肺 無 学 会 総 会 , 1 9 9 6 イ f l o j l , 神 戸
小 林 俊 介 , 岡 川 偏 ・ 郎 , 占 幽 浩 ・ 平 , 藤 村 重 文
化 療 後 冉 発 の 難 治 件 肺 小 無 Ⅲ 酎 痔 に 対 す る  B i o c h e m i c a l  M o d u l a t i o n 療 法 ,
第 3 7 回 Π 人 川 洲 一 学 会 総 会 , 1 9 9 6 イ 「 1 0 j 、 ] , 神 戸
緋 田 勝 屶 , 高 橋 里 美 , 岡 庭 群 二 , 半 田 政 ' { , 佐 久 間 勉 , 斎 藤 泰 記 , 神 田 暁 郎 ,
高 橋 博 人 , 相 川 広 ・ ・ ' , 桜 田 晃 , 陳 炎 , 遠 膝 千 顕 , 佐 川 尤 保 , 佐 藤 雅 美 ,
愁 村 重 文
気 道 狭 空 に 対 す る ス テ ン ト 抑 入 の 評 価 と 問 題 点 , 第 3 7 回 日 本 肺 " i 学 会 総 会 ,
1 9 9 6 イ 目 0 1 ] , 神 戸
仏 藤 雅 美 , 森 ゆ り f , 堀 井 明 , わ 1 1 Π 1 1 嘘 郎 , 相 川 広 ' , 陳 炎 , 桜 剛 晃 ,
速 藤 千 顕 , 高 橋 博 人 , 仇 川 元 保 , 斎 藤 泰 紀 , 藤 村 重 文 , 呉 ネ 1 」 敏 博 , 石 川 緋 ' ,
士 屋 永 寿 , 苅 1 Ⅱ 1 緋 屶 , 高 橋 里 美 , 岡 庭 群 1 _ ニ
原 発 性 ヒ  H 姉 痛 例 に お け る 第 1 6 番 染 色 体  1 二 の 商 頻 度 L O H 領 域 の 検 肘 , 第
3 7 回 日 人 肺 無 学 会 総 会 , 1 9 9 6 年 1 0 刀 , 神 戸
相 川 広 一 ' , 斎 滕 泰 紀 , 商 橋 博 人 , 神 旺 1 1 暁 郎 , 遠 藤 下 顕 , 帥 炎 , 桜 川 晃 ,
佐 藤 雅 美 , 佐 川 尤 保 , 藤 村 甲 文 , 尾 関 雄
原 発 性 肺 癌 に お け る 腫 孤 " m 管 新 生 因 子 の 免 疫 組 織 学 的 検 討 , 第 3 7 [ , i 1 日 木 肺
拙 学 会 総 会 , 1 9 9 6 イ f l o j l , 神 戸
尚 橋 博 人 , 神 田 映 郎 , 相 川 広 ' , 陳 炎 , 桜 田 晃 , 遠 際 下 顕 , 佐 川 元 保 ,
佐 喋 雅 美 , 藤 村 重 文 , 斎 滕 泰 紀 , 薄 I H 1 勝 屶 , 商 橋 里 美
原 充 性 井 小 細 胞 肺 掘 恕 、 者 の 血 沽 中 S - C D " V 6 / S - C D 4 4 H  は 腫 揚 マ ー カ ー
と な り う る か ? , 第 3 7 1 祠 日 本 肘 i 掘 学 会 総 会 , 1 9 9 6 イ f l 0 打 , 神 戸
遠 j 佳 千 顕 , 斎 藤 泰 紀 , 佐 藤 雅 美 , 佐 川 元 保 , 陳 炎 , 相 川 広 、 , 商 橋 博 人 ,
桜 Ⅲ 晃 , 際 村 玉 文
〒 " 川 市 局 平 上 皮 癌 の 遺 伝 子 異 常 , 第 3 7 回 Π 本 川 j 癌 学 会 総 会 , 1 9 9 6 イ f . 1 0 村 ,
神 戸
内 1 1 1 美 寧 , 四 條 康 夫 , 大 島 美 和 子 , 阿 部 途 也 , 佐 藤 研 , 殿 和 敏 博 , 藤 村 重 文 ,
阿 部 由 偵 , 城 倉 英 史 , 中 井 祐 と , 岡 庭 群 _ ム
肺 捕 一 脳 転 移 巣 に 対 す る 卜 K n 迂 e 治 療 と そ の 適 虻 J 旨 標 に 関 す る ぢ 察 , 第
3 7 1 ・ 1 日 本 肺 焔 学 会 総 会 , 1 9 9 6 介 ミ 1 0 j l , 神 戸
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田畑俊治,野Ⅲ雅史,前田力美f,佐久間勉,岡庭群二,際村重文
巨大肺北胞症の術1到肺機能からみ九乎術適応とn{1題ノ無,第13皿1日本呼吸器
外科学会総会,1996年5月,仙台
佐藤光奔,斎藤泰紀,高橋愽人,佐藤雅美,陳炎,遠藤千顕,桜Ⅱ1 晃,
粗川広・・・,阿部二郎, i削・削勝男,高橋里美,岡庭'Υ二,藤村重文
抗Single-stねnd DNA抗休を用いた免疫組織染色法による原発性小細U抱
所何"のApoptosiS細胞の検出,第13回Π本呼吸器外科学会総会,1996イF
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岡 庭 群 二 , 藤 村 重 文
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村 重 文
脳 死 心 仲 止 ド ナ ー か ら の 肺 移 植 は 可 能 か ? , Π 本 猿 脳 死 心 停 止 ド ナ ー か ら
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西 村 俊 彦 , 岩 淵 悟 , 千 田 雅 之 , 鈴 木 聡 , 小 野 貞 文 , 藤 村 市 文
肺 惡 性 腫 揚 f 術 の 術 死 症 例 の 検 討 , 第 1 3 回 Π 本 呼 吸 器 外 科 学 会 総 会 , 1 9 9 6
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高 橋 陣 人 , 相 川 広 ・ ・ ' , 桜 田 晃 , 陳 炎 , 遠 藤 千 顕 , 佐 川 元 保 , 佐 藤 雅 美 ,
際 村 重 文
肺 癌 肺 柴 御 除 後 の 気 管 支 瘻 に よ る 膿 胸 に 対 す る 治 療 法 の 検 討 , 第 1 3 阿 日 本
呼 吸 器 外 科 学 会 総 会 , 1 9 9 6 年 5 月 , 仙 台
下 Ⅲ 雅 之 , 宋 純 , 前 田 寿 美 子 , 野 田 雅 史 , Ⅲ 畑 俊 治 , 星 川 康 , 西 村 俊 彦 ,
岩 淵 悟 , 鈴 木 聡 , 小 野 貞 文 , 谷 Ⅲ 達 屶 , 藤 村 亟 文
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簿 I H 勝 男 , 高 橋 里 美 , 岡 庭 群 二 , 半 田 政 志 , 佐 久 間 勉 , 斎 藤 泰 紀 , 阿 部 二 郎 ,
高 橋 陣 人 , 相 川 広 一 , 桜 朋 晃 , 陳 炎 , 遠 藤 千 顕 , 佐 藤 雅 美 , 際 村 重 文
気 道 狭 窄 に 対 す る ス テ ン ト 挿 入 の 評 価 と 問 題 点 , 第 1 9 回 Π 本 気 管 支 学 会 総
オ 、
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経 気 管 支 超 音 波 内 視 鏡 に よ る 末 梢 性 肺 野 病 変 の 観 察 , 第 1 9 回 日 本 気 管 支 学
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印3 薄IH勝男,高橘里美,岡庭群二,半田政志,佐久間勉,斎藤泰紀,高橋博人,
相川広・,桜Ⅱ1 見,陳炎,遠藤下顕,佐藤雅美,藤村重文
峪疲集検における気管支鏡検査の意義,第19回日本気管支学会総会,1996
イ1ι5 打,東京
杉田真,近藤斤,鈴木聡,松村輔_ニ,斎藤亮,広瀬正秀,佐波哲,
谷田逹男,藤村重文
EP4保存液を用いた保存肺における肺胞上皮細胞機能三乎価,第106回加齢
研研究会集談会,1996年6月,仙台
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広激正秀,近峡丘,斎藤亮,松十N爺_ニ,杉田貞,佐渡哲,藤村重文,
半田政志,岡庭群_ム
胸雁蛙尭ガイドトに肺葉切除を施行した気管支カルチノイドの2症例,第
131回東北外科集談会,1996年6 打,仙台
野田雅史,松村輔_ニ,谷田達男,藤村重文,半田政志,岡庭群二
照射と化学療法後再充した両側性・a娚胸腺腫に対するVATSによる二
期的手術施行例,第131回東北外科リ薪炎会,1996年6 打,仙台
海老名雅fl,西条康夫,阿部達也,貫和敏博,近藤斤,藤村重文,高橋徹
脳内出血をともなう肺線維症がみられた初経線維腫症1型の1症例,第54
回間質性肺疾患研究会,1996年6刀,東京
鈴木聡,野田雅史,杉山真,佐久冏勉,田畑俊治,宋純,小野貞文,
谷田述男,藤村重文
ラット肺胞 1二皮を介した水分愉送における Naーグルコース共輸送の寄与・,
第8 舮1肺循環研究会,1996年6 打,東京
鈴木聡,野田雅史,杉1・H 真,田畑俊治,宋純,小野貞文,谷田達男,
藤村重文,佐久剥勉
rauid一劃ledlung modeU によるラヅト摘出肺の肺胞 1二皮細胞を介した水
と Na・,イオン輸送,第23阿東北呼吸器談話会,1996年7月,仙台
出畑俊治,小野貞文,谷田逹男,宋純,野田雅史,西村俊彦,鈴木聡,
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モノクロタリソ肺高血圧の成囚におけるLTB4 を介した好中球の関与,
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鈴 木 聡 , 野 幽 雅 史 , 杉 田 真 , 小 野 貞 文 , 谷 Ⅱ 1 辻 屶 , 際 村 重 文
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佐 際 博
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1 9 9 7 年 1 1 月 , 仙 台
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高 橋 博 人 , 相 川 広 一 , 桜 Ⅷ 晃 , 陳 炎 , 遠 藤 千 顕 , 仇 藤 雅 美 , 佐 川 元 保 ,
膝 村 重 文
町 科 に お け る 肺 掘 非 治 癒 切 除 長 期 牛 存 例 の 検 討 , 第 3 8 回 Π 本 肺 操 学 会 総 会 ,
1 9 9 7 午 1 1 j ] , 仙 台
佐 滕 雅 美 , 桜 則 晃 , 遠 膝 千 顕 , 陳 炎 , 商 橋 博 人 , 佐 川 元 保 , 藤 村 重 文 , 森
ゆ り 子 ,  r t 豹 ル 攻 博 , 堀 井 明
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621 斎際泰紀,菅問敬治,佐川尤保,佐藤雅美,際村重文,高橋里美,薄田1勝男,
中嶋隆人郎,人久田和弘,佐献博
肺掘集検における吃疾細胞診による発見例の比率一米国におけるPCT
との比較一・,第38回Π本肺癌学会総会,1997年11門,仙台
佐川元保,近藤丘,谷Ⅷ達男,小林俊介,桜田晃,佐藤雅美,遠緜千顕,
商橋博人,陳炎,相川広一,井上国彦,藤村重文,緯田勝男,半田政ιミ,
高橋里美,斎際泰紀
肺癌術後補助療法としての Chemo一およびChemo一捻diother叩y の無作為
化比較試験,第38回日本肺拙学会総会,1997年Ⅱ月,仙台
海名名雅仁,金洋裕佶,猪岡望,貫和敏博,際村重文,商橋徹, Linnoila
R.1
肺腫揚組織内における川j1嵒細胞のクロナリティ・・・in situ pcR の新しい
1心用による検索一・・,第38師1Π本川銑曽学会総会,1997年11月,仙台
金浮裕信,海老名雅イニ,貫和敏博,藤村重文
肺府平上皮癌における腺癌および扇平上皮掘部位のクローナリティの検
討',第381可日本肺癌学会総会,1997年Ⅱ月,仙台
橋本博史,局橋博人,佐川元保,佐藤雅美,遉藤千顕,桜Ⅲ晃,相川広一',
陳炎,井上国彦,佐藤伸之,藤村重文,斎藤泰紀
非小細胞則i掘に発現し九 Muclcore蛋白と MUC1分f1メこ存在する糖
鎖抗原 SLXの検討,第38回Π本川j掘学会総会,1997年Ⅱ月,仙台
半田政志,薄田勝屶,高橋甲美,桜田晃,佐藤雅美,佐川元保,近藤斤,
際村重文
非小剤Ⅲ蚫肺掘のりンパ節郭清法と成績一#12U郭清の意義について・・・・,
第38回Π本肺癌学会総会,1997何・Ⅱ月,仙台
吉則浩幸,半田政志,松木N術_ニ,近際斤,藤村重文
CT ガイド下のマーキングが村用であった肺内伏針の 1匂1除例,第101田Π
本内視釘秒卜1平学会総会,19釘年12打,福岡
谷田途男,宋純,柏田信策,足.川康,前山寿美子,野田雅史,西川俊彦,
田畑俊治,千田雅之,鈴木聡,小野貞文,際村重文
肘i血管透過件亢進の機序好中球の関与,第12回体液・代謝管皿研究会,
1997年1 打,東京
桜田晃,神田暁郎,相川広一,陳炎,遠藤千顕,高橋博人,佐川元保,
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T因子画像診断の精度と問題点,第131可東北肺癌研究談話会,]99フィr1打,
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神 1 1 州 ι 郎 , 商 橋 甲 美 , 半 則 政 志 , 佐 川 兀 保 , 際 村 重 文
肺 掘 切 除 後 に 牛 じ た 気 管 支 断 端 瘻 の 経 過 . ・ わ に 人 吊 . 昭 血 し 2 朔 的 f 術 て 救 命
し 得 た  1  例 , 第 1 3 回 東 北 川 j 癌 研 究 談 話 会 , 1 9 9 7 4 f 1  打 , 仙 台
内 山 美 半 , 四 條 康 火 , 阿 部 達 也 , 仏 リ 佳 研 , 貫 利 敏 博 , 藤 村 重 文 , 阿 部 由 心 ,
城 倉 英 史 , 朴 永 俊 , 半 Π 1 政 志 , 中 井 裕 之 , 大 久 Ⅲ 羽 嘘 、 , 麻 生 昇
肺 掃 i ・ 一 脳 転 移 巣 に 対 す る  g - k n i f e  治 療 と そ の 適 応 指 標 に 関 す る ぢ 察 , 第
1 3 1 田 東 北 肺 掘 研 究 談 話 会 , 1 9 9 フ ィ r 1  打 , 仙 台
占 Ⅲ 浩 と , 小 林 俊 介 , 佐 藤 伸 と , 藤 村 甲 文
肺 小 釧 胞 掘 り ン パ 節 転 移 に お け る 細 俳 剛 剖 接 着 丙 f の 愆 筵 , 第 1 3 回 東 北 肺 癌
飢 究 談 話 会 , 1 9 9 フ ィ r 1  打 , 仙 台
H 幽 Ⅲ 麦 治 , 小 野 貞 文 , 谷 田 述 男 , 宋 純 , 野 田 川 f 史 , 西 村 俊 彦 , 鈴 人 聡 ,
献 村 靈 文
モ ノ ク リ タ リ ン 肺 局 血 ル の 充 症 機 序 に お け る 好 小 球 及 び 好 中 球 遊 疋 化 因 了
L T B 4  関 5 ・ , 第 1 2 1 リ 1 C r i t i c a l  c a r e  M e d i c i n e  懇 話 会 , 1 9 9 フ ィ 「 . 2  j ] , 仙 台
広 瀬 正 秀 , 近 際 丘 , 佐 渡 哲 , 松 村 輔 二 , 斎 藤 亮 , 大 浦 裕 と , 杉 Ⅲ 立 ,
箕 輪 宗 牛 . , 藤 村 重 文
脳 死 後 心 停 ル ド ナ ー か ら 摘 出 後 2 4 時 冏 保 存 し た 肺 の 両 側 移 杣 に よ る 機 , 能 的
i 平 価 , 第 1 3 1 川 日 本 肺 お よ び 心 肺 移 舶 研 究 会 , 1 9 9 7 年 2  打 , 東 京
杉 Ⅱ 1  真 , 鈴 木 聡 , 近 修 斤 , 佐 渡 暫 , 広 瀬 正 秀 , 松 村 輔 ご . , 斎 際 亮 ,
藤 村 靈 文
保 行 液 組 成 , フ ラ ッ シ ュ 温 度 は 肺 血 管 フ ラ ッ シ ュ 圧 に 影 糾 を ケ え る か ? ,
第 B 回 Π 人 肺 お よ び 心 J 姉 移 柏 研 究 会 , 1 9 9 7 守 2  打 , 東 京
松 村 輔 _ ニ , 近 際 丘 , 斎 藤 売 , 広 瀬 1 1 1 秀 , 杉 1 Π 真 , 佐 渡 哲 , 藤 村 重 文 ,
半 Ⅱ 1 政 , 占 , 人 浦 裕 之
胸 腔 鏡 、 ド 肺 剖 " ) 切 除 術 に お け る 大 動 脈 釧 ・ f の 虻 、 用 , 第 8 1 川 内 視 鏡 外 科 フ
オ ー ラ ム , 1 9 9 7 年 2  打 , 仙 台
H 削 Ⅲ 麦 治 , 小 野 貞 文 , 谷 Ⅱ 1 辻 屶 , 宋 純 , 野 田 雅 史 , 鈴 木 聡 , 藤 村 爪 文
モ ノ ク ロ タ リ ン 肺 商 l m 圧 の 充 牛 . 機 庁 に お け る 好 中 球 の 関 ケ . , 錦  U 川 東 北 肺
循 環 研 究 会 ,  1 9 9 7 年 3 J ・ 1 , 仙 台
宋 純 , 下 田 雅 之 . , 谷 m 逹 屶 , 小 野 ↓ 气 文 , 鈴 木 聡 , 四 村 { 麦 彦 , 1 Ⅱ 灯 Ⅲ 麦 治 ,
野 Ⅷ 雅 史 , 前 川 寿 美 了 , 藤 村 重 文
エ ン ド ト キ シ ン ( E T X ) 投 ・ ケ ラ ッ ト 潅 流 川 j の F M L P  刺 激 に よ る 川 j l m 管 透
過 件 亢 進 , 錦 6 4 回 日 木 胸 部 疾 恋 、 学 会 東 北 地 方 会 , 1 9 9 7 年 3 打 , 犠 岡
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639宋純,千田雅之.,谷1、Ⅱ逹屶氏,小野貞文,鈴人聡,西村俊彦,川畑俊治,
野Ⅲ雅史,前田青芙f,献村爪文
エンンドトキシン(ETX)投与ラヅト件目加怖のFMLP茂樹による肺血管
透過竹亢進,第37回日本胸部疾恕、学会総会,1997午4 打,横浜
野Ⅲ雅史,鈴木聡,杉則真,宋純,田畑俊治,小野貞文,谷川辻屶,
藤村市文
グルココルチコイトによる肺川jl.皮を介した水分輸送の亢進,第371川日本
胸部1欠恕、学会総会,1997郁 4 打,横浜
U'久1剖勉,四村俊彦,油IU勝屶,半川政'{,心村靈文
艦血再流流傷沓川jにおける肺胞Π型上皮知1胞を介する肌胞水分クリアラン
ス機能,第371司H本胸部疾悲、学会総会,1997咋4 門,横浜
局橋1当人,佐川元保,斎際泰紀,菅原俊・',杣田暁郎,箕輪宗生,相川広・,
述膝千顕,佐喋雅美,延1川併屶,商橋Ⅲ美,際村重文
経気管気管支超音波内視鏡(TUS)を朋いた肺焔中枢側払変の進辻度診
断への/tJ羽,第37山IH 小;脂削"欠恕、学会総会,199フィに4 刀,桜浜
谷Ⅷ辻屶,宋純,柚f11倫策,舸H1力美子,野1Ⅱ雅史, H1畑俊治,四村俊彦,
舟胴イ_1,芦野h悟,下Ⅲ雅之,鈴木聡,藤村重文
好中球接着能の亢進による別ν剣倖と活牲化酸業種の関ケ Xanthine
Oxidase 系一,第37回Π本胸部疾患、学会総会,199フィ1、4 刀,桜浜
仏川尤保,商橋"人,遠際千抄,桜田晃,箕怜宗牛,悩'原俊',相川広・,
陳炎,相川1眺郎,佐藤雅美,商橋里美,簿田勝男,斎藤泰紀,藤村埀文
超斉波気管支鏡(TUS)による肺門・縦隔りンパ節の部佃i,第371川Π<
胸部疾患学会総会, 1997年4 門,嶺浜
鈴人聡,野川雅史,阿部山1直,杉1Ⅱ真,佐久1剖勉,山畑俊治,小野貞文,
谷田迷屶,際村重文
放射線照射後急、件朔における舳胞上皮NA十チャネル機能と水分輸送能
の変化,第371回Π本胸部疾恕、学会総会,1997郁 4jl,横浜
小野貞文,谷1_"辻屶,鈴木聡,藤村正文
慢判羽市女剖重の川]循喋と肺容吊'減少,第37山1Π本胸剖g欠恕、学会総会, 1997年
4 打,横浜
1厶測1'秀,近膝丘,仏刑女哲,人油裕之,松村輔_ニ,斎藤亮,杉川真,
箕愉宗生,横欠佳明,喋村亟文
ニホンザルを用いた脳死後心停」1_ドナー24時開保存川jによる両側肺移杣,
第971田Π本外科学会総会,1997勺二4 打,京都
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田 畑 俊 治 , 小 野 貞 文 , 谷 田 逹 男 , 野 田 雅 史 , 鈴 木 聡 , 藤 村 重 文
モ ノ ク ロ タ リ ン ( M C T ) 肺 傷 筈 の 成 因 に お け る L T B 4 を 介 し た 好 中 球 の
関 与 , 第 9 7 川 日 本 外 科 学 会 総 会 , 1 9 9 7 年 4 月 , 京 都
近 献 丘 , 半 田 政 志 , 斎 喉 亮 , 松 村 杣 二 , 広 瀬 I F 秀 , 杉 Ⅱ 1  真 , 佐 波 哲 ,
愁 村 重 文
原 発 臓 器 か ら み た 転 移 性 腫 揚 の 外 科 療 法 の 検 討 , 第 9 7 回 日 人 外 科 学 会 総 会 ,
1 9 9 フ ィ F  4 月 , 京 都
商 橋 博 人 , 斎 藤 泰 紀 , 佐 川 元 保 , 佐 藤 光 春 , 佐 藤 雅 美 , 陳 炎 , 遠 滕 千 顕 ,
桜 田 晃 , 相 川 広 、 , 神 Ⅱ 山 モ 郎 , 薄 Ⅷ 1 併 男 , 高 橋 里 美 , 際 村 重 文
抗 S i n g l e - s t 松 n d  D N A 抗 休 を 用 い た 免 疫 組 織 染 色 法 に よ る 原 発 性 非 小 細
胞 肺 焔 の  A p o p t o s i S  細 胞 の 検 出 , 第 9 7 [ 川 日 本 外 科 学 会 総 会 , 1 9 9 7 年 4  打 ,
リ J 邪
述 藤 千 顕 , 佐 川 元 保 , 桜 Ⅲ 晃 , 相 川 広 ・ ' , 神 田 暁 郎 , 陳 炎 , 高 橋 博 人 , 佐
曝 雅 美 , 戴 1 _ Ⅲ 跳 男 , 高 橋 里 美 , 斎 藤 泰 紀 , 獄 村 重 文
肺 癖 に 対 す る R 0 下 術 の 意 筬 と 胸 部 X 線 無 所 見 肺 掘 に 対 す る 根 治 的 小 チ
術 の 可 能 性 , 第 9 7 回 日 本 外 科 学 会 総 会 , 1 9 9 7 年 4  打 , 京 都
鈴 木 聡 , Ⅱ 1 畑 俊 治 , 野 Ⅲ 雅 史 , 千 田 雅 之 , 前 田 寿 美 了 ・ , 西 村 俊 彦 , 小 野 貞 文 ,
谷 田 達 男 , 藤 村 重 文
肺 拙 手 術 後 の 対 側 肺 再 発 癌 に 対 す る 肺 葉 切 除 と 術 後 肺 循 環 動 態 の f 測 , 第
9 7 回 日 本 外 科 学 会 総 会 , 1 9 9 7 年 4 j ] , 京 都
吉 凶 浩 幸 , 小 林 俊 介 , 岡 田 信 ・ ー ・ 郎 , 羽 隅 透 , 佐 藤 伸 之 , 藤 村 重 文
川 珂 帰 H 胞 癌 り ン パ 節 転 移 に お け る 細 胞 問 接 着 因 子 の 意 義 , 第 9 7 回 日 本 外 科
学 会 総 会 , 1 9 9 7 午 4 月 , 京 都
相 川 広 一 , 斎 藤 泰 紀 , 佐 川 尤 保 , 高 橋 博 人 , 桜 Ⅱ 1  晃 , 遠 藤 千 顕 , 佐 際 雅 美 ,
神 Ⅲ 暁 郎 , 高 橋 里 美 , 薄 田 勝 男 , 尾 関 雄 一 , 藤 村 重 文
非 小 細 胞 肺 掘 組 織 に お け る P 5 3 及 び そ の 関 連 因 子 と 踵 揚 血 管 新 生 因 子 に
関 す る 免 疫 組 織 学 的 検 肘 , 第 9 7 回 Π 本 外 科 学 会 総 会 , 1 9 9 7 年 4 月 , 京 都
佐 川 元 保 , 斎 膝 泰 紀 , 桜 朋 晃 , 高 橋 里 美 , 佐 藤 雅 美 , 薄 田 勝 男 , 高 橋 博 人 ,
遠 藤 千 顕 , 陳 炎 , 相 川 広 一 , 神 Ⅲ 暁 郎 , 藤 村 重 文
P N 2 非 小 細 胞 舳 癌 切 除 後 の 長 期 牛 存 例 の 検 討 , 群 Ⅱ 4 回 日 本 呼 吸 器 外 科 学
会 総 会 , 1 9 9 フ ィ 1 Ξ 5 月 , 金 沢
佐 川 元 保 , 佐 滕 雅 美 , 高 橋 愽 人 , 遠 藤 下 顕 , 桜 川 晃 , 陳 炎 , 相 川 広 ・ ,
神 1 Ⅱ 1 嘘 郎 , 苅 田 勝 屶 , 高 橋 甲 美 , 斎 藤 泰 紀 , 際 村 重 文 ,  R . 1 . L i n n 0 Ⅱ a
S e l e c t i v e  u l t r a v i o l e t  R a d i a t i o n  F r a c t i o n a t i o n  を 用 い た 胴 " 瓢 で の  K - r a S  変
異 の G 飢 e t i c  H e t e r o g e n e i t y  の 検 討 , 第 1 4 回 日 本 呼 吸 器 外 科 学 会 総 会 ,
1 9 9 7 年 5  j l , 釡 沢
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備7 佐久間勉,西村俊彦,苅Ⅲ勝男,半田政志,際村靈文
ラヅト摘出肺において肺虚脱および膨張が肺胞水分クリアランス機能にお
よぼす影糾,第14回Π本呼吸器外科学会総会,1997年5乃,金沢
斎藤亮,近滕丘,松村輔二,大浦裕と,広瀬正秀,杉田真,佐波哲,
箕輪宗生,藤村弔文
恕竹胸膜中皮輝に対し胸膜外令摘術を地hした6例の検村,第14回Π本呼
吸器外科学会総会,1997午5 打,釡沢
局橋里美,横欠イ上明,料1幽暁郎,半川政志,佐藤雅美,仏リΠノ亡保,際村卓文
気管原充小細W■嵒に対し,気管団除及び気管形成術を地行Lた・一例,第N
1川日本呼吸器外科学会総会,199フィf5月,金沢
高橋1当人,斎献泰紀,佐川元保,佐藤馳美,判川伊克郎,相川広一,陳炎,
桜f_"兒,遠際千顕,苅H1勝屶,高橘甲美,藤村重文
抗真噛剤クロトリマゾールの血管新牛抑制効果の検村,第H川日本呼吸器
外科学会総会,199フィf5 刀,金沢
川畑俊治,佐久間勉,谷1Ⅱ逹屶,小野六文,野,Hげ隹史,鈴木聡,半田政,占,
滕村重文
肺均除後の血清KL-6値の挑移,第14回日木呼吸器外科学会総会,1997
年5打,金沢
橋本博史,商橋"人,佐川元保,相川広・,練炎,遠際千顕,仇藤雅美,
桜胴晃,神1_[N尭郎,斎藤泰紀,際村重文
非小矧肝"11j拙における MUC-1の発現の免疫細織化学的検討,第14回"
本呼吸器外科学会総会,1997年5村,金沢
半Ⅱル%占,相川N尭郎,大浦裕之, f運田勝屶,高橋甲美, U'1久間勉,近際斤,
滕村重文
右」_縦隔浸潤型肺摘σ尿婿i)に対する叩印 door力式によるヂ術,第14
回U本呼吸器外科学会総会(呼吸器チ・術フォーラム),1997年5月,金沢
佐々木麻弥,中島隆人郎,佐慈博俊,佐藤信二,斎際泰紀,仏'藤雅美,献村
重文
胸剖俳司接X線検診で肺1珠無が硴定した昭疾標本のretrospective な検討,
第381川Π本臨,床矧野四γ会総会,1997郁・5月,香川
苅Ⅱ1勝男,斎藤泰紀,高橋里美,}熊川典子,関1]礼f,半1Ⅱ政志,佐久惜1勉,
堀越理紀,新際哲,佐艇雅美,佐川元保,藤村皿文
小型杉を有する商分イ団削保掘細胞の細胞学的所兄の検肘,第38回Π本臨床
細胞学会総会,1997年5 乃,霄川
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金 澤 裕 信 , 海 老 名 雅 仁 , 貫 和 敏 博 , 藤 村 重 文 , 商 橋 徹
肺 腺 局 平 _ 1 _ 二 皮 癌 に お け る  d o n a l i t y 一 免 疫 組 織 学 的 及 び 造 伝 ・ 子 学 的 検 査 ,
第 1 0 引 回 東 北 大 学 加 齢 研 研 究 会 穿 論 炎 会 , 1 9 9 7 年 6 打 , 仙 台
佐 久 問 勉 , 西 村 俊 彦 , 簿 幽 勝 屶 , 半 山 政 志 , 藤 村 重 文
I n s i t U 家 兎 肺 に お い て 財 i 虚 脱 が 則 i 胞 水 分 ク リ ブ ラ ン ス 機 能 に 及 ぼ す 影 響 ,
第 2 0 1 川 日 本 気 管 支 学 会 総 会 , 1 9 9 7 年 7 月 , 東 京
佐 川 元 保 , 高 橋 博 人 , 遠 藤 千 顕 , 桜 田 晃 , 箕 輪 宗 牛 . , 相 川 広 一 , 陳 炎 ,
神 Ⅱ 1 暁 郎 , 佐 際 雅 美 , 藤 村 重 文 , 宅 珂 東 俊 ・ , 高 橋 里 美 , 苅 Ⅱ 1 勝 男 , 斎 藤 泰 紀
経 気 管 気 管 支 超 音 波 内 視 鏡 ( T U S ) に よ る 肺 門 ・ 縦 隔 り ン パ 節 腫 大 の 評
価 , 第 2 0 回 Π 本 気 管 支 学 会 総 会 , 1 9 9 7 年 7  打 , 東 京
高 橋 博 人 , 佐 川 元 保 , 神 1 Ⅱ 暁 郎 , 箕 輪 宗 生 , 相 川 広 ・ ・ , 陳 炎 , 桜 H 」 晃 ,
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日 人 気 管 支 学 会 総 会 , 1 9 9 7 年 7  刀 , 東 京
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藤 村 重 文
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藤 村 重 文
術 後 声 帯 麻 酔 に 対 し 気 管 支 鏡 下 コ ラ ー ゲ ン 注 入 が 茗 皎 力 し た 一 例 , 第 3 6 同 Π
本 肺 癌 学 会 東 北 支 部 会 , 第 2 3 回 Π 本 気 管 支 学 会 東 北 支 部 会 , 1 9 9 7 年 8 打 ,
郡  1 _ 1 _ 1
小 野 貞 文 , 谷 田 逹 男 , 鈴 木 聡 , 圏 畑 俊 治 , 滕 村 重 文
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675仇藤伸之,商橋里美,半Ⅲ政,占,佐際雅美,藤村重文
術後に多発癌と判明した胸部X線無所見肺掘のⅡ列,第134回東北外科集
談会,199フィに 9 打,郡NI
井_上同彦,佐川元保,松村輔_ニ,佐藤雅美,高橋博人,箕輪宗生,坪地宏号i,
藤村重文
術後声帯麻酔に対し気管支鏡トコラーゲン注入が暫弦力した一例,第134回
東北外科集談会,199741Ξ9 羽,郡山
広瀬正秀,近藤丘,佐渡哲,松卜舛浦_ニ,斎藤亮,大浦裕之,杉川真,
箕輪宗生,藤村重文
脳ヲ断菱心停止ドナー2卵寺間保存サルーー・期的i阿俐朋市移杣モデルによる検
討,第33同Π本移植学会総会,1997年9打,大阪
杉田真,鈴木聡,近際丘,佐渡哲,野Ⅲ雅史,斎際死,松村輔二,
藤村重文
胴H呆存】削抱_上皮β刺激を介し九肺水分クリアランスとCAMP産牛能に関
する検討,第33回日本移杣学会総会,1997年9 牙,大阪
小林俊介,岡田佶・一郎,羽隅透,佐藤仲之.,藤村重文
Ind。metacin の恥無に対する制癌効果,第56回口木掘学会総会,1997年9
刀,京都
佐愁雅美,森ゆり子,藤村重文,貫和敏即,堀井明
ヒト肺摘における 16q24.1-q24.2 の共通欠失領域の解析および同領域内
に存在する H-cadherin遺仏子の構造解析,第56回Π<掘学会総会,1997
年9 打,京都
島山和佳,半田政志,吉田浩幸,佐愁伸と,羽隅透,簿田勝屶,局橋里美,
松村輔二,近藤斤,愁村重文
術後,多様な合併症を呈し九胸腺腫の1症例,第価回日木呼吸器学会東北
地力会,19974{モ9 刀
石Ⅲ格,佐滕雅美,佐川兀保,桜1_Π晃,小柳津毅,坪地宏嘉・,井1二国彦,
松村輔_L,小野貞文,谷田達屶,近藤_丘,藤村重文,薄田勝屶,高橋里美,
半田政志
打0,打りンパ節転移の臨床的意義・引二小知U泡掘功除症例の予後検討か
ら,第39印1日本川j癌学会総会,1998匂二10月
坪地広島,佐川元保,佐藤雅美,商橋博人,箕輪宗牛,井_ト国彦,谷1Ⅱ述男,
近藤斤,藤村埀文,菅惜1敬治,薄田勝屶,高橋里美
胸部X線無所見肺掘に対するレーザー治療,第39回Π本肺掘学会総会,
1998年10打
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梨 i 学 会 総 会 ,  1 9 9 8 年 1 0 刀
小 椡 1 津 毅 , 佐 川 元 保 , 佐 藤 雅 美 , 石 田 格 , 坪 地 紐 ヲ 盆 , 井 上 岡 彦 , 谷 川 述 男 ,
小 野 貞 文 , 松 村 輔 二 , 近 滕 丘 , 桜 Ⅱ 1  児 , 藤 村 甲 文 , 恕 剛 勝 男 , 高 橋 甲 美 ,
半 Ⅲ 政 志
原 発 性 肺 掘 の 柄 栄 局 在 ノ が 姉 藥 別 の 縦 隔 り ン パ 節 恢 移 様 式 の 検 討 , 第 3 9 回 Π
本 肺 拙 学 会 総 会 , 1 9 9 8 q 二 1 0 月
高 橘 博 人 , 佐 j l b 亡 保 , 佐 藤 雅 美 , 桜 田 晃 , 喋 村 重 文 , 斎 際 泰 紀 , 脚 Ⅱ 1 勝 屶
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ま え て , 第 3 9 阿 Π 人 肺 " i 学 会 総 会 ,  1 9 9 8 勺 ミ 1 0 打
菅 Ⅲ 1 敬 治 , 斎 喋 泰 紀 , 阿 部 _ 二 郎 , 局 橋 學 美 , 延 川 勝 男 , 仏 ゾ 倹 雅 美 , 佐 川 ' 保 ,
際 村 重 文 , 仏 滕 博
集 検 に て 発 見 さ れ た 肺 癖 無 治 療 症 例 の 検 村 , 錦 3 9 回 Π 本 舳 癌 学 会 総 会
1 9 9 8 イ r l 0 打
佐 際 譲 治 , 西 條 康 夫 , 内 山 美 寧 , 菅 原 俊 ・ ・ ' , 松 原 伸 之 , 佐 際 側 , 寛 千 併 政 博 ,
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所 削 緬 学 会 総 会 , 1 9 9 8 午 1 0 打
苅 田 勝 男 , 斎 藤 泰 紀 , 局 橋 里 美 , 半 出 政 ' , 羽 隅 透 , 佐 獣 伸 之 , 千 川 雅 と ,
佐 々 木 寛 , 星 川 康 , 桜 Ⅱ 1  晃 , 佐 藤 雅 美 , 佐 川 元 保 , 際 村 重 文
4 次 気 管 支 以 降 の 肺 揚 径 1 卯 以 卜 の 末 梢 型 舳 癌 均 除 4 1 例 の 臨 床 荊 理 学 的 検
討 , 第 5 1 1 川 Π 人 胸 部 外 科 学 会 総 会 , 1 9 9 8 年 1 0 打
商 橋 博 人 , 佐 川 尤 保 , 井 ト . 国 彦 , 桜 田 晃 , 仇 藤 町 t 美 , 谷 田 注 y } , 薄 1 則 併 屶 ,
高 橋 里 美 , 斎 藤 泰 紀 , 滕 村 軍 文
ト ラ ニ ラ ス ト の 血 管 新 牛 抑 佑 Ⅲ 乍 用 の 検 〒 上 メ i こ 卜 気 管 肉 芽 1 匝 竹 狭 窄 薯 効 例 を
踏 ま え て , 第 5 1 回 Π 本 胸 部 外 科 学 会 総 会 , 1 9 9 8 作 1 0 打
久 保 裕 司 , 坪 地 宏 嘉 , 井 1 ・ . 圈 彦 , 鈴 木 聡 , 小 野 貞 文 , 谷 田 述 男 , 際 本 r 重 文
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693仇川尤保,斎藤泰紀,佐滕雅美,遠献千顕,桜m 晃,近藤丘,高橋里美,
薄田勝屶,高橋博人,谷田述屶,相川広・・,坪地宏嘉,井上倒彦,半田政志,
藤村重文
胸部X線写真無所見肺局平上皮癌の外科治療成紕,第51同Π木胸部外科学
会総会,1998イ1Ξ10j]
松卜N而_ニ,半Ⅷ政志,岡出克典,島田和住,ヲ唖Ⅱ1勝屶,高橋里美,近滕斤,
藤村重文
胸壁原充恕枠1弼易に対する胸壁再建術式の検討,第51回Π本胸部外科学会
総会,1998年10j]
松村輔二,近藤斤,岡1Ⅱ克典,島田利住,井上国彦,坪地宏嘉,小柳津毅,
石川格,藤村重文
東日本における肺移杣辿応懲者の実態調査,東北移杣研究会,1998イN0刀
島川千川上,近藤丘.,岡川兇典,松村輔ム,藤村垣文
移柿における心停11.肺利用の可能竹についての検村・一死戦期の経難aこお
ける肺傷袴について・,第34回日本移杣学会総会,1998年11打
松1巾則二,近滕斤,1叫Ⅱ1兇典,島IH村1佳,井上国彦,坪地松嘉,小柳1"毅,
右小格,藤村重文
東Π本における肺移舶適虻、患者の実態調査,第341川日水移柚学会総会,
1998年H月
半川政志,松村輔二,近際斤,藤村重文
胸腔内気管に対する外科療法,第50回Π本気管食近科学会総会,1998年11
打,神戸
岡田兇典,松村輔_L,近藤斤,島1_Ⅱ利化,井上国彦,坪地宏嘉,小柳沌毅,
石川格,藤村西.文
ラヅト肺移杣モデルを用いたトレランスの研究トレランス成シにおけ
る ThvTh2 サイトカインの役割,第341川Π本移柏学会総会, 1998年
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佐藤雅美,桜田兒,佐川元保,井上国彦,藤村重文,森ゆりf,堀井明
ヒト第16番染色体長腕 16q24 の H-cadherin遺仏 fは肺癌において高独
度に不活化されている,第109回東北大学加齢氏学研究所研究会条談会,
1998イf' 1 j]
井上_国彦,佐川尤保,鈴木聡,近藤 lt,喚村重文,村川康予
Indudion Therapy とト、火靜脈冉建により切除し得た mediastinal
embrionalcarcinoma の例,第14回束北肺"i研究談話会,1998年 ljl
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岡 田 克 典 , 近 藤 丘 , 松 村 輔 二 , 井 上 国 彦 , 坪 地 宏 嘉 ,  J o r d 即  S ,  Z U O × - J ,
M a t ] 0 丘 J , 藤 村 重 文
ラ ヅ ト 肺 移 植 免 疫 寛 容 モ デ ル に お け る 免 疫 寛 容 成 立 の 機 序 : 移 柚 前 ド ナ ー
胖 細 胞 投 ・ ケ の 効 果 , 第 1 4 回 日 本 肺 お よ び 心 噺 l i 移 植 研 究 会 , 1 9 9 8 年 1 打
岡 山 克 典 , 近 藤 丘 , 松 村 輔 二 , 井 _ 上 国 彦 , 坪 地 宏 嘉 ,  J o r d a n s ,  Z U O × - J ,
M a t l 0 丘 J , 際 村 重 文
ラ ッ ト 1 姉 移 植 免 疫 寛 容 モ デ ル に お け る 免 疫 寛 容 成 立 の 機 序 : 移 柚 前 ド ナ ー
胖 細 胞 投 ケ ・ の 効 果 , 第 1 4 回 Π 本 肺 お よ び 心 肺 移 柏 研 究 会 , 1 9 9 8 年 1 打
鈴 木 聡 , 杉 田 真 , 野 田 雅 史 , 谷 田 達 男 , 近 際 丘 , 藤 村 重 文
肺 胞 上 皮 を 介 し た 能 動 N a , 輸 送 か ら み た 肺 保 存 液 の 選 抜 , 第 1 4 回 日 本 肺
お よ び 心 寸 姉 移 柚 研 究 会 , 1 9 9 8 q 三 1 月
野 田 雅 史 , 鈴 木 聡 , 坪 地 宏 嘉 , 宗 純 , 久 保 裕 司 , 小 野 貞 文 , 谷 田 達 男 , 應
村 甲 文
G I u c o c o r t i c o i d  に よ る 肺 胞 水 分 吸 収 の 活 性 化 と そ の 機 序 , 第 1 3 回  C r i t i c a l
C a r e  M e d i c i n e  懇 話 会 , 1 9 9 8 年 3  ナ 1 , 仙 台
宋 純 , 鈴 木 聡 , 小 野 貞 文 , 谷 田 逹 男 , 野 田 雅 史 , 久 保 裕 司 , 千 田 雅 之 ,
藤 村 重 文
エ ン ド ト キ シ ン プ ラ イ ミ ン グ 後 の f M L P 刺 激 に よ る 肺 血 管 の 収 縮 と 透 過
件 の 亢 進 に お け る 血 小 板 と ト ロ ン ポ キ サ ン の 関 ケ ・ , 第 3 8 回 日 本 呼 吸 器 学 会
総 会 , 1 9 9 部 下  3  j ]
久 保 裕 司 , 坪 地 宏 嘉 , 井 上 国 彦 , 野 田 雅 史 , 宗 純 , 鈴 木 聡 , 小 野 貞 文 ,
谷 田 達 男 , 藤 村 重 文
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回 " 本 呼 吸 器 学 会 総 会 , 1 9 9 8 年 3 刀
小 野 貞 文 , 宋 純 , 星 川 康 , 鈴 木 聡 , 久 保 裕 司 , 野 田 雅 史 , 谷 田 達 男 ,
峠 村 重 文
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・ 与 , 第 3 8 回 Π 木 呼 吸 器 学 会 総 会 , 1 9 9 8 年 3  刀 , 熊 本
坪 地 宏 嘉 , 鈴 木 聡 , 野 田 雅 史 , 小 野 貞 文 , 谷 田 達 男 , 藤 村 重 文
気 道 内 エ ン ド ト キ シ ン が 肺 胞 上 皮 を 介 し 九 水 分 愉 送 に 及 ぼ す 影 響 , 第 3 8 1 画
Π 本 呼 吸 器 学 会 総 会 , 1 9 9 8 午 3  打 , 熊 本
久 保 裕 ・ 」 , 坪 地 宏 嘉 , 井 上 国 彦 , 野 Ⅱ 1 雅 史 , 宗 純 , 鈴 木 聡 , 小 野 貞 文 ,
谷 朋 達 屶 , 藤 村 重 文
好 中 球 膜 表 面 の 接 着 分 子 発 現 に 関 与 す る 細 胞 内 怡 偲 伝 逹 経 路 に っ い て , 第
3 8 【 可 日 本 呼 吸 器 学 会 総 会 , 1 9 9 8 年 3  打 , 熊 本
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7H 鈴木聡,野Ⅱ1雅史,杉田真,坪地宏嘉,小野貞文,谷田達屶,藤村重文
低酸索曝露がラヅト肺ATP品と Nず一K--ATpase活竹におよぼす影
糾,第38回日本呼吸器学会総会,1998年3月,熊本
近際丘,心村重文,松村楠ム,岡田克典,広瀬正秀,杉Ⅲ真,佐波哲
肺移植実施への課題実験肺移植,第38回Π本呼吸器学会総会,1998年3
円,熊本
近藤丘,愁村重文,松木抽市二,岡田克典,広瀬正秀,杉田真,佐渡哲
肺移舶実施への課題実験肺移舶,第66回日本呼吸器外科学会総会,1998
仟・3月
坪地宏嘉,鈴木聡,野田雅史,久保裕司,小野貞文,谷田迷男,藤村重文
気道内エンドトキシソによる肺胞 1之皮を介した水分吸収の変化,第66回Π
本呼吸器外科学会東北地力会,1998年3月
宋純,鈴木聡,小野貞文,千旧雅之,野田雅史,久保裕司,坪地宏嘉,
谷田達男,藤村重文
エンドトキシンプライミング後fMLP刺激によるラット摘出肺血管透過
性亢進に対する抗血小板粲シロスタゾールの効果,第66回日木呼吸器学会
東北地方会,1998年3月,仙台
野,Ⅲ雅史,鈴木聡,坪地宏嘉,宋純,久保裕司,小野貞文,谷LⅡ逹男,
藤村重文
デキメタゾンが肺組織NaソK-ATpase活竹.に及ぼす効果,第66回日本
呼吸器学会東北地方会,1998年3月,仙台
佐藤雅美,井上国彦,佐川元保,桜田晃,薄「則跡屶,尚橋里美,半田政,占,
谷山途男,近藤兄,斉際泰紀,藤村重文.
UVAJCC改討TNM分類による川j掘切除例の検討とその問題点,第15阿
Π木呼吸器外科学会総会,1998年4月,東京
井上国彦,佐藤雅美,桜「Ⅱ晃,佐川元保,高橋県美,苅「剖貯男,半川政志,
斉際泰紀,谷山逹男,近藤丘,藤村重文
浸潤臓噐拐lj1こみ九 T3症例の検討,第15阿Π本呼吸器外チ十学会総会,1998
仟、4打,東京
近藤丘,佐川元保,谷田逹男,佐藤雅美,小野貞文,松太坤術二,藤村重文
11削商VATslobectomy における縦隔りンパ節一孰沽の評価iに1判する検村,
第15回日本呼吸器外科学会総会,1998年4月,東京
商橋里美,佐藤伸之,羽隅透,島田和佳,占田浩之,薄田勝男,i導1則勝屶,
半田政志,藤村重文
肺癌と診断された左腕頭静脈羅換,右上中葉U」除を施行した肺内大胸腺肺
のイ列,第15回Π木呼吸器外科学会総会,1998年4月,東京
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肺 掘 に 対 す る 管 状 肺 全 摘 除 術 の 臨 床 的 検 討 , 第 1 5 地 畑 本 呼 吸 器 外 科 学 会 総
会 , 1 9 9 8 午  4 月 , 東 京
佐 藤 伸 と , 高 橋 里 美 , 羽 隅 透 , 島 田 和 佳 , 古 田 浩 幸 , 延 Ⅲ 勝 男 , 半 旺 1 政 志 ,
斉 藤 泰 紀 , 小 林 俊 介 , 懸 村 重 文
肺 内 光 胞 に 発 生 し 雌 肥 厚 所 見 に よ り 発 見 さ れ た 肺 廂 ・ 平 上 皮 癌 の  l f 林 H 列 ,
第 1 5 回 日 本 呼 吸 器 外 科 学 会 総 会 , 1 9 9 8 年 4 j ] , 束 京
仇 川 元 保 , 斉 藤 泰 紀 , 佐 藤 雅 美 , 遠 藤 千 顕 , 桜 田 晃 , 陳 炎 , 相 川 1 ム ー ,
局 橋 博 人 , 井 上 国 彦 , 薄 Ⅲ 勝 男 , 高 橋 軍 美 , 藤 村 重 文 ,  R . 1 .  L i n n o i l a
K - r a S  点 突 然 変 異 の 細 胞 単 位 で の 検 Ⅱ 1 ・ ・ 1 n d i r e d  i n  S 北 U  P C R  法 , 第 9 8
回 Π 本 外 科 学 会 総 会 , 1 9 9 8 年 4 月 , 東 京
佐 際 雅 美 , 桜 出 晃 , 森 ゆ り f , 佐 川 尤 保 , 井 上 国 彦 , 藤 村 重 文 , 堀 井 明
ヒ ト 第 1 6 番 染 色 休 長 腕  1 6 q 2 4  の H - c a d h e r i n 遺 伝 子 は 肺 癌 に お い て 商 頻
度 に 不 活 化 さ れ て い る 。 第 9 8 回 日 本 外 科 学 会 総 会 , 1 9 9 8 郁 4 月 , 東 京
鈴 木 聡 , 野 山 雅 史 , 杉 田 真 , 坪 地 宏 嘉 , 井 k 国 彦 , 近 藤 斤 , 松 村 輔 _ ニ ,
小 野 貞 文 , 谷 田 逹 男 , 藤 村 市 文
肺 保 存 力 Ⅵ 市 組 織 N a リ K ' - A T p a s e 活 性 に 及 ぼ す 影 響 E P 4 液 と  E u r o -
C 0 Ⅱ i n S  液 の 比 岐 , 第 9 8 回 日 本 外 科 学 会 総 会 , 1 9 9 8 年 4 月 , 東 京
佐 藤 雅 美 , 箕 輪 宗 牛 , 坪 地 宏 磊 , 井 上 国 彦 , 桜 田 晃 , 佐 川 元 保 , 藤 村 重 文 ,
斉 藤 泰 紀 , 釡 子 昌 , 弘
「 金 f 班 ア ン ケ ー ト 」 か ら み た 肺 掘 検 診 に お け る 昭 疹 細 胞 診 の 問 題 点 及 ひ
蛍 光 気 管 支 内 税 鏡 L I F E - L u n g s y s t e m の 使 用 経 験 , 第 2 1 回 日 本 気 管 支 学
会 総 会 , 1 9 9 8 年 5 月 , 広 島
薄 田 勝 男 , 高 橋 里 美 , 半 田 政 志 , 吉 m 浩 幸 , 羽 隅 透 , 佐 藤 伸 と , 佐 藤 泰 紀 ,
仇 藤 雅 美 , 佐 川 元 保 , 膝 村 玉 文
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学 会 総 会 , 1 9 9 8 年 5  打 , 広 島
近 藤 斤 , 件 川 元 保 , 佐 献 雅 美 , 松 村 棚 二 , 久 保 裕 司 , 古 Ⅱ 1 浩 之 , 杉 Ⅲ 真 ,
井  1 二 岡 彦 , 坪 地 宏 嘉 , 藤 村 重 文
胸 骨 横 断 両 側 開 胸 、 ド に 体 外 循 環 を 併 用 し た  S l e e v e  p n e u m o n e d o m y , 錦
2 1 P 1 日 本 気 管 支 学 会 総 会 , 1 9 9 8 イ f 5 j ] , 広 島
佐 川 元 保 , 佐 藤 雅 美 , 述 縢 千 顕 , 高 橋 愽 人 , 桜 田 兒 , 箕 愉 宗 生 , 陳 炎 ,
近 際 丘 , 坪 地 宏 嘉 , 井 卜 国 彦 , 相 川 広 一 ・ , 藤 村 重 文 , 斉 藤 泰 紀 , 商 橋 里 美 ,
苅 田 勝 男 , 半 Ⅷ 政 志
胸 部 X 線 写 真 無 所 見 肺 癌 の 切 除 成 穎 , 第 2 1 回 Π 本 気 管 支 学 会 総 会 , 1 9 9 8 q
5 月 , 広 島
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730坪地宏嘉,佐川元保,佐藤雅美,商橋博人,桜田晃,箕愉宗牛,井_上国彦,
藤村甲文,斉藤泰紀,戴田勝男,高橋里美
胸部X線無所見肺癌に対する Photodynamic The捻Py (PDT)の治療成
穎,第21回Π本気管支学会総会,1998午5 打,広島
商橋1当人,佐川兀保,丁C輪宗生,坪地宏嘉,井上国彦,桜旺1 晃,佐藤雅美,
藤村重文,菅原俊・ー,斉藤泰紀,薄田勝男,商橋里美
経気管気管支超音波内視鏡(TUS)の気道病変診断への応用,第21回日
本気管支学会総会,1998年5打,広島
箕輸宗牛,佐藤雅美,珂り也宏嘉,高橋博人,井1・.国彦,桜田晃,佐川元保,
藤村重文,菅原俊・ー
蛍光気管支鏡LIFE-Lungsystem により発見された気管支の異?柳折見の
検討,第21回日本気管支学会総会,1998年5 打,広島
岡田克典,松村輔二,近藤 n,島Ⅲ和佳,坪地宏嘉,井_ト国彦,小柳湃!毅,
石田格,藤村重文
ラット肺移植モデルを用いたトレランスの研究:トレランス成立における
ThvTh2サイトカインの役割,第110回加齢医学研究所研究会集談会,
19984r 6 jl,仙台
松1小鯆_ニ,小野貞文,佐川尤保,鈴木聡,佐峡雅美,谷旧達男,近藤、丘,
ノ
際村重文
肺気腫に対する Volume Reduction sU熔ery (VRS)の経験,第135回東北
外科梁談会,1998年6 打,仙台
佐藤雅美,桜田晃,陳炎,井上国彦,休川元保,谷田達男,近藤丘,
藤村重文
肺門部早期肺癌の掘病理学的特徴と遺伝子異常,第13回肺掘学会総会,
19984「.7 打,福岡
佐川元保,仇藤雅美,箕輸宗生,商橋博人,薄Ⅷ勝男,高橋里美,谷田迷男,
近藤丘,斎藤泰紀,献村重文
気通肺揚に対する高燭波スネアによる治療,第37回Π本肺癌学会東北支部
会第24舮1Π本気管支学会東北支部会,1998年8月
小柳沌毅,岡出兇典,佐川元保,滕村重文,山川・一夫,黒田硝,藤原・男,
学八東樫弘,福本
Eaton-Lambe此症候群を合併した前縦隔腫揚切除例,第136同東北外科集
談会,1998年9 打
石Ⅲ格,仇膝雅美,久保裕司,井E国彦,近藤斤,岡Ⅱ1兇典,小柳津毅,
前Ⅷ寿美子,藤村重文,福本学
胸骨縦功開による、ト部気管腫揚の如除経験,第136回東北外科集談会,
19984f 9 jl
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島 田 和 佳 , 近 際 丘 , 岡 田 克 典 , 松 村 柳 二 , 谷 田 達 男 , 藤 村 重 文 , 半 田 政 志 ,
佐 藤 伸 之
胸 骨 助 除 ・ 再 建 を 要 し た 縦 隔 脂 肪 肉 腫 の ー 一 例 , 第 1 3 6 回 東 北 外 科 集 談 会 ,
1 9 9 8 年 9 月
谷 Ⅲ 達 男 , 久 保 裕 司 , 宋 純 , 坪 地 宏 嘉 , 野 田 雅 史 , 鈴 木 聡 , 小 野 貞 文 ,
藤 村 重 文
被 剌 激 好 中 球 に よ る 肺 血 管 透 過 性 亢 進 に 血 管 内 皮 細 胞 の プ ロ テ イ ン キ ナ ー
ゼ が 関 ケ ' す る , 第 3 9 回 日 本 脈 管 学 会 総 会 , 1 9 9 8 年 9  打 , 東 京
桜 田 晃 , 鈴 木 昭 彦 , 折 牲 ・ 彦 , 佐 藤 雅 美 , 藤 村 重 文 , 堀 井 明
名 種 癌 に お け る  P T E N  の 異 ' 常 の 検 討 , 第 5 7 回 Π 本 掘 学 会 総 会 , 1 9 9 8 q
9 打
松 卜 坤 雨 二 , 小 野 貞 文 , 佐 川 元 保 , 鈴 木 聡 , 仇 藤 雅 美 , 谷 田 逹 男 , 近 藤 斤 ,
藤 村 重 文
肺 気 肺 に 対 す る  V o l u m e  R e d u c t i o n  s u r g e r y ( V R S ) の 経 験 , 第 6 7 回 Π 本 呼
吸 器 学 会 束 北 地 方 会 , 第 9 7 回 日 本 結 核 病 学 会 東 北 地 方 会 , 1 9 9 8 郁 9 打
佐 川 元 保 , 佐 際 雅 美 , 小 野 貞 文 , 桜 田 免 , 松 村 輔 ム , 谷 田 逹 男 , 近 藤 斤 ,
藤 村 重 文 , 斉 藤 泰 紀 , 菅 1 珂 敬 治 , 高 橋 凧 美 , 薄 1 則 貯 男 , 半 田 政 志 , 佐 藤 博
症 例 対 象 研 究 に よ る 肺 癌 集 検 の 有 効 忰 の 評 価 , 第 1 5 回 東 北 肺 癌 研 究 談 話 会 ,
1 9 9 9 イ F  l  j ] , 仙 台
島 田 利 佳 , 近 藤 斤 , 松 木 N 浦 二 , 岡 田 克 典 , 井 L 国 彦 , 箕 輪 宗 牛 . , 小 柳 沌 毅 ,
石 田 格 , 谷 田 達 男 , 藤 村 玉 文
当 施 設 に お け る 肺 移 植 適 応 恕 、 者 紹 介 , 第 1 5 回 日 本 肺 お よ び 心 肺 移 植 研 究 会 ,
1 9 明 年 1  打 , 東 京
宋 純 , 鈴 人 聡 , 下 川 雅 之 , 久 保 裕 司 , 坪 地 宏 嘉 , 前 田 寿 美 子 , 小 野 貞 文 ,
谷 Ⅲ 逹 男 , 藤 村 重 文
肺 血 管 透 過 性 亢 進 に お け る エ ン ド ト キ シ ソ プ ラ イ ミ ン グ と 好 小 球 一 血 小
板 相 互 作 用 の 意 義 , 第 1 4 回  C r 北 i c a l  c a r e  M e d i d 配 懇 話 会 , 1 9 9 9 年 2  打 ,
仙 ム
井 上 則 彦 , 近 藤 斤 . , 松 卜 坤 而 _ ニ , 岡 田 克 典 , 島 田 和 作 , 佐 滕 雅 美 , 佐 川 尤 保 ,
小 野 貞 文 , 谷 田 逑 男 , 膝 村 重 文
術 後 4 年 目 に 多 発 性 肺 転 移 を 呈 し た Ⅱ 棚 胸 腺 肺 の 治 療 例 , 第 1 8 回 日 本 胸 腺
研 究 会 , 1 9 9 9 年 2 j ] , 仙 台
高 橋 博 人 , 佐 川 尤 保 , 佐 献 雅 美 , 桜 田 晃 , 際 村 重 文 , 局 橋 里 美 , 苅 田 勝 男 ,
斉 藤 泰 紀
経 気 管 超 音 波 内 視 鏡 ( T U S ) が 深 達 度 診 断 に 有 用 で あ っ た 胸 部 X 線 無 所
見 肺 癌 の  1 例 , 第 6 8 師 1 日 本 呼 吸 器 学 会 束 北 地 方 会 , 1 9 9 9 年 2  乃 , 秋 田
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748星川康,千田雅と,佐々木寛,半田政志,高橋里美,薄田勝男,佐藤伸と,
羽隅透,藤村重文
血管内超音波法により血管浸潤の右無の評価を試みた呼吸器外科領城腫揚
7例,第68回日本呼吸器学会東北地ノj会,1999年2月,秋田
前田寿美f,小野貞文,石田格,坪地宏高,久保裕司,鈴木聡,谷田逹男,
近藤丘,藤村重文
子術により駆動圧一肺血流姑関係の改善をみた両側巨大肺艇法のH列,
第68山1Π本呼吸器学会東北地方会,1999年2 打,秋田
坪地宏嘉,鈴木聡,石田格,前山寿美丁・,久保裕司,小野貞文,藤村重文,
鈴木貴,星川康,笹野公伸,上野孝治,吉村哲彦
電子スピソ共1嶋法を用いたラヅト肺N0の検出,第68回日本呼吸器学会東
北地方会,1999年2 河,秋田
松小抽川_ニ,近藤丘,岡田兇典,島田和佳,谷田辻屶,佐際雅美,小野貞文,
仇川尤保,藤村重文
東日本における舳移舶適応患者の実態調査,第68回日本呼吸器学会東北地
力会,1999年2月,秋田
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久保裕司,石田格,鈴木聡,小野貞文,谷狂1達男,藤村重文
低酸素刺激による好中球細胞骨格の変化にはP13-kinaseが関与してい
る,第39回Π本呼吸器外科学会総会,19四年3刃,桜浜
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肺癌集検は有刻功四・宮城県での症仞咳打礁研究一,第39回日人呼吸器外
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蛍光気管支内視鏡UFE Lungsystem による気道病変の診断成敍,第74
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茗効例を踏まえて,第22回Π本気管支学会総会,19鮒年5打,福岡
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